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1 UVOD 
 
Projektanti in načrtovalci objektov se pred izdelavo projektne dokumentacije vprašamo, kako 
načrtovati in izvesti objekt, da bo ta služil svojemu namenu, da bo všeč uporabnikom in da 
bo varen. Varnost uporabnikom zagotovimo z izpolnjevanjem bistvenih zahtev. Te so:  
 mehanska odpornost in stabilnost, 
 varnost pred požarom, 
 higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolice, 
 varnost pri uporabi, 
 zaščita pred hrupom in 
 varčevanje z energijo ter ohranjanje toplote. 
 
Bistvene zahteve so izpolnjene takrat, ko projektno dokumentacijo izdelamo po predpisih in 
tehničnih normah, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Vendar se moramo kot projektanti vprašati, 
ali so ukrepi v slovenskih standardih najprimernejši in ekonomsko upravičeni glede na 
zahteve današnjega časa? Pri projektiranju lahko poleg slovenskih uporabimo tuje standarde 
ali ukrepe, ki temeljijo na izračunih v okviru najnovejših metod in znanj inženirstva. Oboje 
lahko uporabimo le pod pogojem, da zagotovimo enako ali večjo varnost, kot nam 
predpisujejo slovenski predpisi.  
 
Izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom v stavbah dokazujemo s požarno 
študijo, ki jo je potrebno izdelati za požarno zahtevne objekte. V njej so predstavljeni ukrepi 
za zagotavljanje požarne varnosti. Namen naloge je primerjati zahtevane ukrepe za 
obravnavani industrijski objekt, ki jih podajo slovenska tehnična smernica (TSG-1-001:2010), 
ameriške tehnične smernice iz skupine NFPA standardov in nemški tehnični smernici (MBO 
(2002) in MIndBauRL (2014), med seboj in tako prikazati podobnosti ter razlike med njimi. 
 
V magistrski nalogi je najprej predstavljena vsebina in zakonska podlaga za izdelavo 
požarne študije. Za industrijske objekte in skladišča je prikazan postopek izdelave požarne 
študije s požarnovarstvenimi ukrepi po slovenski tehnični smernici (TSG-1-001:2010), 
ameriških tehničnih smernicah iz skupine NFPA standardov in nemških smernicah za 
požarno varnost (MBO (2002) in MIndBauRL (2014)). Nato je na izbranem primeru 
industrijske stavbe predstavljen postopek izdelave požarne študije po slovenski tehnični 
smernici (TSG-1-001:2010) in ameriških tehničnih smernicah iz skupine NFPA standardov. 
Na koncu so prikazane primerjave zahtevanih ukrepov za obravnavani industrijski objekt 
med seboj, glede na zahteve slovenske tehnične smernice (TSG-1-001:2010), ameriških 
tehničnih smernic iz skupine NFPA standardov in nemških tehničnih smernicah (MBO (2002) 
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in MIndBauRL (2014). Ukrepi po nemških tehničnih smernicah za obravnavani objekt so 
povzeti po že izdelani požarni študiji (Robnik, 2014).  
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2 POŽARNA ŠTUDIJA INDUSTRIJSKIH OBJEKTOV 
 
Požarna študija je dokument, ki je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
za požarno zahtevne objekte. Z njo dokazujemo izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred 
požarom, ki zahtevajo, da se v primeru požara prepreči širjenje ognja na sosednje objekte, 
se ohrani nosilnost konstrukcije za določeno časovno obdobje požara, se prepreči širjenje 
ognja in dima po objektu, je omogočena varna evakuacija ljudi iz stavbe v primeru požara ter 
se omogoči varen vstop v stavbo reševalnim ekipam in gasilcem. Z upoštevanjem bistvenih 
zahtev varnosti pred požarom hočemo omejiti ogrožanje ljudi, živali in premoženja v stavbah 
ter uporabnikov sosednjih objektov, omejiti ogrožanje okolja ter omogočati učinkovito 
ukrepanje gasilskih enot. Pravilnik, ki določa vsebino požarne študije in objekte, za katere je 
obvezna izdelava zasnove ali študije, se imenuje Pravilnik o zasnovi in študiji požarne 
varnosti (Uradni list RS, št. 12/13 in 49/13) (v nadaljevanju PZŠPV). Izdelava požarne študije 
je obvezna v primeru gradnje novega požarno zahtevnega objekta in pri dozidavi, nadzidavi 
ali rekonstrukciji obstoječega objekta, če le ta s prvotnim delom tvori celoto in izpolnjuje 
pogoje požarno zahtevne stavbe. Delitev objektov na požarno zahtevne in požarno manj 
zahtevne objekte nam določa PZŠPV v prilogi 1. V preglednici 1 je prikazana razdelitev 
industrijskih objektov na požarno zahtevne in požarno manj zahtevne objekte.  
 
Preglednica 1: Požarno zahtevni in požarno manj zahtevni industrijski objekti po prilogi 1 PZŠPV 
(Uradni list RS, št. 12/13 in 49/13) 
Table 1: Fire demanding and fire less demanding industrial objects according to Annex 1 PZŠPV 
(Uradni list RS, št. 12/13 in 49/13) 
Razvrstitev objektov po 
skupinah (skladno s CC-SI
1
) 
Požarno manj zahtevni 
objekti 
Požarno zahtevni objekti 
(zahteve za objekt, če je izpolnjen 
vsaj eden od naštetih 
pogojev oziroma glede na namen 
uporabe) 
1251 - industrijske stavbe 
Stavbe, ki po predpisih o 
graditvi objektov ne 
spadajo med nezahtevne 
ali enostavne objekte in ne 
izpolnjujejo nobenega 
izmed kriterijev za požarno 
zahtevne objekte 
- Industrijske stavbe z bruto 






manj kot 300 MJ/m
2
  
- Industrijske stavbe z bruto 
tlorisno površino več kot 1000 m
2
, 
če požarna obremenitev znaša 300 
MJ/m
2
 ali več  
- Industrijske stavbe z bruto 
tlorisno površino več kot 400 m
2
, 
če požarna obremenitev znaša 
1000 MJ/m
2
 ali več 
»se nadaljuje …« 
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»… nadaljevanje preglednice 1«. 
1252 - rezervoarji, silosi in 
skladišča 
Stavbe, ki po predpisih o 
graditvi objektov ne 
spadajo med nezahtevne 
ali enostavne objekte in ne 
izpolnjujejo nobenega 
izmed kriterijev za požarno 
zahtevne objekte 
- Skladišča in pokrite skladiščne 
površine z bruto tlorisno površino 
več kot 1000 m
2
, če požarna 




- Skladišča in pokrite skladiščne 
površine z bruto tlorisno površino 
več kot 400 m
2
, če požarna 




- Skladišča, silosi in rezervoarji za 
snovi, ki lahko eksplodirajo, in 
snovi, ki se vžigajo same od sebe, 
skupne zmogljivosti več kot 1000 
kg  
- Rezervoarji in druga skladišča 
zelo lahko vnetljivih tekočin
3
, lahko 
vnetljivih tekočin in gorljivih plinov, 
oksidantov ter snovi, ki v dotiku z 
vodo razvijajo vnetljive pline, s 
skupno zmogljivostjo več kot 50 m
3
 
- Rezervoarji dizelskega goriva in 
ekstra lahkega kurilnega olja z 




Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11) 
2 
Specifična požarna obremenitev 
3
 Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št. 35/05, 54/07, 88/08 in 6/14) 
 
Vsebina požarne študije je predpisana s PZŠPV ter je sestavljena iz: 
 naslovne strani,  
 izjave odgovornega projektanta,  
 tehničnega poročila,  
 risb ter  
 izkaza požarne varnosti.  
 
V izjavi odgovornega projektanta je navedeno, katere predpise in druge normativne 
dokumente je pri načrtovanju požarne varnosti uporabil projektant požarne študije (PZŠPV). 
V tehničnem poročilu opišemo projektne rešitve, s katerimi so izpolnjene bistvene zahteve 
varnosti pred požarom, glede na značilnosti obravnavanega objekta. Obseg vsebine si sledi 
po vrstnem redu tako, kot jih podaja PZŠPV: 
 opis zasnove objekta, 
 opis dejavnosti ter tehnoloških procesov, ki se bodo v stavbi izvajali, 
 opis požarnih scenarijev in na njihovi podlagi izbran koncept požarne varnosti, 
o opis možnih vzrokov za nastanek požara, 
o vrste ter količina požarno nevarnih snovi (požarna obremenitev), 
o pričakovani potek požara, 
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 opis projektnih rešitev za omejevanje širjenja požara na sosednje objekte, 
o določitev odmikov od sosednjih objektov in parcel glede na požarne lastnosti 
zunanjih delov objekta,  
 opis projektnih rešitev za omejevanje hitrega širjenja požara po objektu in 
zagotavljanje potrebne nosilnosti konstrukcije, 
o zasnova požarne zaščite v objektu z načrtovanjem požarnih sektorjev, 
o določitev požarne odpornosti in odziv na ogenj posameznih delov objekta,  
o odziv na ogenj za gradnjo objekta predvidenih gradbenih proizvodov,  
 opis projektnih rešitev za zagotavljanje varne evakuacije, javljanje in alarmiranje, 
o opis zagotavljanja varne evakuacije, 
o vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, 
o ukrepe varstva pred požarom pri načrtovanju električnih, strojnih in drugih 
tehnoloških napeljav in naprav v objektu,  
 opis projektnih rešitev za učinkovito intervencijo in gašenje, 
o namestitev mobilne opreme za gašenje, 
o načrtovanje neoviranega in varnega dostopa za gašenje in reševanje,  
o nadzor vpliva požara na okolico, 
 zahteve za organizacijske ukrepe, ki jih bo potrebno upoštevati v navodilu za 
obratovanje in vzdrževanje. 
 
Risbe so sestavni del študije in z njimi se predstavijo izbrani ukrepi varstva pred požarom. Pri 
izdelavi risb se uporabljajo predpisani grafični znaki in predpisi o projektni dokumentaciji. K 
študiji požarne varnosti priložimo Izkaz požarne varnosti. Izkaz požarne varnosti je povzetek 
vsebine študije požarne varnosti. V njem se navedejo podatki o zahtevanih ukrepih v stolpcu 
»načrtovani ukrepi«, ki se izpolnijo pred postopkom pridobitve gradbenega dovoljenja, in 
podatki o izvedenih ukrepih v stolpcu »izvedeni« ukrepi, ki se izpolnijo med gradnjo. V celoti 
izpolnjen Izkaz požarne varnosti je obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta, kot je 
predpisano v PZŠPV (Vizija Varnosti, Študija požarne varnosti).  
Študijo požarne varnosti lahko izdela odgovorni projektant s pooblastilom za projektiranje 
požarne varnosti (PZŠPV). 
 
Zaželeno je, da odgovorni projektant požarne varnosti sodeluje z odgovornim projektantom 
arhitekture že v fazi idejnega projekta oz. idejne zasnove. V tej fazi se podajo smernice glede 
ukrepov požarne varnosti, kakršne so: minimalni odmiki od sosednjih objektov in parcelnih 
mej, maksimalne površine požarnih sektorjev, število evakuacijskih stopnišč, dostopi, dovozi 
in postavitvene površine za gasilce itd.. Odgovorni projektant arhitekture mora upoštevati 
podane smernice, saj je lahko celotna zasnova objekta v nasprotnem primeru napačna. 
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Odgovorni projektant požarne varnosti nato sodeluje v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja, 
kjer izdela požarno študijo, in v fazi izdelave projekta za izvedbo, kjer je treba izdelati 
detajlnejša navodila za izdelavo vseh načrtovanih ukrepov. Ves čas izdelave projekta za 
izvedbo preverja izvedene ukrepe in jih potrditi pred nadaljnjo fazo. Sledi zadnja faza 
projekta, projekt izvedenih del. V tej fazi odgovorni projektant požarne varnosti izdela in 
potrdi izkaz požarne varnosti, kjer zagotavlja, da so izvedeni vsi ukrepi požarne varnosti in 
da ni prišlo do odstopanj med fazo PGD in PID. V kolikor se pojavijo odstopanja, jih je 
potrebno ustrezno obrazložiti oz. dokazati z izračuni (Bureau Veritas, 2016). 
 
 
Slika 1: Postopek izdelave študije požarne varnosti glede na faze projekta (Bureau Veritas, 2016) 
Figure 1: A method of making fire safety study in relation to the project phases (Bureau Veritas, 2016)  
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3 ZAKONODAJA O POŽARNI VARNOSTI INDUSTRIJSKIH OBJEKTOV V SLOVENIJI 
 
Temeljna predpisa, ki urejata področje požarne varnosti objektov v Sloveniji sta Zakon o 
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07, 9/11 in 83/12) in Zakon o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 102/04, 14/05, 111/05, 126/07, 108/09, 20/11, 57/12, 110/13 in 19/15). 
Zakon o varstvu pred požarom ureja organiziranje, načrtovanje, izvajanje, nadzor ter 
financiranje dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom. V 23. členu obravnavani zakon 
navaja, da morajo biti pri graditvi objektov izpolnjene zahteve za varnost pred požarom, 
določene s predpisi o graditvi objektov. Temeljni predpis o graditvi objektov je Zakon o 
graditvi objektov, ki ureja pogoje za graditev vseh objektov, določa bistvene zahteve in 
njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov. Ena izmed bistvenih zahtev je varnost pred 
požarom. Zahteve, s katerimi zadostimo pogoju varnosti pred požarom v stavbah, v smislu 
mehanske odpornosti in stabilnosti, nam podaja Pravilnik o mehanski odpornosti in 
stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05). Ta navaja, da morajo biti objekti projektirani, 
grajeni in vzdrževani tako, da njihova nosilna konstrukcija ob požaru ohrani potrebno 
nosilnost v časovnem obdobju, ki je za posamezno skupino objektov določena s predpisi o 
požarni varnosti objektov (4. člen (2)). Izpolnitev zahtev glede mehanske odpornosti in 
stabilnosti lahko izpolnimo s projektiranjem in gradnjo v skladu s standardi Evrokod ter s 
pravili iz drugih standardov, tehničnih smernic ali drugih tehničnih dokumentov, če je z njimi 
mogoče zagotoviti najmanj enakovredno raven izpolnjevanja zahtev kot s standardi Evrokod 
(5. in 6. člen iz Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti). Pravilnik o mehanski 
odpornosti in stabilnosti se sklicuje na predpise o požarni varnosti glede časovnih zahtev v 
katerih mora nosilna konstrukcija ohranjati nosilnost. To nam določa Pravilnik o požarni  
varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) (v nadaljevanju PPVS). 
Ta pravilnik nam določa projektne pogoje, da stavbe izpolnjujejo gradbene zahteve za 
zagotovitev požarne varnosti. 
Požarna študija se izdela v skladu s 7. ali 8. členom PPVS. Projektant se lahko odloči za 
izdelavo študije po 7. členu PPVS in za projektiranje uporabi slovensko tehnično smernico 
TSG-1-001:2010. Lahko pa se odloči za izdelavo študije po 8. členu PPVS, kjer se študija 
požarne varnosti izdela z uporabo drugih predpisov, predvsem tujih standardov in smernic. V 
študiji požarne varnosti narejeni po 8. členu PPVS se navadno uporabljajo ameriški (NFPA), 
švicarski (VKF), nemški (MBO), finski in drugi predpisi, smernice ter standardi. Projektant 
lahko izdela študijo požarne varnosti tudi z uporabo ukrepov, ki temeljijo na izračunih v okviru 
najnovejših metod požarnega inženirstva, vendar je potrebno zagotoviti vsaj enako stopnjo 
varnosti pred požarom, kot s projektiranjem po tehnični smernici (Vizija Varnosti, Študija 
požarne varnosti).  
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V nalogi bomo požarno študijo izdelali skladno s 7. členom PPVS, z uporabo slovenske 
tehnične smernice TSG-1-001:2010, in skladno z 8. členom PPVS, z uporabo ameriških in 
nemških standardov, ter primerjali zahtevane ukrepe. 
 
3.1 Izvajanje ukrepov po Tehnični smernici TSG-1-001:2010 
 
S pomočjo predlaganih ukrepov v tehnični smernici TSG-1-001:2010 (v nadaljevanju TSG) 
se lahko izpolnijo zahteve varstva pred požarom, predpisane v PPVS. Ukrepi varstva pred 
požarom so med seboj povezani in skupaj dajejo ustrezne rezultate celotnega izbranega 
koncepta varstva pred požarom. V primerih, ko se za zagotavljanje požarne varnosti 
uporabijo gradbeni ukrepi iz tehnične smernice TSG, med gradnjo in pri pridobivanju 
potrebnih upravnih določil ni potrebno dokazovati skladnosti z ustreznimi predpisi, ker se ta 
samodejno domneva na podlagi določb PPVS (TSG, 2010).  
Izdelovalec požarne študije mora po obravnavani tehnični smernici poskrbeti za usklajenost 
izbranih ukrepov in njihovem kombiniranju z ukrepi v različnih podpornih dokumentih. Vsi 
podporni dokumenti morajo biti uporabljeni na način, kot predvideva tehnična smernica 
(TSG, 2010).  
Zahteve v slovenski tehnični smernici so določene na podlagi tujih požarnovarstvenih 
predpisih zaradi pomanjkanja finančnih sredstev pri pripravi smernice ter pomanjkanja 
strokovnega znanja na tem področju. Tako so povzete tuje smernice, kot so (Dernovšek, 
2010): 
 švicarska smernica VKF, 
 avstrijska smernica ÖIB,  
 nemška smernica MBO,  
 angleška smernica AD B2,  
 finska smernica E2 in 
 ameriške iz skupine NFPA smernic. 
 
Organizacijski ukrepi varstva pred požarom niso zajeti v tej tehnični smernici, vendar jih je 
potrebno upoštevati pri določitvi ukrepov za izpolnitev zahtev varstva pred požarom. 
Dosledno izvedeni in upoštevani organizacijski ukrepi v času uporabe stavbe zagotavljajo, da 
bodo uporabljeni gradbeni ukrepi izpolnili zahteve požarne varnosti. Vgrajeni sistemi aktivne 
požarne zaščite, kot so sistemi za javljanje požara in alarmiranje, za nadzor dima in toplote 
ter za gašenje požara, bodo le ob pravilnem delovanju zagotavljali ustrezno varnost pred 
požarom, zato jih je potrebno ustrezno vzdrževati. K požarni varnosti veliko pripomorejo še 
preventivni ukrepi. Pri tem se misli na izbrane gradbene materiale in elemente, kot so 
požarne obloge, požarna vrata, požarne lopute, ipd.. Upoštevani organizacijski ukrepi skupaj 
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z izvedenimi gradbenimi ukrepi zagotavljajo požarno varnost uporabnikov stavb, gasilcev in 
reševalcev, varnost lastnine ter okolja (TSG, 2010). 
Proizvodi, s katerimi se zagotavlja požarna varnost stavb, morajo izpolnjevati predpisane 
pogoje v zasnovi ali študiji požarne varnosti ter morajo biti vgrajeni po navodilih proizvajalca 
(TSG, 2010). 
 
Vsebina tehnične smernice je določena glede na bistvene zahteve, ki jih podaja PPVS. Tako 
si sledijo poglavja (TSG, 2010): 
 širjenje požara na sosednje objekte (3. člen), 
 nosilna konstrukcija in širjenje požara po stavbi (4. člen), 
 evakuacijske poti in sistemi za javljanje in alarmiranje (5. člen), 
 naprave za gašenje in dostop gasilcev (6. člen). 
 
V nadaljevanju so prikazani ukrepi za zagotavljanje požarne varnosti za industrijske stavbe in 
skladišča (CC-SI 125) skladno s TSG. Tehnična smernica podaja splošne zahteve, ki veljajo 
za vse stavbe, in zahteve, ki se nanašajo le na posamezno vrsto stavb. V tej nalogi so zajeti 
ukrepi, ki veljajo za vse stavbe, in dodatne zahteve za industrijske stavbe in skladišča. 
 
3.1.1 Širjenje požara na sosednje objekte 
 
Širjenje požara na sosednje objekte se omeji z upoštevanjem ustreznega odmika sten in 
strehe od mej parcele. Stene in streha se ustrezno požarno zaščitijo, tako da se požar za 
določen čas ne sme razširiti na sosednje objekte, ne glede na to ali stavbi stojita na isti 
parceli ali ne (TSG, 2010).  
Če ustreznega odmika ni mogoče zagotoviti, je potrebno uporabiti dodatne arhitekturne in 
gradbene ukrepe, kot so (TSG, 2010): 
 delitev stavbe na več požarnih sektorjev, 
 omejitev velikosti odprtin v zunanjih stenah oziroma površin zunanjih sten stavbe, 
prek katerih se lahko požar prenese na sosednje objekte, 
 izbira ustreznih materialov in oblog zunanjih sten in streh, 
 vgradnja sprinklerskega sistema. 
 
Načrtovana stavba z vidika požarne varnosti ne sme vplivati na pogoje za gradnjo, 
rekonstrukcijo ali dograditev objektov na sosednjih zemljiščih, razen če je tam javna cesta, 
železnica, reka ali druga naravna ovira, ki trajno onemogoča gradnjo. Za izračun minimalnih 
dovoljenih razdalj se uporablja razdalja med načrtovano stavbo in relevantno mejo. 
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Relevantna meja je linija, od katere se merijo zahtevani odmiki ali določajo največji dovoljeni 
deleži požarno nezaščitenih površin zunanjih sten (TSG, 2010). 
Relevantna meja je: 
 meja sosednje parcele drugega lastnika, 
 sredina javne ceste, železnice, reke ali druge naravne ovire, ki trajno onemogoča 
gradnjo, 
 navidezna meja, ki se določi na podlagi zahtev za relevantno mejo obstoječega 
objekta na isti parceli ali parcelah istega lastnika. 
 
Odmik od relevantne meje se meri od zunanjega sloja fasade stavbe, razen ko obravnavamo 
velike napušče, balkone in nadstreške. Če je takšen previsni del širši od 1 m, se 
izračunanemu odmiku od relevantne meje prišteje del previsnega dela stavbe, ki presega 1 
m (TSG, 2010). 
 
Požarna odpornost zunanjih sten stavbe in požarno nezaščitenih površin 
 
Zunanja stena mora imeti požarno odpornost najmanj (R)EI 60, saj se takrat domneva, da so 
izpolnjene zahteve varstva pred požarom glede prenosa požara med stavbami. Če je 
zunanja stena stavbe oddaljena manj kot 1 m od relevantne meje, mora biti zunanja stena 
odporna proti požaru z notranje in zunanje strani. Če je stavba oddaljena med 1 in 5 m, mora 
biti požarna odpornost zunanje stene najmanj (R)EW 60. Kadar znaša odmik več kot 5 m, 
mora biti požarna odpornost zunanje stene najmanj (R)E 60. V primeru, da je zahtevana 
požarna varnost nosilne konstrukcije stavbe večja od zahtev za zunanjo steno, potem mora 
zunanja stena izpolnjevati iste zahteve kot nosilna konstrukcija. Če je odmik stavbe od 
relevantne meje večji od višine stene in večji od 10 m, ni požarnovarnostnih zahtev za 
zunanjo steno. V primeru vgrajenega sprinklerskega sistema v stavbi je odmik lahko enak 
najmanj polovici višine zunanje stene zgradbe oz. najmanj 5 m. Višino stene določimo tako, 
da višini stene prištejemo še višino strehe, in sicer 1/3 višine pri naklonu do 70° in celotno 
višino pri večjem naklonu (TSG, 2010). 
Požarno nezaščitene površine so (TSG, 2010):  
 okna, vrata ali druge odprtine z zmanjšano požarno odpornostjo, 
 katerikoli del zunanje stene z manjšo požarno odpornostjo od zahtevane, 
 površina strehe z naklonom večjim od 70° in manjšo požarno odpornostjo kot je 
zahtevana za zunanjo steno, 
 katerikoli del zunanje stene, ki ima oblogo debelejšo od 1 mm in je iz gorljivega 
materiala razredov B-s3,d2, C, D ali E.  
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Metode za izračun sprejemljivih deležev nezaščitenih površin zunanjih sten 
 
Za izračun sprejemljivega deleža nezaščitenih površin se po TSG uporabljajo 3 metode, ki so 
označene z zaporedno številko.  
 
Metoda 1 se lahko uporablja za stanovanjske stavbe: 
 ki so več kot 1 m oddaljene od relevantne meje, 
 ki imajo največ 3 nadstropja,  
 katerih fasada je orientirana proti meji parcele in ni daljša od 24 m. 
Največja skupna površina požarno nezaščitenih površin se določi v odvisnosti od 
minimalnega odmika stavbe od relevantne meje po tabeli 1 v poglavju 1.4.1 TSG-ja. 
 
Metoda 2 se lahko uporablja za stavbe kakršnekoli namembnosti: 
 ki so več kot 1 m oddaljene od relevantne meje, 
 katerih bruto tlorisna površina stavbe ne znaša več kot 2000 m2,  
 katerih požarni sektor ni višji od 10 m (izjema so odprte garažne hiše). 
Največji odstotek požarno nezaščitenih površin se določi v odvisnosti od minimalnega 
odmika stavbe od relevantne meje po tabeli 2 v poglavju 1.4.2 TSG-ja. 
 
Metodi 1 in 2 nista primerni ko: 
 nezaščitene površine niso enakomerno razporejene po celotni površini fasade, 
 so nezaščitene površine zelo oddaljene med seboj, 
 razdalja obravnavane fasade od relevantne meje ni po vsej dolžini enaka. 
 
Metoda 3 se lahko uporablja za poljubne stavbe. Izračun sprejemljivega deleža nezaščitenih 
površin, glede na oddaljenost od relevantne meje in velikost požarnega sektorja, se opravi 
po smernici SZPV 204 (Slovensko združenje za požarno varnost, 2010). 
Smernica SZPV 204 deli stavbe glede na moč toplotnega sevanja skozi požarno nezaščitene 
površine v dve skupini.  
 
Za prvo skupino se predpostavlja, da je toplotno sevanje z vsake požarno nezaščitene 
površine 84 kW/m2. V to skupino spadajo naslednje skupine stavb: 
 stanovanjske stavbe (CC-SI 11),  
 gostinske stavbe (CC-SI 121), 
 upravne in pisarniške stavbe (CC-SI 122), 
 stavbe splošnega družbenega pomena (CC-SI 126), 
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 stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe (CC-SI 1272), 
 kulturni spomeniki (CC-SI 1273), 
 druge nestanovanjske stavbe (CC-SI 1274). 
 
Za drugo skupino stavb se predpostavlja, da je toplotno sevanje z vsake požarno 
nezaščitene površine 168 kW/m2. V to skupino spadajo: 
 trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti (CC-SI 123),  
 stavbe za promet in elektronske komunikacije (CC-SI 124), 
 industrijske stavbe in skladišča (CC-SI 125), 
 nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI 1271). 
Stavbe iz prve skupine uvrstimo v drugo skupino takrat, ko je v njih ali obravnavanem 
požarnem sektorju požarna obtežba večja od 800 MJ/m2. 
 
Metoda 3 se uporablja za izračun odmikov med stavbami v strnjenih naseljih. Pri izračunu je 
potrebno upoštevati najbolj neugoden primer, oziroma največje toplotno sevanje z goreče 
stavbe. Postopek določitve odmika med objekti poteka v petih korakih: 
 določitev požarno nezaščitenih površin (definirane po TSG), 
 določitev referenčne ravnine, 
 določitev najmanjšega pravokotnika na referenčni ravnini, ki zajema projekcijo vseh 
relevantnih požarno nezaščitenih površin, 
 določitev odmika od referenčne ravnine do relevantne meje, 
 dodatni izračuni v posebnih primerih. 
 
Referenčna ravnina je običajno zunanja stena stavbe. Pri stavbah z razgibanim tlorisom se 
za referenčno ravnino izbere najbolj izpostavljeni del stene in se nanjo projicirajo vse 
požarno nezaščitene površine, kot prikazuje slika 2. 
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Slika 2: Določitev referenčne ravnine (SZPV 204, 2010) 
Figure 2: Determination of the reference plane (SZPV 204, 2010) 
 
Za določitev najmanjšega pravokotnika na referenčni ravnini, ki zajema projekcijo vseh 
relevantnih požarno nezaščitenih površin, je potrebno upoštevati tri vidike: 
 Površina očrtanega pravokotnika je površina pravokotne projekcije vseh požarno 
nezaščitenih površin zunanje stene stavbe požarnega sektorja na referenčno ravnino. 
Višina in širina očrtanega pravokotnika se določi glede na požarni sektor, ki 
predstavlja največjo nevarnost za prenos požara (npr. ima največ nezaščitenih 
površin). 
 Višina in širina pravokotnika se določata v stopnjah po 3 m. Višina in širina sta tako 
lahko 3 m, 6 m, 9 m, itd. 
 Skupna površina požarno nezaščitenih delov stene se deli s površino očrtanega 
pravokotnika in pomnoži s 100 ter se tako dobi odstotek požarno nezaščitenih 
površin. Ta vrednost se uporabi v tabeli 1 tehnične smernice SZPV 204 za določitev 
odmika stavbe (referenčne ravnine) od relevantne meje. 
 
Odmik se določi s pomočjo tabele 1 v SZPV 204 (2010) glede na višino in širino očrtanega 
pravokotnika, glede na deleže požarno nezaščitenih površin ter glede na vrsto stavbe. Če je 
delež nezaščitenih površin med dvema vrednostma iz tabele, se lahko odmik določi z 
interpolacijo. Postopek določevanja odmika se naredi za vse strani stavbe. V primeru, da se 
odmiki prekrivajo, je potrebno upoštevati največji izračunani odmik (slika 3). 
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Slika 3: Določitev odmikov od referenčne ravnine (SZPV 204, 2010) 
Figure 3: Determination of deviations from the reference plane (SZPV 204, 2010) 
 
Zahtevani odmiki od referenčnih ravnin stavbe določajo navidezno črto, ki v nobenem 
primeru ne sme segati preko relevantne meje. V primeru preseganja relevantne meje, je 
potrebno uvesti ukrepe, ki so navedeni na začetku poglavja 3.1.1.  
 
3.1.2 Nosilna konstrukcija in širjenje požara po stavbi  
 
Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da ohranjajo potrebno nosilnost za določeno 
časovno obremenitev s požarno obtežbo. Za omejitev hitrega širjenja požara po stavbi se pri 
gradnji uporabijo gradbeni proizvodi, ki so težje vnetljivi, v primeru vžiga oddajajo majhne 
količine toplote in dima ter omejujejo hitro širjenje požara po površini. Stavbe se razdelijo v 
požarne sektorje, saj se tako v primeru požara lokalizira ogenj in se ne razširi na druge dele 
stavbe (TSG, 2010).  
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Velikost požarnega sektorja je odvisna od (TSG, 2010): 
 namembnosti stavbe, 
 velikosti in arhitekturnih lastnosti stavbe, 
 požarne obtežbe, 
 vgrajenih sistemov za gašenje, 
 drugih izvedenih požarnovarstvenih ukrepov. 
 
Pri projektiranju in gradnji je potrebno upoštevati zahteve za požarno odpornost (R) nosilnih 
elementov ter zahteve za izolativnost (I) in celovitost (E) mejnih gradbenih elementov 
požarnih sektorjev.  
 
Preglednica 2 prikazuje zahtevano požarno odpornost nosilnih elementov industrijskih stavb 
po TSG-ju. 
 
Preglednica 2: Zahtevana požarna odpornost nosilne konstrukcije industrijskih stavb (TSG, 2010) 
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125 - industrijske 




NE ng  R 30 R 60 R 60 R 90 R 90 R 90 
DA ng  R 30 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 
[1] 
Podesti/galerije z bruto tlorisno površino do 40 % posamezne etaže ne štejejo za etažo 
[2] 
BET – bruto tlorisna površina 
[3] 
Dovoljena lesena nosilna konstrukcija 
[4]
 Dovoljena lesena nosilna konstrukcija, zaščitena s požarno odpornimi in negorljivimi materiali, skladno z  
M-HFHHolzR 
[5] 
Obvezna vgradnja sprinklerskega sistema v smislu popolne zaščite 
nz – ni zahtev 
ng – negorljiva nosilna konstrukcija 
 
Zahteve za izolativnost (I) in celovitost (E) mejnih gradbenih elementov so podane v 
preglednici 3. Mejni gradbeni elementi požarnih sektorjev morajo biti načrtovani in grajeni 
tako, da se za zahtevani čas požarne obtežbe ne porušijo. Opravljati morajo svojo funkcijo 
izolativnosti, ki preprečuje prekomeren prehod toplote, ter funkcijo celovitosti, ki preprečuje 
prehod plamenov in vročih plinov. 
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Preglednica 3: Zahtevana izolativnost in celovitost mejnih gradbenih elementov industrijskih stavb 
(TSG, 2010) 
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 Dovoljena lesena nosilna konstrukcija, zaščitena s požarno odpornimi in negorljivimi materiali, skladno z  
M-HFHHolzR 
 
Največje dovoljene velikosti požarnih sektorjev so odvisne od namembnosti stavbe in 
vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite stavbe. Posamezni požarni sektor praviloma 
zajema (TSG, 2010): 
 eno etažo, 
 zaščitena stopnišča in zaščitene hodnike, 
 vertikalne povezave, kot so dvigala, jaški, 
 vsak del stavbe z drugačno namembnostjo, predvsem če se spremeni tudi požarna 
obtežba znotraj etaže. 
 
Mejne vrednosti velikosti požarnih sektorjev za industrijske stavbe so podane kot bruto 
tlorisna površina [m2] v preglednici 4. Dovoljene velikosti veljajo za požarni sektor v eni etaži. 
Če se požarni sektor razteza skozi dve ali največ tri etaže, seštevek površin vseh etaž v 
istem požarnem sektorju ne sme presegati 50 % dovoljene velikosti požarnega sektorja. V 
primeru več požarnih sektorjev v stavbi in je za nekatere požarne sektorje zahtevan sistem 
avtomatskega javljanja požara (AJP) ali sprinklerski sistem, se mora ta sistem namestiti v 
celotni stavbi. Ta zahteva lahko velja samo za del stavbe, če so drugi deli stavbe požarno 
ločeni s stenami (R)EI 90 in zaščito prehodov EI 90 ter imajo popolnoma ločene 
evakuacijske poti (TSG, 2010).  
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Preglednica 4: Dovoljene velikosti požarnih sektorjev (TSG, 2010) 
Table 4: Permissible size of fire compartments elements (TSG, 2010)  
Namembnost 
stavbe ali dela 
stavbe (CC-SI) 
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1000 8000 NE 
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Širjenje požara po zunanjih stenah in strehah 
 
Zunanje stene in streha morajo biti projektirane in grajene tako, da se prepreči širjenje 
požara v vertikalni smeri po zunanjih stenah in nižje ležečih strehah ter v horizontalni smeri 
po zunanjih stenah in strehi. Nekateri ukrepi med požarno ločenimi deli stavbe so prikazani 
na sliki 4. 
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Slika 4: Prenos požara preko zunanjih sten in strehe (TSG, 2010) 
Figure 4: The spread of fire through the exterior walls and roofs (TSG, 2010) 
 
Minimalne zahteve glede gorljivosti oblog zunanjih sten so podane v preglednici 5. 
Prezračevana fasada mora biti iz negorljivih materialov razreda A1 ali A2-s1,d0. 
 
Preglednica 5: Minimalne zahteve gorljivosti oblog zunanjih sten (TSG, 2010) 
Table 5: Minimum requirements the combustibility of linings on the outer walls (TSG, 2010) 
Višina stavbe 
125 - industrijske 
stavbe in skladišča  
≤ 10 m D-d1 
> 10 ter ≤ 22 m C-s2,d1 
> 22 m MHHR
* 
[*] 
MHHR - Muster-Richtlinie über den Bau und Betrieb von Hochhäusern 
 
Glede zahtev za gorljivost oblog zunanjih sten in streh se osredotočimo na sendvič plošče z 
obojestransko kovinsko oblogo, ker se najpogosteje pojavljajo na industrijskih objektih. 
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Minimalne zahteve za odpornost sendvič plošč na ogenj, glede na namembnost prostorov, 
so podane v preglednici 6. Sredica sendvič plošče mora biti najmanj iz materiala razreda E-
d0. Smernica podaja še zahteve glede križanja sendvič panelnih plošč v vertikalnih in 
horizontalnih konstrukcijskih sklopih za objekt z več požarnimi sektorji. V primeru stika 
požarno odporne stene iz sendvič plošč, ki ima izolacijo iz gorljivega materiala, z medetažno 
ploščo ali streho iz enakih plošč, mora biti vgrajen ločilni pas iz negorljivega materiala širine 
najmanj 1 m. Namesto negorljivega materiala se lahko uporabijo sendvič plošče, ki imajo 
izolacijo iz negorljivega materiala (TSG, 2010). 
 
Preglednica 6: Minimalne zahteve za odpornost sendvič plošč na ogenj (TSG, 2010) 
Table 6: Minimum requirements for resistance to fire of sandwich panels (TSG, 2010) 
Namembnost prostorov, grajenih s 
sendvič ploščami z obojestransko 
kovinsko oblogo  
Odziv na ogenj 
125 - industrijske stavbe in skladišča  
C-s2,d0 za stavbe, višine do 10 m 
B-s1,d0 za stavbe, višine od 10 do 22 m 
A2-s1,d0 za stavbe nad 22 m 
 
Širjenje požara po zunanjih stenah v vertikalni smeri zaradi požarno nezaščitenih površin se 
prepreči (TSG, 2010): 
 z vgradnjo požarno odpornega parapeta višine 1 m,  
 z vgradnjo požarno odpornega previsa širine 1,5 m,  
 ali s kombinacijo obeh ukrepov skupne širine 1,5 m.  
Zahtev ni potrebno upoštevati, če je v stavbi nameščen sprinklerski sistem ali če je 
omogočeno neovirano gašenje zunanje stene. 
 
Širjenje požara v horizontalni smeri med dvema požarnima sektorjema preko notranjega 
vogala, zaradi požarno nezaščitenih površin, se prepreči z vgrajenim požarno odpornim 
pasom iz negorljivega materiala širine 𝐷0 (1). Požarna odpornost pasa je enaka zahtevi za 
sektor z višjo požarno odpornostjo (TSG, 2010).   
 
𝐷0 = 2 ∗ 𝐷 − (
𝛩
90
) ∗ 𝐷 ≥ 1 m                                                                                                                             (1)  
𝐷 – odmik od relevantne meje [m], 
𝛩 – kot, ki ga oklepata zunanji steni [°] ≤ 135 °. 
 
Streha objekta mora biti narejena iz strešnih kritin in materialov, ki preprečujejo širjenje 
požara med objekti in širjenje požara po strehi iz enega požarnega sektorja v drugega.  
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Strešna kritina stavbe, ki je od relevantne meje oddaljena manj kot 10 m, mora biti najmanj 
razreda Broof (t1).Takšna strešna kritina je odporna proti požaru z zunanje strani. Za objekt, ki 
je od relevantne meje oddaljen več kot 10 m, ima streha lahko klasifikacijo Froof (t1). Ta 
klasifikacija je dovoljena na stavbah, kjer ni zahtev po vertikalni ločitvi strehe s požarnim 
zidom (SZPV 412, 2012). 
Smernica določa zahteve za ravne strehe z gorljivim in negorljivim zunanjim vrhnjim slojem 
in za poševne strehe. Poševna streha je definirana kot streha z naklonom večjim od 10°. 
Glede zahtev za omejitev velikosti strehe in njene podkonstrukcije se osredotočimo na 
sendvič plošče z obojestransko kovinsko oblogo, ki se pogosto uporabljajo pri industrijskih 
objektih. Streho, ki presega dovoljene velikosti strešnih površin, je potrebno razdeliti na 
manjše strešne površine. Take površine se ločijo med seboj s pasovi, širine 2 m, iz 
negorljivih gradbenih elementov oziroma z negorljivo izolacijo (SZPV 412, 2012). 
Ravna streha iz sendvič panelov z obojestransko kovinsko oblogo s klasifikacijo B-s2,d0 in 
izolacijo razreda E-d0, ima dovoljeno največjo velikost strešnih površin 1200 m2. Poševna 
streha iz sendvič panelov z obojestransko kovinsko oblog s klasifikacijo B-s2,d0 in izolacijo 
razreda C, ima lahko podkonstrukcijo narejeno iz materialov razreda E, notranja obloga mora 
biti iz negorljivih materialov, največja dovoljena velikost strešnih površin znaša 1200 m2 
(SZPV 412, 2012). 
Pri požarni steni, ki sega do strehe, se horizontalni prenos požara med požarnimi sektorji 
prepreči tako, da požarna stena z odpornostjo najmanj RE 30 presega ravnino strehe za 30 
cm ali ima del strehe od požarne stene do razdalje 1 m na vsako stran požarno odpornost 
najmanj RE 30 in izolacijo iz negorljivega materiala (slika 4) (TSG, 2010).  
Na strehi objekta z veliko tlorisno površino se za namen osvetlitve ter odvoda dima in toplote 
namestijo svetlobniki ali svetlobne kupole. Te so običajno iz materialov s slabšimi požarnimi 
karakteristikami kot strešna kritina. Ko se svetlobna kupola vname, se požar lahko prenese 
po strehi, lahko pa se zaradi gorečih kapljic vžgejo gorljivi materiali pod njo. Smernica SZPV 
412 za streho objekta, ki ne spada med visoke stavbe (višje od 22 m), podaja zahteve glede 
požarnih lastnosti svetlobnih kupol. Svetlobne kupole so lahko narejene iz treh skupin 
materialov: 
 Negorljivih materialov (A1 ali A2), takrat ni podanih omejitev glede mesta uporabe. 
 Materialov razreda D-d2 ali E-d2. Uporaba je dovoljena (razen na zaščitenih 
evakuacijskih poteh), če svetlobne kupole skupno ne presegajo 30 % strehe celotne 
stavbe in pri maksimalni velikosti enega dela največ 120 m2. Odmik od požarnega 
zidu najmanj 1 m, odmik med dvema deloma najmanj 2 m. V prostorih z veliko 
uporabniki je potrebno uporabiti materiale, ki ne kapljajo. 
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 Materialov razreda D-d0 ali E-d0. Uporaba je dovoljena na zaščitenih evakuacijskih 
poteh, če svetlobne kupole ne presegajo 10 % strehe nad evakuacijsko potjo in je 
velikost takega dela največ 2 m2. Odmik od požarnega zidu najmanj 1 m, odmik med 
dvema deloma najmanj 2 m. 
 
Širjenje požara po stavbi 
 
Na zaščitenih poteh se mora zagotoviti minimalni odziv oblog na ogenj podanih v preglednici 
7. 
 
Preglednica 7: Minimalni razred odziva oblog na ogenj na zaščitenih poteh (TSG, 2010) 
Table 7: Minimum class of reaction on the fire for coverings in the protected paths (TSG, 2010) 
Prostor 
V stavbah z največ 
3 etažami 
V stavbah z več 
kot 3 etažami 
125 - industrijske 
stavbe z nevarnimi 
kemikalijami 
125 - industrijske 

















Hodniki C-s1,d0 Dfl-s1 A2-s1,d0 Cfl-s1 A2-s1,d0 Cfl-s1 A2-s1,d0 Cfl-s1 




Požarna vrata morajo imeti enako požarno odpornost kot stena požarnega sektorja, v katero 
so vgrajena, razen če so zahteve TSG-ja drugačne. Požarna vrata morajo biti opremljena s 
samozapiralom. Trajnost samozapirala se določi glede na namensko rabo vrat. Zahteve 
glede trajnosti vrat so podane v preglednici 8. Požarna vrata na evakuacijskih poteh morajo 
stalno omogočati neovirano odpiranje v smeri evakuacije. 
 
Preglednica 8: Minimalni razred odziva oblog na ogenj na zaščitenih poteh (TSG, 2010) 
Table 8: Minimum class of reaction on the fire for coverings in the protected paths (TSG, 2010) 
Razred Primeri nameravane rabe 
Število preskusnih 
ciklov zapiranja v 
življenjski dobi vrat 
(predvidoma 10 let) 
C5 Zelo pogosta raba 200000 
C4 
Visoka frekvenca javne rabe v stavbah, kjer se od uporabnikov ne 
pričakuje skrbno ravnanje z vrati  
100000 
C3 
Srednja frekvenca rabe v stavbah, kjer se od uporabnikov pričakuje 
običajno ravnanje z vrati 
50000 
C2 
Nizka frekvenca rabe v stavbah, kjer se od uporabnikov pričakuje 
skrbno ravnanje z vrati (npr. vrata v zasebnem stanovanju, velika 
industrijska vrata) 
10000 
C1 Vrata, ki so običajno v odprtem položaju 500 
C0 Raba ni določena 0 
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Inštalacijski jaški in kanali 
 
Požarna odpornost zaščite prehodov inštalacij skozi gradbeni element mora biti takšna, kot 
jo ima gradbeni element, ki jo inštalacija prehaja. Inštalacijski jaški morajo biti med seboj 
ločeni po namembnosti. V primeru prehajanja skozi mejo požarnega sektorja, morajo imeti 
inštalacijski jaški enake požarno odpornostne lastnosti kot so zahtevane za mejne gradbene 
elemente požarnega sektorja in morajo biti neprepustni za dim. Če so prepustni za dim, 
morajo imeti na vrhu odprtino velikosti 5 % površine jaška ali vsaj 0,2 m2 (TSG, 2010).  
Napeljave skozi meje požarnih sektorjev morajo potekati skozi požarno zatesnjene odprtine. 
V tem primeru mora biti požarna odpornost prehodov kablov in cevi enaka požarni 
odpornosti, ki je zahtevana za mejni gradbeni element požarnega sektorja. Lahko pa 
napeljave potekajo znotraj inštalacijskih jaškov in kanalov iz negorljivih materialov. V tem 
primeru je požarna odpornost inštalacijskih jaškov skupaj s požarno odpornostjo vseh 
zapornih elementov odprtin enaka požarni odpornosti, ki je zahtevana za mejni gradbeni 
element požarnega sektorja. Minimalna razdalja med dvema odprtinama v mejnem 
gradbenem elementu znaša najmanj 50 mm (SZPV 408, 2008).  
Prezračevalni kanali so lahko iz težko gorljivih materialov (razred B in C) v primeru (SZPV 
412, 2012): 
 ko kanali ne gredo skozi požarno odporne stene in strope, 
 ko kanali gredo skozi požarno odporne stene in strope, vendar so na mejah 
nameščene požarne lopute z enako požarno odpornostjo, kot je zahtevana za stene 
ali strope, 
 ko kanali, za katere je zahtevana požarna odpornost vsaj EI 30 (težko gorljiv material 
je nameščen samo v notranjosti kanala), kakor tudi za kanale, ki so nameščeni v 
požarnoodpornih jaških. 
 
Gorljivi materiali so prepovedani za prezračevalne kanale (SZPV 412, 2012): 
 v zaščitenih stopniščih, v hodnikih med zaščitenim stopniščem in izhodom na prosto 
in v zaščitenih hodnikih, 
 med nosilnim in obešenim stropom, če obešeni strop zagotavlja požarno zaščito za 
nosilno konstrukcijo, 
 po katerih se vodi zrak s temperaturo nad 85 °C, 
 v katerih se lahko nalagajo gorljive obloge kot npr. v večjih kuhinjah, prezračevalnih 
kanalih v lesni industriji ipd.. 
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Odvod in kontrola dima ter toplote 
 
Z odvodom in kontrolo dima se omogoča varna evakuacija ljudi in živali iz stavbe, reševanje 
gasilcev je varnejše in učinkovitejše, zmanjša se tveganje za poškodovanje nosilne 
konstrukcije ter škodo na lastnini. Naprave za odvod dima in toplote morajo v požaru 
učinkovito odvajati dim in toploto. Sprožijo se lahko avtomatsko ali ročno. Ročni sprožilniki se 
praviloma nahaja pri izstopnih vratih. Kadar je najbolj oddaljena točka v prostoru do ročnega 
sprožilnika oddaljena za več kot 40 m, se mora namestiti dodaten sprožilnik (TSG, 2010).  
 
V primeru industrijskih stavb vgradnja naprav za odvod dima in toplote ni potrebna v 
naslednjih primerih: 
 v požarnih sektorjih z zelo majhno požarno obremenitvijo (do 250 MJ/m2) ne glede na 
velikost požarnega sektorja, 
 v kletnih požarnih sektorjih z največ srednjo požarno obremenitvijo (do 1000 MJ/m2) 
in velikostjo do 600 m2 oziroma do 1200 m2, če imajo vgrajeni sprinklerski sistem, 
 v kletnih požarnih sektorjih z več kot srednjo požarno obremenitvijo (več kot 1000 
MJ/m2) in velikostjo do 200 m2 oziroma do 400 m2, če imajo vgrajeni sprinklerski 
sistem. 
V preostalih primerih je vgradnja naprav za odvod dima in toplote potrebna (TSG, 2010). 
 
Odprtine za odvod dima se namestijo v naslednjih primerih (TSG, 2010): 
 V nadzemnih požarnih sektorjih z okni in vrati, ki vodijo neposredno na prosto, z 
največ srednjo požarno obremenitvijo (do 1000 MJ/m2) in velikostjo do 1200 m2 
oziroma do 2400 m2, če imajo vgrajeni sprinklerski sistem. Geometrična površina 
dovodnih in prav tako odvodnih odprtin mora znašati najmanj 2 % tlorisne površine. 
 V nadzemnih požarnih sektorjih z okni in vrati, ki vodijo neposredno na prosto, z več 
kot srednjo požarno obremenitvijo (nad 1000 MJ/m2) in velikostjo do 400 m2 oziroma 
do 800 m2, če imajo vgrajeni sprinklerski sistem. Geometrična površina dovodnih in 
prav tako odvodnih odprtin mora znašati najmanj 2 % tlorisne površine. 
 
V industrijskih stavbah z večjim požarnim sektorjem ali z večjo požarno obremenitvijo, kot je 
zgoraj definirana, se za dimenzioniranje naprav z naravnim odvodom dima in toplote v 
požarnem sektorju uporabi smernica SZPV 405-1. Za dimenzioniranje naprav z mehanskim 
odvodom dima in toplote pa se uporabijo določila standarda DIN 18232-5 (TSG, 2010).  
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Plinske inštalacije 
 
Pri plinskih inštalacijah z zemeljskim plinom se uporabijo zahteve tehnične smernice za 
plinske inštalacije DVGW TRGI 2008. 
 
3.1.3 Evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje 
 
Evakuacijske poti v stavbi morajo biti načrtovane in izvedene tako, da ob požaru omogočajo 
uporabnikom hitro in varno zapustiti stavbo. Evakuacijska pot predstavlja najkrajšo možno 
pot za umik uporabnikov iz ogroženih prostorov v stavbi na prosto. Pri načrtovanju 
evakuacijskih poti je potrebno upoštevati (TSG, 2010): 
 število uporabnikov, 
 število in velikost etaž, 
 površino in namembnost stavbe ter njeno razdelitev v požarne sektorje. 
 
Skupna dolžina evakuacijske poti se določi kot seštevek dolžine poti od najbolj oddaljene 
točke v prostoru do izhoda iz prostora in dolžine poti po hodniku do izhoda v zaščiteno 
stopnišče ali do izhoda na prosto (TSG, 2010). 
Širina evakuacijske poti se meri (TSG, 2010):  
 pri vratih kot svetla širina vrat, 
 v hodnikih kot svetla širina hodnika, 
 na stopniščih kot širina pohodne površine stopnišča.  
 
Dolžina evakuacijske poti iz prostora (TSG, 2010): 
 v primeru enega izhoda iz prostora: nobena točka v prostoru ne sme biti oddaljena 
več kot 20 m od izhoda, 
 v primeru dveh ali več izhodov iz prostora: nobena točka v prostoru ne sme biti 
oddaljena več kot 35 m od najbližjega izhoda. 
 
Skupna dolžina evakuacijske poti (TSG, 2010): 
 ki vodi do enega izhoda iz stavbe ali zaščitenega stopnišča: skupna dolžina 
evakuacijske poti ne sme presegati 35 m, 
 ki vodi do dveh ali več izhodov iz stavbe ali zaščitenih stopnišč: najkrajša skupna 
dolžina evakuacijske poti ne sme presegati 50 m. 
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Širina evakuacijskih poti (TSG, 2010): 
 en izhod iz prostora širine 0,9 m je primeren za prostor z do 50 uporabnikov, 
 dva izhoda iz prostora širine 0,9 m sta primerna za prostor z do 100 uporabnikov, 
 širine izhodov iz prostora z več kot 100 uporabniki so podani v TSG-ju v poglavju 
3.2.2.4, 
 najmanjša širina izhoda na evakuacijski poti znaša 0,9 m, širina izhoda 0,8 m je 
primerna le za prostore z občasno uporabo pooblaščenih oseb (npr. strojnice), 
 najmanjša širina hodnikov in stopnišč znaša 1,2 m.  
 
Kadar je zaradi predolgih evakuacijskih poti v objektu potrebno izvesti zaščitena stopnišča ali 
zaščitene hodnike morajo le ti zadostiti naslednjim pogojem. Za zaščitena stopnišča velja 
(TSG, 2010): 
 Največja dovoljena bruto tlorisna površina etaže na posamezno zaščiteno stopnišče 
znaša 600 m2 v primeru enega zaščitenega stopnišča v stavbi. 
 Največja dovoljena bruto tlorisna površina etaže na posamezno zaščiteno stopnišče 
znaša 900 m2 v primeru dveh ali več zaščitenih stopnišč v stavbi. 
 Vsaj dve zaščiteni stopnišči sta potrebni za objekt z dvema ali več kletnimi etažami. 
 Zaščitena stopnišča so lahko od vogala stavbe oddaljena največ 15 m. 
 Evakuacijske poti, ki vodijo do zaščitenih stopnišč, morajo biti med seboj neodvisne. 
 Industrijske stavbe in skladišča z eno kletno etažo potrebujejo zraven zaščitenega 
stopnišča še vsaj en zasilen izhod na prosto (lahko lestev). 
 Za industrijske stavbe in skladišča, ki imajo svetlo višino prostorov več kot 7 m, 
specifično požarno obremenitev manjšo kot 250 MJ/m2, število uporabnikov, ki se 
hkrati zadržujejo v stavbi, manj kot 50, znaša največja dovoljena bruto tlorisna 
površina etaže na posamezno zaščiteno stopnišče 1800 m2. 
 Zaščiteno stopnišče mora biti ločeno od ostalih delov stavbe. 
 Zahtevana vrata v zaščiteno stopnišče iz drugih požarnih sektorjev s požarno 
obtežbo manjšo od 250 MJ/m2: EI230-C ali EW30-C. 
 
Zaščiteni hodniki pa morajo ustrezati naslednjim zahtevam (TSG, 2010): 
 So ločeni od ostalih delov stavbe s stenami s požarno odpornostjo najmanj EI30. 
 Zahtevana vrata v zaščiten hodnik iz drugih požarnih sektorjev s požarno obtežbo 
manjšo od 250 MJ/m2: EI230-C ali EW30-C. 
 Zaščiten hodnik, ki povezuje dve zaščiteni stopnišči, mora biti ločen s požarnimi 
elementi z odpornostjo EI30 ali EW30, razen če je skupna evakuacijska pot krajša od 
35 m potem ta zahteva ne velja. 
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Vrata na evakuacijski poti se morajo praviloma odpirati v smeri evakuacije (izjeme 
predstavljene v poglavju 3.2.3.5 (1) TSG-ja) ter se ne smejo zaklepati v času obratovanja. 
Opremljena morajo biti z zapirali po smernici SZPV-CFPA-E. Avtomatska dvižna vrata na 
evakuacijski poti so dovoljena, če upoštevajo zahteve smernice MAutSchR, ali če so v njihovi 




Varnostno razsvetljavo v industrijskih objektih je potrebno namestiti, če je izpolnjen eden 
izmed pogojev podanih v prvih dveh stolpcih preglednice 9. Prav tako jo je potrebno 
namestiti v stavbah, v katerih se po evakuacijskih poteh mora evakuirati več kot 20 ljudi in ni 
osvetlitve z dnevno svetlobo ter v prostorih z eksplozijsko ogroženostjo z bruto tlorisno 
površino večjo kot 100 m2, kjer se občasno ali stalno zadržujejo ljudje. Varnostno 
razsvetljavo se namesti v celotni stavbi, razen če le del stavbe izpolnjuje prej podane 
zahteve in je od ostalega dela stavbe ločen s stenami s požarno odpornostjo (R)EI 60 ter 
evakuacijske poti iz tega dela stavbe potekajo neodvisno od preostalih evakuacijskih poti iz 
stavbe (TSG, 2010). 
 
Preglednica 9: Namestitev varnostne razsvetljave (TSG, 2010) 
Table 9: Installing security lighting (TSG, 2010) 
Namembnost stavbe 





















125 - industrijske 




2000 200 15 1 NE 
125 - industrijske 




1000 - 1 1 NE 
[1] 
BET – bruto tlorisna površina 
 
Varnostno razsvetljavo se v stavbah ali delih stavb namesti (TSG, 2010): 
 na evakuacijskih poteh vse do izhoda na prosto, 
 na požarnih točkah (gasilniki, hidranti, prva pomoč, itd.), 
 na posebno nevarnih delovnih mestih, 
 v prostorih, večjih od 50 m2, z delovnimi mesti brez dnevne svetlobe, 
 v prostorih, večjih od 100 m2, z delovnimi mesti z dnevno svetlobo, 
 v prostorih, kjer se lahko zbere več kot 50 oseb, 
 v garderobah in prostorih za odmor, večjih od 50 m2, 
 v skladiščih, večjih od 100 m2, 
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 v prostoru električnega agregata, 
 v prostoru električnih razdelilnikov, če so namenjeni za napajanje ali krmiljenje 
požarnih naprav ali varnostne razsvetljave, 
 v prostorih centralnih baterij varnostne razsvetljave. 
 
Varnostno razsvetljavo je potrebno izvesti skladno s standardi SIST EN 1838, SIST EN 
50171, SIST EN 50172 in SIST EN 60598-2-22. 
Varnostna razsvetljava mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 Evakuacijske poti morajo biti osvetljene minimalno 1 lux na višini tal v smeri osi 
evakuacije. 
 Ob izpadu električne energije se mora varnostna razsvetljava vklopiti v manj kot 5 
sekundah. 
 Rezervno napajanje varnostne razsvetljave mora biti zagotovljeno za 1 uro (če ni v 
projektni dokumentaciji in predpisih določeno drugače). 
 Ročni javljalniki požara morajo biti osvetljeni minimalno 5 lux. 
 Hidranti morajo biti osvetljeni minimalno 5 lux. 
 Osvetlitev nevarnih delovnih mest minimalno 15 lux. 
 Svetilke varnostne razsvetljave naj bodo označene s številko tokokrogov in 
zaporedno številko svetilke v tokokrogu. 
 Vsak tokokrog naj ima stikalo, ki omogoča preizkus delovanja svetilk ter je ustrezno 
označen. 
 
Namestitev piktogramov mora biti skladna s SIST 1013 in svetilnost piktogramov s SIST EN 
1838. Osvetlitev piktogramov po priporočilih znaša minimalno 5 lux, v primeru z notranjo 
osvetlitvijo 1 lux.  
 
Sistem za požarno javljanje in alarmiranje (AJP) 
 
Naprave za javljanje požara in alarmiranje omogočajo hitro, varno in pravočasno evakuacijo 
uporabnikov stavbe. Celoten sistem avtomatskega javljanja požara v stavbi mora biti 
projektiran po smernici VdS 2095, oprema in naprave pa morajo biti skladne s standardom 
SIST EN 54 (TSG, 2010).  
Izdelovalec študije požarne varnosti se odloči glede na ostale ukrepe varstva pred požarom 
za nadzor nad stavbo s sistemom za požarno javljanje in alarmiranje, ki bo izveden kot 
(Vizija varnosti, Splošno o javljanju požara):  
 popolni nadzor (vsi prostori),  
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 delni nadzor (samo določeni požarni sektor),  
 nadzor evakuacijskih poti,  
 lokalni nadzor (lokalni nadzor je lahko del popolnega ali del delnega nadzora - samo 
del požarnega sektorja),  
 nadzor posameznih naprav. 
 
SIST EN 54 opredeljuje nekatere prostore, kjer javljanje ni potrebno:  
 sanitarije,  
 vertikalne kabelske kanale s površino manjšo od 2 m2, ki so požarno dobro zaščiteni 
na prehodih skozi tla in strope,  
 nepokrite nakladalne rampe,  
 hladilnice hrane brez zračenja s prostornino manjšo od 20 m3,  
 prazne prostore (tudi tehnični stropi ali podi), ki potrebujejo ločeno javljanje, le če se 
skozi njih pričakuje močno širjenje dima pred detekcijo požara, ali če v njih obstoja 
možnost poškodovanja kablov varnostnih sistemov pred detekcijo požara (Vizija 
varnosti, Splošno o javljanju požara). 
 
Javljalna cona je osnovna in obvezna enota za prikaz na požarni centrali za katero velja 
(Vizija varnosti, Splošno o javljanju požara):  
 Javljalna cona je manjša od 1600 m2 in leži v enem požarnem sektorju. Če cona 
zajema več kot 5 sob, je potrebno lokacijo vsake sobe prikazati na centrali ali pa je 
obvezen indikator pred sobo. 
 Javljalna cona je manjša od 400 m2 in se razteza čez dva požarna sektorja.  
 Javljalna cona mora zajemati samo eno nadstropje, razen stopnišč, jaškov za dvigala 
in podobnih prostorov, ki morajo biti lastna požarna cona. 
 Javljalna cona lahko zajame celotno površino stavbe manjšo od 300 m2. 
 
Požarna centrala mora biti nameščena na lahko in hitro dostopnem mestu v bližini vhoda v 
stavbo, ki je načrtovano kot vstopno mesto intervencijskih enot. 
Vsak sistem za javljanje požara mora obvezno imeti rezervno napajanje iz akumulatorja. V 
primeru izpada omrežnega napajanje mora sistem delovati še 72 ur v pripravljenosti ter po 
izteku tega časa še pol ure v alarmu. Delovanje sistema v pripravljenosti se lahko skrajša na 
30 ur, če je zagotovljeno takojšnje javljanje napake in odprava napake v 24 urah, ali na 4 
ure, če so zagotovljeni rezervni deli, usposobljeno osebje in generator za rezervno omrežno 
napajanje na objektu. Zaradi staranja akumulatorja je potrebno predvideti 25 odstotkov večjo 
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nominalno kapaciteto. Napajanje alarmnega sistema se ne sme uporabljati v druge namene 
(Vizija varnosti, Splošno o javljanju požara).  
Sirene, ki obveščajo uporabnike o nevarnost požara na objektu, se projektirajo po SIST EN 
54. Ta določa minimalno in maksimalno jakost sirene. Minimalna jakost sirene na objektu 
mora biti 65 dB(A) ali 5 dB(A) nad hrupom okolice (ki traja več kot 30 s) vendar ne večje kot 
120 dB(A), za prostore kjer se nahajajo ljudje. Frekvenca zvočnega signala naj bo med 500 
in 2000 Hz. V objektu se namestita najmanj dve sireni, pri tem mora biti najmanj ena sirena v 
vsakem požarnem sektorju, v prostorih z vgrajenim gašenjem najmanj dve sireni. Med sireno 
in prostorom, kjer naj se ta sliši, so lahko največ ena vrata (Vizija varnosti, Splošno o 
javljanju požara). 
 
V primeru napake na sistemu za avtomatsko javljanje in alarmiranje se signal, ki sporoča 
napako, nemudoma prenese na mesto, kjer je stalno prisotna oseba z ustrezno 
usposobljenostjo za ukrepanje. Za čas nedelovanja sistema se morajo zagotoviti tehnične 
možnosti za alarmiranje pristojne gasilske enote (TSG, 2010). 
 
Vsi vgrajeni aktivni sistemi požarne zaščite morajo pred začetkom uporabe, v rednih 
periodičnih presledkih ali pri prenovi, pridobiti potrdilo o pravilnem delovanju sistema na 
podlagi pregleda in preizkusa, ki ga opravi pooblaščena institucija. Obseg preizkusa in 
pregleda vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, način izdaje potrdila o brezhibnem 
delovanju vgrajenega sistema, postopek tehničnega nadzora ter pogoje za pridobitev 
pooblastila za opravljanje pregledov in preizkusov vgrajenih sistemov aktivne požarne 
zaščite določa Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne 
zaščite (Uradni list RS, št. 45/07). 
 
3.1.4 Naprave za gašenje in dostop gasilcev 
 
Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da so naprave in oprema za gašenje začetnih 
požarov zagotovljene vsem uporabnikom stavbe in gasilcem, ter da so vgrajeni ustrezni 
sistemi za gašenje. Gasilcem in reševalcem se mora omogočiti neoviran in varen dostop za 
gašenje in reševanje (TSG, 2010).  
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Namenjeni so uporabnikom stavbe za gašenje začetnih požarov. V industrijskih objektih je 
vgradnja notranjih hidrantov obvezna. V prostorih, kjer so shranjene snovi, ki nevarno 
reagirajo z vodo, je vgradnja notranjih hidrantov prepovedana. Namestijo se tako, da je 
vsaka točka prostora dosegljiva s curkom vode. Pri tem se upošteva dolžina cevi in 3 metrski 
domet curka vode. Dovodne cevi do hidrantov morajo biti ustreznih dimenzij (DN 25, DN 32 
ali DN 50). V primeru uporabe več notranjih hidrantov, se dovodne cevi dimenzionirajo na 
istočasno uporabo dveh hidrantov. Do ventila na hidrantu mora biti voda vedno pod tlakom, 
če je tlak prenizek, se uporabijo naprave za zvišanje tlaka (TSG, 2010). 
V skladiščih in proizvodnih stavbah brez posebnih požarnih nevarnosti se namestijo hidranti 
s poltogo gasilsko cevjo premera 25 mm, dolgo največ 30 m in ročnikom. Vsak hidrant mora 
zagotavljati pretok 70 l/min pri tlaku 2,5 bar-a na ročniku. V skladišču gorljivih materialov in v 
obratu za predelavo le teh, se namestijo hidranti z mehko gasilsko cevjo premera 52 mm, 
dolgo največ 30 m in ročnikom. Vsak hidrant mora zagotavljati pretok 100 l/min pri tlaku 2,5 




Merila za določitev potrebnega števila, namestitev in uporabo gasilnikov v stavbah ureja 
Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 67/05).  
Gasilniki se namestijo na vidnih in dostopnih mestih tako, da so varni pred poškodbami in 
vremenskimi vplivi. Glava ročnega gasilnika z mehanizmom za aktiviranje se mora nahajati v 
višini od 80 do 120 cm od tal. Gasilnike se namesti v bližini izhodnih vrat iz prostora ali na 
hodnikih ob izhodu iz prostora tako, da niso oddaljeni več kot 20 m od najbolj oddaljene 
točke prostora. Pri montaži je potrebno upoštevati tudi navodila proizvajalcev in mesta 
nameščenih gasilnikov označiti v skladu s standardom SIST 1013 (Pravilnik o izbiri in 
namestitvi gasilni aparatov (Uradni list RS št. 67/05)).  
 
Naprave in oprema za gašenje požarov 
 
Zagotavljanje vode za gašenje 
 
Potrebno je zagotoviti tolikšno količino vode za gašenje, da zadostuje za dveurno gašenje 
požara v stavbi in varovanje sosednjih objektov. Količina vode za gašenje se določi tako, da 
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se upošteva požarni sektor, ki zahteva največ vode za gašenje. Pri izračunu se upošteva 
vrsta stavbe, požarna obremenitev (MJ/m2) in volumen požarnega sektorja. Potrebna količina 
vode za gašenje industrijskih stavb se določi z uporabo preglednice 10 (TSG, 2010). 
 
Preglednica 10: Potrebna količina vode (l/s) za gašenje stavb v naseljih (TSG, 2010) 
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Voda za gašenje se lahko zagotovi iz (TSG, 2010): 
 javnega ali zasebnega vodovoda, 
 naravnih vodotokov in stoječe vode, 
 vodnjakov, 




Hidranti so najpogosteje nadtalni in morajo biti stalno dostopni ter ustrezno označeni po SIST 
1007. Praviloma se vgrajujejo nadtalni hidranti DN 80 ali DN 100. Podtalni hidranti se 
vgrajujejo izjemoma (DN 80), ko izvedba nadtalnih ni mogoča. Položaj hidrantov se določi 
tako, da je možno požarno zahtevno stavbo gasiti iz najmanj dveh hidrantov hkrati. Razdalja 
med hidrantoma ne sme biti večja od 80 m, razdalja med hidrantom in stavbo mora znašati 
med 5 in 80 metrov. Hitrost vode na stiku javnega hidrantnega omrežja in hidranta na parceli 
ne sme preseči 3 m/s, pri odvzemu vode iz javnega omrežja tlak v njem ne sme pasti pod 1,5 
bar-a. Podrobne zahteve podaja Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za 
gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91). 
 
Površine za gasilce ob stavbi 
 
Med površine za gasilce ob stavbi spadajo dostopi, dovozi, postavitvene površine in delovne 
površine. Izvedbo površin za gasilce določa standard SIST DIN 14090 (TSG, 2010). 
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Dostop za gasilce je potrebno zagotoviti do vsakega izhoda iz stavbe namenjenega 
evakuaciji in ga ustrezno označiti z oznako: Dostop za gasilce. Dostopne površine so ravne, 
potekajo po višini terena in povezujejo dvorišče z javnimi prometnimi površinami. Dostopi 
morajo biti široki najmanj 1,25 m, zožitve in odprtine morajo biti široke najmanj 1 m in visoke 
2 m (SIST DIN 14090, 2005). 
Dovozi so utrjene površine na terenu, ki neposredno povezujejo dvorišče stavbe z javnimi 
prometnicami, in so ustrezno označeni z oznako: Dovoz za gasilce. Dovoz za gasilska vozila 
je potrebno zagotavljati do vsake postavitvene in delovne površine. Dovozne poti morajo biti 
načrtovane tako, da (SIST DIN 14090, 2005): 
 nosilnost poti znaša minimalno 10 ton osnega pritiska, 
 je širina poti minimalno 3,0 m za ravne dele poti ali 3,5 m, če je dostopna pot na 
dolžini več kot 12 m omejena s stenami, stebri ali drugimi ovirami, 
 je svetla višina poti najmanj 3,5 m, 
 je odmik dovozne poti od objekta minimalno 3 m in maksimalno 9 m, 
 je dovoljen največji naklon poti v vzdolžni smeri 10 % ter v prečni smeri 5 %, 
 je zagotovljena stalna prehodnost, 
 stopnice in robniki na dovozni poti ne smejo biti višje od 8 cm. 
 
Najmanjša širina dovozne poti v ovinku glede na zunanji polmer je podana v preglednici 11 in 
se mora začeti že 11 m pred ovinkom. 
 
Preglednica 11: Širina dovozne poti (SIST DIN 14090, 2005)  
Table 11: The width of the access road (SIST DIN 14090, 2005) 
Zunanji polmer zavoja [m] Širina poti v zavoju [m] 
x ≤ 10,5 ni dovoljeno 
10,5 ˂ x ≤ 12 5 
12 ˂ x ≤ 15 4,5 
15 ˂ x ≤ 20 4 
20 ˂ x ≤ 70 3,5 
x ≥ 70 3 
 
Pri stavbah z zazidalno površino med 600 m2 in 6000 m2 ter kjer znaša razmerje daljše proti 
krajši stranici najmanj 3:1, mora biti zagotovljen dovoz do najmanj ene strani stavbe in 
najmanj ene delovne površine. Pri stavbah z zazidalno površino nad 6000 m2 mora biti 
zagotovljen dovoz do najmanj dveh strani stavbe in najmanj dveh delovnih površin na 
različnih straneh stavbe (TSG, 2010). 
Postavitvene površine so nepokrite utrjene površine v višini terena, do katerih vodijo dovozi 
ali imajo direktno povezavo na javno prometnico. Postavitvena površina mora biti načrtovana 
tako, da je možna uporaba dvižnih naprav, ki so potrebne za reševanje iz višjih nadstropij. 
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Potrebno jih je ustrezno označiti z oznako: Površina za gasilce. Postavitvene površine 
morajo biti velike 5 m × 11 m, največji naklon lahko znaša 5 %. Prav tako morajo biti vedno 
prazne. Odmik roba postavitvene površine od fasade objekta pri vzporedni postavitvi znaša 
(SIST DIN 14090, 2005): 
 od 3 m do 9 m za višino zidu med 8 m in 18 m, 
 od 3 m do 6 m za višino zidu, ki je večja od 18 m. 
 
Odmik roba postavitvene površine od fasade objekta pri pravokotni postavitvi znaša (SIST 
DIN 14090, 2005): 
 do 9 m za višino zidu med 8 m in 18 m, 
 do 6 m za višino zidu, ki je večja od 18 m. 
 
Delovne površine so utrjene površine v višini terena, do katerih vodijo dovozi ali imajo 
direktno povezavo na javno prometnico. Delovne površine služijo za postavitev gasilskih 
vozil, razvoj evakuacije in gasilske intervencije. Potrebno jih je ustrezno označiti z oznako: 
Površina za gasilce. Delovne površine so lahko hkrati postavitvene površne, medtem ko 
dovozi ne spadajo med delovne površine. Za vsako intervencijsko gasilsko vozilo je potrebno 
zagotoviti minimalno delovno površino velikosti 7 m × 12 m (SIST DIN 14090, 2005).  
 
3.2 Izvajanje ukrepov po ameriških smernicah NFPA 
 
Študija požarne varnosti se lahko izdela z uporabo drugih predpisov, predvsem tujih 
standardov in smernic, kot je definirano v 8. člena PPVS. Ustrezna požarna varnost 
industrijskih objektov se lahko doseže z upoštevanjem ameriških standardov, ki jih izdaja 
organizacija National Fire Protection Association (NFPA). Osnovni standard, ki izpolnjuje 
zahteve varstva pred požarom predpisane v PPVS, je Fire Code (NFPA 1, 2015), ki se v 
svojih zahtevah največkrat naveže na zahteve Life Safety Code (NFPA 101, 2015). 
Dopolnjujejo ju še drugi standardi organizacije National Fire Protection Association, kot so 
Building Construction and Safety Code (NFPA 5000, 2015), National Electrical Code (NFPA 
70, 2017), National Fire Alarm Code (NFPA 72, 2016), Standard for the Installation of 
Sprinkler Systems (NFPA 13, 2016) ter drugi. 
 
Zahteve varnosti pred požarom, ki jih predpisuje NFPA 1 so enake kot zahteve TSG-ja. 
Zahteva se, da so stavbe zgrajene tako, da je v primeru požara omogočena varna 
evakuacija ljudi iz stavbe ter da se omogoči varen vstop v stavbo reševalnim ekipam in 
gasilcem, da se ohrani varnost ljudi v sosednjih objektih ter da se ohrani nosilnost 
konstrukcije in napeljav za javljanje ter gašenje požara za določeno časovno obdobje 
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požarne obtežbe. Z upoštevanjem bistvenih zahtev varnosti pred požarom se doseže 
varovanje ljudi, živali, premoženja in uporabnikov sosednjih objektov ter omeji se ogrožanje 
okolja.  
Vsi ukrepi predvideni v NFPA standardu so predvideni glede na izbruh požara, ki se v nekem 
trenutku pojavi na enem mestu v objektu in se razširja iz tega mesta po objektu. Ne 
predvideva pa se, da bi se pojavilo več izbruhov požarov hkrati v različnih delih stavbe.  
Ukrepi varstva pred požarom predvideni v NFPA 1 in drugih NFPA standardih in podpornih 
dokumentih so med seboj povezani. Končni učinek ukrepov se pokaže ob upoštevanju 
rezultatov celotnega izbranega koncepta varstva pred požarom (NFPA 1, 2015).   
 
Standardi NFPA so razdeljeni na temeljna poglavja, kjer so predstavljene splošne zahteve za 
vse vrste stavb, in specifična poglavja, kjer so zahteve definirane glede na določeno 
namembnost stavb ali druge specifične lastnosti.   
 
Razvrščanje stavb glede na namembnost in stopnjo požarne ogroženosti 
 
V stavbah se nahajajo prostori z različnimi namembnostmi. Pri obravnavi industrijskih 
objektov sta prevladujoči dve namembnosti, to sta industrijska in skladiščna namembnost. 
Razlikujeta se po številu uporabnikov na enoto površine, ki se naenkrat nahajajo v stavbi. Za 
industrijsko namembnost je značilno večje število uporabnikov, ki se dlje časa nahajajo v 
stavbi, medtem ko je v skladišču prisotnih manj ljudi in krajši čas. Pojavijo se še pisarne, ki 
spadajo med poslovne prostore, ter prodajalne, ki spadajo med trgovske prostore. 
 
Industrijske stavbe se delijo v tri podskupine stavb s/z: 
 splošno industrijsko namembnostjo (prostori z majhno in normalno ogroženostjo v 
katerih poteka proizvodnja in se nahaja veliko število ljudi), 
 posebno industrijsko namembnostjo (prostori z majhno in normalno ogroženostjo v 
katerih poteka robotizirana proizvodnja in se nahaja majhno število ljudi),  
 industrijsko namembnostjo z veliko požarno ogroženostjo (predstavljeno v 
nadaljevanju). 
  
Pri določitvi ukrepov se lahko celotno stavbo uvrsti v en razred namembnosti, če je izbrana 
namembnost prevladujoča. Na primer garderobe za delavce v industrijski stavbi se ne 
uvrščajo med stanovanjske stavbe ali stavbe z več uporabniki, ampak se jih definira kot 
industrijski prostori.   
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Pogosteje se pojavijo večnamenske stavbe. Prostori ali deli stavbe z različnimi 
namembnostmi so lahko med seboj ločeni v požarnih sektorjih ali povezani v skupen požarni 
sektor.  
V primeru ločenih požarnih sektorjev je potrebno zagotoviti ustrezno požarno odpornost sten 
med sektorji. Dodatno se zahteva, da evakuacijske poti ne potekajo čez sosednji požarni 
sektor. 
V primeru povezanih prostorov z različnimi namembnostmi, je potrebno pri določitvi 
požarnovarstvenih ukrepov upoštevati tiste, ki so strožji in nudijo večjo požarno varnost. 
 
Požarna ogroženost predstavlja nevarnost za uporabnike stavbe zaradi pojava požara ali 
eksplozije in širjenja ognja ter dima po objektu. Vrste požarne ogroženosti so: 
 majhna požarna ogroženost (v proizvodnem procesu se uporabljajo slabo vnetljive in 
gorljive snovi, ki omogočajo varno evakuacijo zaposlenih), 
 normalna požarna ogroženost (ko sta majhna ali velika požarna ogroženost 
neustrezni), 
 velika požarna ogroženost (v proizvodnem procesu se uporabljajo lahko vnetljive in 
ekstremno gorljive snovi ali eksplozivne, ki močno ogrožajo zaposlene). 
 
Ustrezno požarno ogroženost stavbe ali dela stavbe določi projektant na podlagi ogroženosti 
uporabnikov stavbe, zaradi proizvodnega procesa, ki poteka v njej, in vrste gorljivih snovi. 
Priporočljivo je, da se projektant pri tej odločitvi posvetuje z lastnikom stavbe, delovodjem in 
raziskovalnim oddelkom podjetja ter tako dobi ustrezne informacije glede nevarnosti 
delovnega procesa za uslužbence. Za posamezne dele stavbe je lahko značilna večja 
požarna ogroženost, vendar morajo biti ti ustrezno ločeni od ostalih prostorov.  
V skladiščih požarno ogroženost definirajo vrsta in količina skladiščenih izdelkov, njihova 
embalaža, skladiščne police in palete, razmik med skladiščenim izdelki, ipd. Skladiščeni 
izdelki se uvrstijo v eno izmed 5 skupin. Definirane so sledeče skupine (NFPA 1, 2015): 
 razred I: negorljivi produkti na lesenih paletah in  v papirnatem ovoju, 
 razred II: negorljivi produkti v lesenih škatlah ali večslojnem kartonu, 
 razred III: produkti iz lesa, papirja, naravnih vlaken, produkti iz plastik skupine C, 
 razred IV: produkti iz plastik skupine B in skupine A (do 15 % teže izdelka ali do 25 % 
celotnega volumna produkta skupine A), 
 razred plastik skupine A. 
Priporočena delitev je podana v dodatku A.34.2.5 (NFPA 1, 2015).  
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V preglednici 12 so podani faktorji zasedenosti objektov glede na namembnost. Tako se 
določi število uporabnikov v stavbi, v kolikor ni podano dejansko število uporabnikov. 
 
Preglednica 12: Faktorji zasedenosti objektov glede na namembnost (NFPA 5000, 2015)  
Table 12: Occupant Load Factor (NFPA 5000, 2015) 
Namembnost 




Poslovna stavba 9,3 
Industrijska stavba 9,3 
Laboratorij, ipd. Največje število uporabnikov, ki se kdajkoli nahaja v stavbi 
Skladišče Največje število uporabnikov, ki se kdajkoli nahaja v stavbi 
Trgovinsko skladišče 27,9 
 
Razvrščanje stavb glede na tip konstrukcije 
 
Stavbe se glede na požarne lastnosti gradbenih elementov skladno s standardom NFPA 
5000 (2015) razdelijo v pet tipov konstrukcij. Na izbrani tip konstrukcije so vezani ukrepi 
varstva pred požarom, kot so požarna odpornost nosilne konstrukcije in mejnih elementov 
požarnega sektorja, velikost požarnega sektorja, omejitev višine stavbe, razdalja od 
relevantne meje, ipd..  
V tem poglavju so opisani tipi konstrukcij le orientacijsko in je potrebno dodatno preveriti 
zahteve za posamezni tip konstrukcij v poglavju 7.2 NFPA 5000 (2015).  
 
Tip I 
Vertikalna in horizontalna nosilna konstrukcija stavbe, požarne stene, ostrešje ter streha so 
iz negorljivega materiala. Nenosilne stene so prav tako iz negorljivega materiala. Sem bi 
lahko uvrstili visoke stavbe, bolnišnice, domove za starejše, ipd.. 
 
Tip II 
Vertikalna in horizontalna nosilna konstrukcija stavbe, požarne stene ter streha so iz 
negorljivega materiala. Ostrešje je lahko endoskeletno leseno za stavbe s požarno 
odpornostjo strehe R 60 ali manjšo. Nenosilne stene so iz negorljivega materiala. Sem bi 
lahko uvrstili večstanovanjske stavbe, šole, vrtce, hotele, poslovno-trgovske stavbe, urade, 
industrijske stavbe, skladišča ipd.. 
 
Tip III 
Zunanje stene so iz negorljivega materiala. Za preostalo nosilno konstrukcijo se lahko 
uporabijo gorljivi ali negorljivi materiali. Požarne stene morajo opravljati funkcijo nosilnosti, 
celovitosti in izolativnosti za predpisan čas, pri tem jih drugi elementi ne smejo poškodovati. 
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Nenosilne stene so lahko iz gorljivega materiala. Dovoljeno je uporabiti tudi leseno skeletno 
konstrukcijo za objekte, kjer je zahtevana požarna odpornost zunanjih sten največ R 60. Sem 
bi lahko uvrstili zidane, betonske in delno lesene skeletne stanovanjske stavbe, ipd.. 
 
Tip IV 
Zunanje stene so iz negorljivega materiala ali težko gorljivega materiala. Za preostalo nosilno 
konstrukcijo se lahko uporabijo gorljivi ali negorljivi materiali, kot so leseni stebri, nosilci in 
loki iz polnega ali lepljenega lesa ustreznih dimenzij. Nenosilne stene so lahko iz gorljivega 
materiala. Sem bi lahko uvrstili zidane, betonske in lesene okvirno skeletne stanovanjske 
stavbe z ustrezno odporno zunanjo steno, brunarice ipd.. 
 
Tip V 
Vertikalna in horizontalna nosilna konstrukcija stavbe, ostrešje ter streha so lahko iz 
gorljivega materiala, ki se v primeru zahtevane požarne odpornosti ustrezno zaščiti. Ostrešje 
je lahko endoskeletno leseno. Nenosilne stene so iz negorljivega materiala. Sem bi lahko 
uvrstili lahke lesene endoskeletne stavbe kot so hiše, garaže, ute, ipd.. 
 
Posamezni izbrani tip konstrukcije mora zagotavljati zahtevano požarno odpornost nosilnih 
elementov kot so podani v preglednici 13 (NFPA 5000, 2015).  
 
Preglednica 13: Požarna odpornost konstrukcij od Tipa I do Tipa V (NFPA 5000, 2015)  
Table 13: Fire resistance ratings for Type I through Type V construction (NFPA 5000, 2015) 
  
Tip I Tip II Tip III Tip IV Tip V 





                    
Podpirajo več 
kot eno etažo, 
stebre ali druge 
nosilne zidove  
R 240 R 180 R 120 R 60 0
b




eno etažo  
R 240 R 180 R 120 R 60 0
b





R 240 R 180 R 60 R 60 0
b





                    
Podpirajo več 
kot eno etažo, 
stebre ali druge 
nosilne zidove  
R 240 R 180 R 120 R 60 0 R 60 0 R 120 R 60 0 
Podpirajo samo 
eno etažo  
R 180 R 120 R 120 R 60 0 R 60 0 R 60 R 60 0 
Podpirajo samo 
streho  
R 180 R 120 R 60 R 60 0 R 60 0 R 60 R 60 0 
»se nadaljuje …« 
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»… nadaljevanje preglednice 13«. 
Stebri                     
Podpirajo več kot eno 
etažo, stebre ali druge 
nosilne zidove  
R 240 R 180 R 120 R 60 0 R 60 0 H R 60 0 
Podpirajo samo eno etažo  R 180 R 120 R 120 R 60 0 R 60 0 H R 60 0 




                    
Podpirajo več kot eno 
etažo, stebre ali druge 
nosilne zidove  
R 240 R 180 R 120 R 60 0 R 60 0 H R 60 0 
Podpirajo samo eno etažo  R 120 R 120 R 120 R 60 0 R 60 0 H R 60 0 
Podpirajo samo streho  R 120 R 120 R 60 R 60 0 R 60 0 H R 60 0 
Talna konstrukcija  R 120 R 120 R 120 R 60 0 R 60 0 H R 60 0 
Strešna konstrukcija  R 120 R 90 R 60 R 60 0 R 60 0 H R 60 0 

























glej NFPA 5000, poglavje 7.3.2.1. 
b 
glej NFPA 5000, poglavje 7.3. 
c 
glej NFPA 5000, poglavje 7.2.3.2.12, 7.2.4.2.3 in 7.2.5.6.8 
H definira konstrukcijske elemente iz masivnega lesa 
 
3.2.1 Širjenje požara na sosednje objekte 
 
Požarna odpornost zunanjih sten stavbe in požarno nezaščitenih površin 
 
Požarna odpornost zunanjih sten je definirana v preglednici 13 in 14. Potrebno je upoštevati 
obe zahtevi, tako glede zagotavljanja nosilnosti stene, kot preprečevanja širjenja požara na 
sosednje objekte z izolativnostjo ter celovitostjo. 
 
Preglednica 14: Požarna odpornost zunanjih sten glede na horizontalni odmik (NFPA 5000, 2015)  
Table 14: Fire resistance ratings for exterior walls depending on the horizontal separation (NFPA 
5000, 2015) 
  
Razdalja od stene objekta do  
relevantne meje [m] 
Klasifikacija namembnosti 0 ˂ x ≤ 1,5 1,5 ˂ x ≤ 3 3 ˂ x ≤ 9 
Industrijske stavbe in skladišča z majhno požarno 
ogroženostjo 
REI 60 REI 60 0 
Industrijske stavbe in skladišča z normalno 
požarno ogroženostjo 
REI 90 REI 60 0 
Industrijske stavbe in skladišča z veliko požarno 
ogroženostjo, kjer so največje dovoljene količine 
na kontrolno območje prekoračene 
REI 90 REI 90 REI 60 
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Sprejemljiv delež nezaščitenih površin zunanjih sten se določi na podlagi preglednice 15 in 
16. Procent se lahko podvoji, v kolikor je nameščen sprinklerski sistem ali so vgrajena 
požarno odporna okna z odpornostjo EI 90 (v stenah R/EI 120) ali EI 45 ( v stenah R/EI 60). 
 
Preglednica 15: Največja dovoljena površina nezaščitenih odprtin (v deležu fasade) za industrijske 
stavbe in skladišča z majhno požarno ogroženostjo (NFPA 5000, 2015)  
Table 15: Maximum allowable area of unprotected openings (percentage of exterior wall) for industrial 
and storage occupancies with low hazard contents (NFPA 5000, 2015) 
Horizontalna 
oddaljenost 
Površina izpostavljene fasade [m
2
] 
[m] 9 14 19 23 28 37 47 56 65 74 84 93 140 186 233 326 465 930 
0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1,2 9 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
1,5 12 11 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 
1,8 18 15 13 12 11 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 
2,1 25 20 17 15 14 12 11 11 10 10 10 9 9 8 8 8 8 7 
2,4 33 25 21 19 17 15 14 13 12 11 11 11 10 9 9 8 8 7 
2,7 43 32 27 23 21 18 16 15 14 13 12 12 11 10 9 9 8 8 
3,1 55 40 33 28 25 21 19 17 16 15 14 13 12 11 10 9 9 8 
>3,1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
Preglednica 16: Največja dovoljena površina nezaščitenih odprtin (v deležu fasade) za industrijske 
stavbe in skladišča z normalno in veliko požarno ogroženostjo (NFPA 5000, 2015)  
Table 16: Maximum allowable area of unprotected openings (percentage of exterior wall) for industrial 
and storage occupancies with ordinary and high hazard contents (NFPA 5000, 2015) 
Horizontalna 
oddaljenost 
Površina izpostavljene fasade [m
2
] 
[m] 9 14 19 23 28 37 47 56 65 74 84 93 140 186 233 326 465 930 
0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1,2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
1,5 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
1,8 9 7 7 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2,1 12 10 8 8 7 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
2,4 17 13 11 9 9 7 7 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 
2,7 21 16 13 12 10 9 8 7 7 7 6 6 5 5 5 4 4 4 
3,1 27 20 16 14 12 11 9 8 8 7 7 7 6 5 5 5 4 4 
4,6 69 48 38 31 27 21 18 16 14 13 12 12 9 8 7 6 6 5 
6,1 100 91 70 57 48 38 31 27 24 22 20 18 16 12 10 9 7 6 
7,6 100 100 100 91 77 59 48 41 36 32 29 27 20 16 14 11 9 7 
9,2 100 100 100 100 100 86 59 56 52 46 42 38 27 22 18 15 12 8 
>9,2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Nad požarno odporno zunanjo steno je potrebno za industrijske stavbe in skladišča zgraditi 
parapet višine 76 cm nad zaključnim slojem strehe, razen če (NFPA 5000, 2015): 
 je nameščen sprinklerski sistem, 
 kjer je zunanja stena oddaljena več kot 6 m od relevantne meje, 
 je streha strmejša od 18° in pokrita s strešno kritino razreda A, 
 je tlorisna površina etaže manjša od 93 m2, 
 kjer je streha in ostrešje iz negorljivega materiala in požarno odporno. 
 
3.2.2 Nosilna konstrukcija in širjenje požara po stavbi 
 
Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da ohranjajo potrebno nosilnost za določeno 
časovno obremenitev s požarno obtežbo ter da omejijo hitro širjenje požara po stavbi. 
Požarna odpornost nosilnih elementov je odvisna od tipa stavbe in je podana v preglednici 
13.  
Stavbe se razdelijo v požarne sektorje, če je to nujno za omejitev širjenja požara po stavbi. V 
primeru prevladujoče namembnosti se celotno stavbo uvrsti v en požarni sektor. V primeru 
večjih požarnih sektorjev z različno namembnostjo je potrebno zagotoviti ustrezno požarno 
odpornost sten med sektorji, kot je zahtevano v preglednici 17.  
 
Preglednica 17: Požarna odpornost mejnih elementov požarnega sektorja (NFPA 101, 2015)  

























0 EI 180 EI 120 EI 120 EI 120 EI 180 EI 120 EI 180 
Nakupovalna 
ulica 




    EI 120 EI 120 EI 120 EI 180 EI 120 EI 120 
Poslovna 
stavba 
      EI 120 EI 120 EI 120 EI 120 EI 120 
Industrijska 
stavba 
        EI 60 EI 60 EI 60 EI 60 
Laboratorij, 
ipd. 
          EI 60 EI 60 EI 60 
Industrijska 
stavba z veliko 
požarno 
ogroženostjo 
            EI 60 EI 60 
Skladišče               EI 60 
Opomba: V primeru nameščenega sprinklerskega sistema se lahko požarna odpornost zmanjša za 60 
minut, vendar naj požarna odpornost mejnih elementov ne znaša manj kot 60 minut. 
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Del stavbe ali prizidek k obstoječemu industrijskemu objektu, pri katerem se zaradi narave 
dela pričakujejo zamude v evakuaciji, mora biti ločen s požarno steno z odpornostjo REI 120. 
S tem so mišljene kontrolne sobe ipd., kjer bi delavci s predčasnim odhodom zaradi 
delovanja naprav in strojev ogrozili varno evakuacijo drugim uporabnikom. Prav tako je 
potrebno zagotoviti zaščiteno pot do tega prostora z enako zahtevano požarno odpornostjo 
(NFPA 1, 2015). 
 
Evakuacijska pot po kateri se evakuira več kot 30 ljudi je ločena od ostalega dela stavbe z 
elementi s požarno odpornostjo vsaj REI 60, razen če ni drugače zahtevano. Zaščiteno 
stopnišče v stavbi z do 3 etažami ima požarno odpornost REI 60, višja stavba mora imeti 
stopnišče narejeno iz gradbenih elementov s požarno odpornostjo REI 120 in negorljivih ali 
težko gorljivih materialov. Za obstoječe stavbe je zahtevana požarno odpornost REI 60, če 
ne gre za visoke stavbe (NFPA 101, 2015). 
V primeru tipa konstrukcije Tip II (000) je zahtevan požarni koridor, ne glede na število 
evakuiranih oseb, s požarno odpornostjo REI 60 (NFPA 101, 2015). 
 
V industrijskih stavbah in skladiščih se lahko skladiščijo nevarne in vnetljive snovi, vendar jih 
je potrebno skladiščiti v skladiščih, ki so urejena kot svoj požarni sektor. Količine nevarnih 
snovi in vnetljivih tekočin znotraj požarnega sektorja ne smejo preseči največjih dovoljenih v 
vrednostih, ki so podane v preglednici 60.1.26.1 in v poglavju 60.1.26.3 standarda NFPA 1 
(2015). Število požarnih sektorjev, požarno odpornost mejnih gradbenih elementov in delež 
največje dovoljene količine nevarnih snovi v posameznem sektorju podaja preglednica 
60.2.3.1.1 standarda NFPA 1 (2015). Ob upoštevanju podanih zahtev, ni potrebno izvesti 
dodatnih konstrukcijskih ukrepov. 
 
Stavbe so omejene po višini, številu etaž in bruto tlorisni površini etaže glede na izbrano 
namembnost, tip konstrukcije in nameščen sprinklerski sistem (preglednica 18a in 18b). 
Višina stavbe in število etaž se merita od površja tal navzgor.  
V primeru več požarnih sektorjev znotraj stavbe, se lahko za vsaki požarni sektor upošteva 
svoj tip konstrukcije. Vsota kvocientov med dejansko bruto tlorisno površino etaže in 
dovoljeno mora biti za celotno etažo manjša od 1. 
Za industrijske objekte in skladišča z majhno požarno ogroženostjo, katerih razdalja med 
stavbo in relevantno mejo je večja kot 18 m, omejitve glede bruto tlorisne površine etaže ni 
potrebno upoštevati. Enaka ugodnost velja za industrijske objekte in skladišča z normalno 
požarno ogroženostjo ter nameščenim sprinklerskim sistemom, katerih razdalja med stavbo 
in relevantno mejo je večja kot 18 m. 
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Preglednica 18a: Največja dovoljena višina, etažnost stavbe in bruto tlorisna površina etaže za stavbe 
tipa I in tipa II (NFPA 5000, 2015)  
Table 18a: Maximum allowable height and area for buildings tip I and tip II (NFPA 5000, 2015) 
 
Tip I Tip II 
 
442 332 222 111 000 
Nameščen 
sprinkler 








128 122 55 49 26 20 23 17 
Namembnost 
Največje dovoljeno št. etaž 















12 11 5 4 3 2 
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Brez omejitev Brez omejitev Brez omejitev 3488 2139 
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Preglednica 18b: Največja dovoljena višina, etažnost stavbe in bruto tlorisna površina etaže za stavbe 
tipa III, tipa IV in tipa V (NFPA 5000, 2015)  
Table 18b: Maximum allowable height and area for buildings tip III, tip IV and tip V (NFPA 5000, 2015) 
 Tip III Tip IV Tip V 
 
211 200 2HH 111 000 




26 20 23 17 26 20 21 15 18 12 
Namembnost 
Največje dovoljeno št. etaž 







4 3 3 2 5 4 3 2 2 1 
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2651 1767 3348 1674 837 
 
Širjenje požara po zunanjih stenah in strehah 
 
Zunanje stene in streha morajo biti projektirane in grajene tako, da se prepreči širjenje 
požara v vertikalni ter v horizontalni smeri po zunanjih stenah in strehi.  
 
Stena naj bo sestavljena iz materialov glede na zahteve tipa konstrukcije, ki so natančno 
definirane v standardu NFPA 5000 (2015). 
Vertikalni prenos požara med dvema požarnima sektorjema preko požarno nezaščitenih 
površin se prepreči z vgradnjo požarno odpornih oken, gradnjo požarno odpornega pasu ali 
gradnjo previsa. Vertikalna ločitev med odprtinama, ki sta oddaljeni za manj kot 152,5 cm, je 
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zahtevana na objektih z več kot 3 nadstropji in kjer ni nameščen sprinklerski sistem. Ločitev 
se zagotovi (NFPA 5000, 2015): 
 z ustrezno požarno odpornostjo odprtin glede na požarno steno v katero je vgrajena, 
 s pasom višine 91,5 cm požarne odpornosti vsaj REI 60, 
 s previsom širine 76 cm požarne odpornosti vsaj REI 60. 
 
Horizontalen prenos požara med sosednjimi požarnimi sektorji po zunanji fasadi, zaradi 
požarno nezaščitenih površin, se prepreči s 45,5 cm parapetom ali s pasom dolžine 183 cm 
(višina stene manjša od 12 m), s pasom dolžine 305 cm (višina stene med 12 m in 21 m) ali 
s pasom dolžine 427 cm (višina stene večja od 21 m). Tako parapet kot stena morata imeti 
enako požarno odpornost kot požarna stena (NFPA 5000, 2015). 
Preprečiti je potrebno tudi prenos požara preko notranjega vogala iz požarnega sektorja v 
stopnišče, ko je kot manjši od 180°. Takrat se vgradi 305 cm pas požarno odporne stene s 
požarno odpornostjo, ki velja za sektor s strožjimi zahtevami. Podobne zahteve veljajo za 
zunanjo požarno stopnišče. Na vsako stran stopnišča in nad najvišjim podestom je potrebno 
zagotoviti požarno odporni pas dolžine 305 cm (NFPA 1, 2015). 
 
Upoštevati je potrebno omejitev skupne širine požarno nezaščitenih delov požarno odporne 
stene, ki ne sme presegati 25 % celotne širine stene v obravnavani etaži. Tega pogoja ni 
potrebno upoštevati v primeru požarno odpornih odprtin. Požarne odpornosti odprtin so 
podane  preglednici 19. Okna s požarno odpornostjo EI 45 morajo biti manjša od 7,8 m2, pri 
čemer je daljša stranica okna manjša od 3,6 m (NFPA 5000, 2015). 
 
Preglednica 19: Požarna odpornost odprtin (NFPA 5000, 2015)  












Požarno zaščiten jašek za dvigalo 
REI 120 EI 90 Ni dovoljeno 
REI 60 EI 60 Ni dovoljeno 
Požarno zaščiteno stopnišče, hodnik 
REI 120 EI 90 Ni dovoljeno 
REI 60 EI 60 Ni dovoljeno 
Požarna stena 
REI 240 EI 180 Ni dovoljeno 
REI 180 EI 180 Ni dovoljeno 
REI 120 EI 90 Ni dovoljeno 
REI 60 EI 45 EI 45 
Koridor do zaščitene poti 
REI 60 EI 20 EI 45 
REI 30 EI 20 EI 20 
Dimna stena, prepreka 
REI 60 EI 20 EI 45 
REI 30 EI 20 EI 20 
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Streha mora biti sestavljena iz materialov glede na zahteve tipa konstrukcije, ki so natančno 
definirane v standardu NFPA 5000 (2015). Streha mora biti odporna na leteče goreče delce, 
kar se zagotovi z uporabo materialov vsaj razreda gorljivosti B (vsi tipi razen Tipa II (000), 
Tipa III (200) in Tipa V (000), ki so lahko razreda C). 
 
Horizontalni prenos požara preko strehe v sosednji požarni sektor se prepreči tako, da 
požarna stena z odpornostjo najmanj RE 60 presega ravnino strehe za 76 cm. Druga 
možnost je, da ima del strehe, od požarne stene do razdalje 122 cm na vsako stran stene, 
požarno odpornost najmanj RE 60 in izolacijo iz negorljivega ali težko vnetljivega materiala 
(NFPA 5000, 2015). 
Vertikalni prenos požara iz nižje stavbe preko strehe v višjo stavbo se prepreči (NFPA 5000, 
2015): 
 s požarno odpornostjo stene REI 60 višje stavbe, ki zagotavlja požarno odpornost 
vsaj 3 m nad streho nižjega objekta, in odprtinami EI 45, 
 s požarno odpornostjo strehe REI 60 nižje stavbe v oddaljenosti 3 m od stene brez 
oken. 
 
Širjenje požara po stavbi 
 
Širjenje požara mora biti čim počasnejše zaradi evakuacije, zato je pomembno kakšne 
obloge so nameščene. Stenske in stropne obloge so glede na hitrost širjenja ognja in 
tvorjenje dima po NFPA razdeljene v razrede A, B in C, talne obloge pa v razreda I in II1. 
Preizkus in mejne vrednosti podajata standarda ASTM E 84 ter ANSI/UL 723. 
 
V grobem spadajo v razred A anorganski materiali kot so opeka, ploščice, steklo, gips 
plošče, v razred B polni les ter v razred C predelani les, kot so vezane plošče, iverne plošče 
in lesonit. 
  
Stenske obloge na evakuacijskih poteh morajo biti negorljive ali težko gorljive razreda A ali 
B, talne vsaj razreda II (NFPA 101, 2015).  
 
                                                
1
 Opomba: Razrede težko primerjamo med seboj, saj so materiali preizkušeni po drugih metodah. Pri nas velja  
SIST EN 13501-1 za NFPA pa ASTM E 84 ter ANSI/UL 723. Zato je najbolje pogledati tabelo materialov, ki 
spadajo v posamezni razred glede na standard.  
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Na stenah, kjer so obloge razreda A ali B, je lahko 10 % oblog razreda C, vendar morajo biti 
enakomerno razporejene po steni. Prav tako je lahko na steni do 20 % enakomerno 
razporejenih gorljivih materialov, kot so posterji, obvestilne table iz plute in papir (NFPA 1, 
2015).  
 
Stenske obloge v industrijskih stavbah in skladiščih so lahko razreda A, B in C, razen na 
evakuacijskih poteh. V primeru nameščenega sprinklerskega sistema se lahko zmanjša 
kriterij za en razred (NFPA 101, 2015). 
 
Notranje obloge iz tekstila, tapete in nalepke razreda A se lahko uporabijo v prostorih, ki ne 
spadajo med evakuacijske poti, kadar (NFPA 5000, 2015): 
 je nameščen sprinklerski sistem, 
 je obloga nameščena do višine 2,44 m ali 3/4 svetle višine etaže, 




Zahtevana požarna odpornost vrat je podana v preglednici 19. Požarna vrata morajo biti 
opremljena s samozapiralom, ki mora delovati vso življenjsko dobo vrat. Vrata morajo 
omogočati neovirano odpiranje v smeri evakuacije v primeru požara. Zaklenjena požarna 
vrata se morajo odpirati iz notranje strani brez ključa ali z ključem, ki je nameščen v bližini 
vrat.  
 
Inštalacijski jaški in kanali 
 
Inštalacijski jaški, ki prehajajo skozi steno požarnega sektorja, morajo imeti enake požarno 
odpornostne lastnosti kot so zahtevane za mejne gradbene elemente požarnega sektorja in 
morajo biti neprepustne za dim.  
Požarna odpornost prehodov kablov in cevi je enaka požarni odpornosti, ki je zahtevana za 
mejni gradbeni element požarnega sektorja. Lahko pa napeljave potekajo znotraj 
inštalacijskih jaškov in kanalov iz negorljivih materialov. V tem primeru je požarna odpornost 
inštalacijskih jaškov skupaj s požarno odpornostjo vseh zapornih elementov odprtin enaka 
požarni odpornosti, ki je zahtevana za mejni gradbeni element požarnega sektorja.  
Požarna odpornost jaškov za odvod dima je EI 120 ali EI 60, v kolikor je nameščen 
sprinklerski sistem (NFPA 101, 2015). 
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Preboj okrog jaškov ali inštalacij je potrebno zatesniti tako, da pri tlaku 2,5 N/m2 še 
zagotavlja celovitost za čas požarne odpornosti stene. Za tesnjenje se uporabijo sistemi za 
tesnjenje ali malta, če gre za kovinske napeljave. Prav tako je potrebno upoštevati pogoj 
glede velikosti prebojev. Na površini 9,3 m2 je dovoljeno narediti največ 0,06 m2 velik preboj. 
Preboji naj se v večji meri izvedejo po nivojih etaž tako, da se medetažna nosilna 
konstrukcija čim manjkrat prebija (NFPA 1, 2015). 
 
Preboji v zaščiteno stopnišče so dovoljeni samo za napeljave, ki opravljajo funkcijo 
segrevanja, prezračevanja in požarne varnosti stopnišča ali napajajo električne naprave na 
stopnišču, ter za vrata. Vsi preboji morajo biti ustrezno zatesnjeni (NFPA 1, 2015).  
 
Odvod in kontrola dima ter toplote 
 
Standard NFPA 101 (2015) zahteva odvod in kontrolo dima le za velike prostore kot dodaten 
ukrep s katerim se omogoča varna evakuacija ljudi in živali iz stavbe, varnejše in 
učinkovitejše je reševanje gasilcev ter omeji se širjenje požara. Veliki prostori z velikim 
številom uporabnikov se pojavljajo v industrijskih objektih, zato je zanje smiselno izvesti 
odvod dima ter toplote. 
Za varno evakuacijo in reševanje se dimni pas ne sme spustiti prenizko, kar zagotovimo s 
prezračevanjem. Sistem za odvod in kontrola dima ter toplote se vklopi avtomatsko in ročno 
ter deluje do izklopa odgovorne osebe. V primeru nedelovanja sistema za več kot 4 ure v 
obdobju 24 ur, se odredi požarna straža ali evakuacija stavbe (NFPA 1, 2015). 
 
V kanalih za prezračevanje ali odvod dima se na prehodih skozi požarno odporne elemente 
namestijo požarno odporne lopute. Požarne lopute se aktivirajo preko dimnih senzorjev v 
ceveh za prezračevanje. 
 
V nadaljevanju so predstavljene enačbe za določitev potrebne višine brezdimne cone in 
površine odvodnih odprtin za dim. Prav tako pa standard NFPA 1 (2015) dovoljuje uporabo 
naprednih računskih metod za izračun višine brezdimne cone oz. kontrolo, ali je na voljo 
dovolj časa za varno evakuacijo. Napredne računske metode presegajo obseg te naloge in 
so obdelane v drugih visokošolskih nalogah. 
 
Za določitev ustreznega prezračevanja stavbe je potrebno poznati požarni scenarij in 
projektni požar, ki veljata za izbrano stavbo. Projektni požar je lahko ventilacijsko kontroliran 
ali kontroliran s strani zaloge gorljivega materiala. Enačbe v nadaljevanju so odvisne od 
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izbranega požara. Enačba (2) predstavlja hitrost sproščanja toplote v fazi naraščanja požara 
(NFPA 92, 2015).  
 
𝑄 = 1055 ∗ (
𝑡
tg
) 2                                                                                                                                                (2)  
𝑡 – čas v [s], 
𝑡g – čas v katerem se doseže hitrost sproščanja toplote 1 MW v [s], 
𝑄 – hitrost sproščanja toplote v [kW]. 
 
Maksimalna hitrost sproščanja toplote je definirana z enačbo (3). Pri tem velja za industrijske 
stavbe, glede na tabelo B.3.5.3 v NFPA 92 po Theobaldu, da je 𝑅𝐻𝑅𝑓 = 260 kW/m
2(NFPA 
92, 2015). A predstavlja velikost požarnega sektorja v [m2]. 
 
𝑄 = 𝑅𝐻𝑅f ∗ 𝐴                                                                                                                                                       (3)   
 
Hitrost sproščanja toplote se lahko razdeli na radiacijski in konvekcijski del hitrosti sproščanja 
toplote v razmerju 30:70, če ni drugače določeno. Uporabita se oznaki 𝑄R in 𝑄C (NFPA 92, 
2015). 
Višina brezdimne cone se določi z izrazoma (4) in (5) glede na izbrani požar. Kadar je višina 
brezdimne cone določena, se lahko s pomočjo enačb (4) in (5) določi čas gorenja, pri 
katerem se na meji med dimno in brezdimno cono pojavi prvi dim (NFPA 92, 2015). 
Višina brezdimne cone za ventilacijsko kontroliran požar: 
𝑧
𝐻









> 0,2 in 0,9 ≤
A
𝐻2
≤  14. 
 
Višina brezdimne cone za požar kontroliran s strani zaloge gorljivega materiala: 
z
𝐻













> 0,2, in 0,9 ≤
𝐴
𝐻2
≤  23. 
 
𝑧 – višina brezdimne cone [m], 
𝐻 – svetla višina prostora nad gorečo snovjo [m], 
𝐴 – površina po kateri se razširi dim [m2]. 
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Določitev masnega toka dimnih plinov se določi s pomočjo izbranega modela gibanja dimnih 
plinov. Standard NFPA 92 (2015) obravnava model osnosimetričnega dimnega toka, model 
dimnega toka pod balkonom in model dimnega toka skozi okno. 
 
1.) Model z osnosimetričnim dimnim tokom: 
 
𝑧L = 0,166 ∗ 𝑄𝐶
2
5                                                                                                                                                   (6)  
𝑧 > 𝑧L:   𝑚 = (0,071 ∗ 𝑄C
1
3  ∗ 𝑧
5
3 ) + 0,0018 ∗ 𝑄C                                                                                        (7)  
𝑧 ≤ 𝑧L:   𝑚 = 0,032 ∗ 𝑄C
3
5  ∗ 𝑧                                                                                                                            (8)  
Pri pogoju: 𝑇p − 𝑇0 ≥ 2,2 °C. 
 
𝑇p – temperatura dima v [°C], 
𝑇0 – temperatura ambienta v [°C], 
𝑚 – masni tok dima na višini z v [kg/s]. 
 
Upošteva se, da je 𝑄C = 0,7 ∗ 𝑄, če ni drugače določeno. 
 
2.) Model dimnega toka pod balkonom: 
 
𝑧b < 15 𝑚:   𝑚 = 0,36 ∗ (𝑄 ∗ 𝑊
2)
1
3 ∗ (𝑧b + 0,25 ∗ 𝐻)                                                                              (9) 
Pri pogoju: 𝑇p − 𝑇0 ≥ 2,2 °C. 
 
𝑧b – višina dimne cone pod balkonom v [m], 
𝑊 – širina dima, ki se razširi pod balkonom v [m]. 
 
3.) Model dimnega toka skozi okno: 
 
𝑄 = 1260 ∗ 𝐴w ∗ 𝐻w
1/2                                                                                                                                   (10) 
𝑚 = (0,68 ∗ (𝐴w ∗ 𝐻w
1/2)
1
3 ∗ (𝑧w + 𝑎) 
5/3) + 1,59 ∗ 𝐴w ∗ 𝐻w
1/2                                                   (11)     
𝑎 = (2,40 ∗ 𝐴w
2/5 ∗ 𝐻w
1/5) − 2,1 ∗ 𝐻w                                                                                                      (12)    
Pri pogoju: 𝑇p − 𝑇0 ≥ 2,2 °C. 
 
𝑚 – masni tok dima na višini zgornjega roba okna v [kg/s], 
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𝑧w – višina od zgornjega roba okna do dimne cone v [m], 
𝐴w – površina odprtin v [m
2], 
𝐻w – povprečna višina odprtin v [m]. 
 
Temperatura dima je podana z enačbo (13). 
 
𝑇p = 𝑇0 +
𝐾s∗𝑄C
𝑚∗𝐶p
                                                                                                                                                  (13)   
𝑇p – temperatura dima v [°C], 
𝑇0 – temperatura ambienta v [°C], 




𝐾s = 1, če ni drugače določeno s testi. 
 
Zahtevani volumski tok (15) se izračuna iz gostote volumskega toka (14) in masnega toka 





                                                                                                                                                                 (14)  
 
𝜌 – gostota volumskega toka v [kg/m3], 
𝑃atm – atmosferski tlak, ki znaša 1 bar, 
𝑅- plinska konstanta, ki je enaka 287 [J/kgK], 





                                                                                                                                                                    (15)     
 





                                                                                                                                                              (16)  














𝑉max – maksimalen volumski tok skozi posamezno odprtino v [m
3/s], 
𝑑 – globina dimnega sloja pod najnižjo točko odvodne odprtine v [m], 
𝐷i – premer odvodne odprtine v [m], 
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𝛾 – izvedba odvodnih odprtin: 
 𝛾 = 1, odvodne odprtine so oddaljena za več ali enako kot 2𝐷i od stene, 
 𝛾 = 0,5, odvodne odprtine so oddaljena za manj kot 2𝐷i od stene, 
 𝛾 = 0,5, odvodne odprtine so na steni. 
 
Kjer se namesti več odvodnih odprtin je najmanjša razdalja med odprtinama podana z 
enačbo (18). 
 
𝑠min = 0,9 ∗ 𝑉e 
1/2                                                                                                                                               (18)  
 
𝑉e – minimalni volumski tok posamezne odprtine 
 
Volumski tok skozi posamezno odprtino določimo kot podaja enačba (19), vendar je 
potrebno upoštevati omejitev glede maksimalne vrednosti volumskega toka (17). 
 
𝑉 = 𝑣e ∗ 𝐴s                                                                                                                                                            (19)  
 
𝑣e – hitrost vtoka zraka skozi odprtino v [m/s], 
𝐴s – površina odprtine v [m
2]. 
 
Prezračevalniki in dimne zavese morajo biti oddaljene od sprinklerskih šob za več kot 1,5 
kratno razdaljo radija sprinklerskega prostora (1,5*s – razdalja med šobama), ker gibanje 
zraka zmanjša učinkovitost delovanja sprinklerskega sistema (NFPA 1, 2015). 
 
3.2.3 Evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje 
 
Evakuacijske poti v stavbi morajo biti načrtovane in izvedene tako, da ob požaru omogočijo 
uporabnikom hitro in varno zapustiti stavbo. Zato naj potekajo čim bolj direktno in so jasno 
označene ter brez ovir. 
 
Vrednosti skupne dolžine evakuacijske poti, dolžine slepega hodnika in dolžine do mesta, 
kjer lahko izbereš evakuacijsko pot, so podane v preglednici 20 (NFPA 5000, 2015). 
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Preglednica 20: Dolžine evakuacijskih poti (NFPA 101 in NFPA 5000, 2015)  












Nameščen sprinklerski sistem Da Ne Da Ne Da Ne 
Namembnost   
Industrijska stavba z majhno požarno 
ogroženostjo 
75 60 15 15 30 15 
Industrijska stavba z normalno požarno 
ogroženostjo 
75 60 15 15 30 15 





0 0 0 0 
Laboratorij 122 90 15 15 30 15 
Skladišče 122 60 15 15 30 15 
Skladišče z veliko požarno ogroženostjo 30 23 0 0 0 0 
 
Skupna dolžina evakuacijske poti mora voditi vsaj do enega izhoda ali do zaščitene poti. Pot 
se meri od najbolj oddaljene točke prostora po poti potovanja ljudi, 30 cm od ovir in vrat, in 
se konča na vstopu v zaščiten hodnik ali stopnišče (NFPA 5000, 2015). 
 
Število izhodov iz požarnega sektorja (NFPA 101 in NFPA 5000, 2015): 
 1, če je zaščiteno stopnišče ali izhod dosegljiv na razdalji podani v preglednici 20, kjer 
lahko izbereš evakuacijsko pot, 
 minimalno 2, 
 3 za 500 do 1000 uporabnikov požarnega sektorja, 
 4 za več kot 1000 uporabnikov požarnega sektorja. 
 
Izhoda morata biti oddaljena med sabo za več kot polovico dolžine diagonale požarnega 
sektorja. V primeru nameščenega sprinklerskega sistema se lahko ta razdalja zmanjša na 
tretjino diagonale. Pri več izhodih, morata vsaj dva izpolnjevati pogoj medsebojne 
oddaljenosti.  
 
Širina evakuacijskih poti se določi glede na število uporabnikov, ki se predvidoma evakuira 
po njej (NFPA 101 in NFPA 5000, 2015): 
 stopnice: 7,6 mm/osebo ali minimalno 915 mm, 
 hodniki: 5 mm/osebo ali minimalno 915 mm. 
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Svetla višina evakuacijskih poti znaša minimalno 203 cm. Največji naklon poti v vzdolžni 
smeri je 5 %, v prečni smeri pa 2 %. Vsaka sprememba pohodne površine za več kot 13 mm 
mora biti ustrezno označena ali jasno vidna. 
 
Minimalna širina vrat na evakuacijski poti je (NFPA 101 in NFPA 5000, 2015): 
 915 mm, 
 610 mm v primeru vzdrževalne sobe velikosti do 6,5 m2, 
 2/3 širine stopnic pri izhodnih vratih iz stopnišča in ne manj kot 915 mm. 
 
Vrata se na evakuacijskih poteh in iz prostorov z več kot 50 uporabniki odpirajo v smeri 
evakuacije. V katerikoli legi vrata ne smejo zasesti več kot 50 % širine hodnika, kadar so pa 
odprta lahko segajo le 18 cm v hodnik. V času uporabe stavbe so vsa vrata na evakuacijski 
poti odklenjena.  
 
Minimalne zahteve za stopnice na evakuacijski poti (NFPA 101 in NFPA 5000, 2015): 
 višina nastopne ploskve: 100 – 180 mm, 
 globina nastopne ploskve: min. 280 mm, 
 največja višina med podestoma: 2030 mm, 
 minimalna širina:  
o 915 mm (do 50 uporabnikov stopnišča), 
o 1120 mm (do 2000 uporabnikov stopnišča), 
o 1420 mm (nad 2000 uporabnikov stopnišča), 
 višina ograje: min 1065 mm. 
 
Do 20 ljudi se lahko evakuira po industrijskih poteh, za katere se zahteva (NFPA 5000, 
2015): 
 širina: min. 560 mm, 
 minimalna širina stopnišča ali klančine: 560 mm, 
 višina nastopne ploskve: max. 230 mm, 
 globina nastopne ploskve: min. 255 mm, 
 največja višina med podestoma: 3660 mm, 
 minimalna svetla višina: 2030 mm. 
 
Potrebno je paziti, da zagotovimo dovolj velik razmik med skladiščenim blagom v regalih in 
da se izognemo blagu, ki bi se lahko med požarom porušilo na evakuacijsko pot (NFPA 1, 
2015).  
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Evakuacija iz višjih nadstropij skozi pritličje je dovoljena, vendar (NFPA 1 in NFPA 101, 
2015): 
 največ 50 % evakuacijskih poti iz višjih nadstropij lahko vodi skozi pritličje, 
 največ 50 % ljudi iz višjih nadstropij se lahko evakuira skozi pritličje, 
 del evakuacijske poti, ki poteka skozi pritličje, mora biti varovana s sprinklerskim 
sistemom in požarna odpornost sektorjev, skozi katere poteka pot, mora biti enaka 
požarni odpornosti stopnišča, 
 širina evakuacijske poti se ne sme zožiti vzdolž evakuacije glede na širino 
evakuacijske poti v višjih nadstropjih. 
 
Horizontalna evakuacija uporabnikov stavbe 
 
Horizontalna evakuacija pomeni evakuiranje uporabnikov iz požarnega sektorja v katerem 
izbruhne požar v sosednji požarni sektor, ki se nahaja v isti etaži. Požarna sektorja morata 
biti ločena s požarnimi stenami z odpornostjo REI 120 in odprtinami EI 90. Širina in število 
evakuacijskih poti je enako kot je definirano v prejšnjem poglavju. Takšno evakuacijo je 
ugodno uporabiti za objekte z veliko tlorisno površino. Potrebno je upoštevati, da lahko preko 
horizontalne evakuacije evakuiramo do 50 % kapacitete ljudi iz požarnega sektorja in 




Varnostna razsvetljava mora izpolnjevati naslednje pogoje (NFPA 101 in NFPA 5000, 2015): 
 Potrebna osvetljenost evakuacijske poti znaša 10,8 lux, po 1,5 ure delovanja pa 6,5 
lux. 
 Potrebna osvetljenost zaščitenega stopnišča v novih stavbah znaša 108 lux. 
 Evakuacijske poti morajo biti osvetljene minimalno 1,1 lux v vsaki točki prostora, po 
1,5 ure delovanja pa 0,65 lux. 
 Ob izpadu električne energije se mora varnostna razsvetljava vklopiti v manj kot 10 
sekundah. 
 Rezervno napajanje varnostne razsvetljave mora biti zagotovljeno za 1,5 ure. 
 Rezervno napajanje varnostne razsvetljave se zagotovi iz baterije ali generatorja. 
 Varnostna razsvetljava je vezna v lasten tokokrog. 
 Svetilke varnostne razsvetljave naj bodo označene s številko tokokrogov in 
zaporedno številko svetilke v tokokrogu. 
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 Vsak tokokrog naj ima stikalo, ki omogoča preizkus delovanja svetilk ter je ustrezno 
označen. Preizkus se izvede enkrat mesečno za 1,5 ure. 
 
Označba izhodov ali označba smeri evakuacije se namesti na mesta, kjer je iz katere koli 
točke prostora vidna na razdalji 30 m ali manj, v primeru ovire. Ti znaki morajo biti vidni pri 
normalni in varnostni razsvetljavi. Tabla za izhod se namesti nad izhodna vrata ali na 
oddaljenosti širine vrat od roba okvirja vrat v horizontalni smeri, do višine 2 m nad zgornjim 
robom vrat. Znaki za izhod morajo biti osvetljeni s svetlobo 54 lux, če niso fotoluminiscentne 
barve. Dodatno se lahko namestijo fotoluminiscentni trakovi na tleh in tako bolj vidno 
označujejo evakuacijsko pot (NFPA 1 in NFPA 101, 2015).  
 
Sistem za požarno javljanje in alarmiranje (AJP) 
 
Sistem za javljanje in alarmiranje je obvezen v industrijski stavbi, razen če je v objektu manj 
kot 100 uporabnikov, od katerih se jih vsaj 75 nahaja v pritličju (NFPA 5000, 2015).  
V skladišču je alarmni sistem enako obvezen, razen če (NFPA 5000, 2015): 
 je majhna požarna ogroženost stavbe, 
 je normalna požarna ogroženost stavbe z bruto tlorisno površino do 9300 m2, 
 če je nameščen sprinklerski sistem. 
 
Cona obveščanja je enaka površini etaže, razen če (NFPA 5000, 2015): 
 je bruto tlorisna površina etaže večja od 2090 m2, 
 je najdaljša stranica cone daljša od 91 m, 
Po navadi cona obveščanja sovpada s požarnim sektorjem. 
 
Sistem za požarno javljanje in alarmiranje se vodi preko požarne centrale ali nujnega 
komandnega centra. Nahajati se morata na hitro dostopnem mestu v bližini vhoda v stavbo, 
ki je načrtovan kot vstopno mesto intervencijskih enot. Komandni center mora biti od 
ostalega objekta ločen s stenami s požarno odpornostjo REI 60 in imeti površino vsaj 8,9 m2 
(NFPA 1, 2015). 
 
Funkcijo zaznavanja požara opravijo avtomatski javljalniki požara ali javljalniki požara v 
sklopu sistema za gašenje. Zraven je obvezno namestiti še vsaj en ročni javljalnik požara. Ta 
se mora nahajati 1,5 m od izhodnih vrat iz nadstropja. V kolikor je zadoščeno pogoju, da je 
vsaka točka prostora bližje ročnemu javljalniku od 60 m, ni potrebno namestiti dodatnega 
ročnega javljalnika. Ročni javljalnik naj bo viden in prosto dostopen (NFPA 1, 2015). 
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Naprave za alarmiranje se morajo jasno slišati v kateremkoli zasedenem delu industrijske 
stavbe. Jakost zvočnega signala znaša 15 dB(A) nad povprečno glasnostjo ambienta ali 5 
dB(A) nad hrupom okolice, ki traja več kot 60 s (NFPA 72, 2016).  
 
Naprave za zaznavanje in javljanje požara naj bodo priklopljene na poseben električni 
tokokrog. Napajajo naj se iz dveh virov, prvi vir je primarno električno omrežje v stavbi, drugi 
vir je baterija ali dizelski agregat v kombinaciji z baterijo. Sistem naj deluje 24 ur v 
pripravljenosti ter po izteku tega časa še 15 minut v alarmu. Zahteva se redno vzdrževanje in 
namestitev skladno s standardom NFPA 72 (2016). V primeru nedelovanja sistema za več 
kot 4 ure v obdobju 24 ur, se odredi požarna straža ali evakuacija stavbe. 
 
3.2.4  Naprave za gašenje in dostop gasilcev 
 
Naprave in oprema za gašenje začetnih požarov 
 
V tovarnah in skladiščih je namestitev gasilnikov obvezna. Potrebno je upoštevati Pravilnik o 




V industrijskih stavbah in skladiščih je sprinklerski sistem obvezen, ko je požarna ogroženost 
normalna ali velika ter (NFPA 5000, 2015 in NFPA 1, 2015): 
 ima stavba 3 ali več nadstropij, 
 je požarni sektor večji od 1115 m2, 
 je bruto tlorisna površina vseh etaž večja od 2230 m2, 
 je požarni sektor kjer se skladiščijo gume večji od 566 m2, 
 višina skladiščenih proizvodov iz plastik skupine A presega višino 1,5 m in je požarni 
sektor večji od 232 m2. 
Sprinklerski sistem se namesti v kleteh s površino večjo od 232 m2. 
 
Pri dimenzioniranju sprinklerskega sistema se objekt uvrstiti v eno izmed 5 skupin glede na 
požarno ogroženost stavbe. Definirane so sledeče skupine stavb: 
 stavba z majhno požarno ogroženostjo, 
 stavba z normalno požarno ogroženostjo skupine 1, 
 stavba z normalno požarno ogroženostjo skupine 2, 
 stavba z veliko požarno ogroženostjo skupine 1, 
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 stavba z veliko požarno ogroženostjo skupine 2. 
 
Priporočena delitev je podana v dodatku A.5.2 in A.5.3 standarda NFPA 13 (2016).  
Pri skladiščih je potrebno upoštevati vrsto, količino, vnetljivost, gorljivost skladiščenih 
predmetov in blaga v objektu, ki jih razdelimo v skupine od I do IV ali v skupino plastik A. 
Delitev je prikazana v dodatku A.5.6 standarda NFPA 13 (2016). 
 
Sprinklerski sistem namestimo, da v začetni fazi požara vzamemo toplotno energijo goreči 
snovi z razpršeno vodo. Pri spreminjanju 1 litra vode v paro se porabi več kot 2,7 kWh 
toplotne energije, zato je primerno uporabiti vodo kot gasilni medij. V primeru nevarnega 
reagiranja goreče snovi in vode, le te ni dovoljeno uporabljati.  
 
Med osnovne komponente sprinklerskega sistema poleg sprinklerskih šob prištevamo: 
• cevi s sprinklerskimi šobami, 
• sprinklersko črpalko, 
• rezervoar za vodo, 
• ventile in drugo. 
 
Ampule v sprinklerskih šobah pri določeni temperaturi počijo in omogočijo iztekanje vode. 
Definirajo se glede na maksimalno temperaturo zraka na stropu pri kateri počijo (NFPA 13, 
2016): 38 °C, 66 °C, 107 °C, 149 °C, 191 °C, 246 °C in 329 °C. 
Sprinklerske šobe so definirane glede na K-faktor, ki določa minimalni vodni natok (oz. 
gostoto vodnega pretoka). Osnovni K faktor znaša 5,6 (7,6 – 8,4 mm/min) (NFPA 13, 2016). 
 
Potrebna količina minimalnega vodnega natoka se določi glede na velikost sprinklerske cone 
in vrste stavbe glede na požarno ogroženost. Vrednosti so podane v preglednici 21. Znotraj 
etaže je lahko več sprinklerskih con (NFPA 13, 2016). 
 
Preglednica 21: Vrednosti minimalnega vodnega natoka v odvisnosti od velikosti sprinklerske cone 
(NFPA 13, 2016)  
Table 21: The values of the minimum of the water density, depending on the size of the zone of 
sprinkler (NFPA 13, 2016) 
Stavba z majhno požarno ogroženostjo 
A [m
2
] 139 186 232 279   
q [mm/min] 4,1 3,7 3,3 2,9   
»se nadaljuje …« 
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»… nadaljevanje preglednice 21«. 
Stavba z normalno požarno ogroženostjo skupine 1 
A [m
2
] 139 186 232 279 372 
q [mm/min] 6,1 5,7 5,3 4,9 4,1 
Stavba z normalno požarno ogroženostjo skupine 2 
A [m
2
] 139 186 232 279 372 
q [mm/min] 8,1 7,7 7,3 6,9 6,1 
Stavba z veliko požarna ogroženost skupine 1 
A [m
2
] 232 279 372 465   
q [mm/min] 12,2 11,4 9,7 8,1   
Stavba z veliko požarna ogroženost skupine 2 
A [m
2
] 232 279 372 465   
q [mm/min] 16,3 15,5 13,8 12,2   
 
Pretok skozi šobo je potrebno zagotoviti za (NFPA 13, 2016): 
 30 minut (stavbe z majhno požarno ogroženostjo), 
 60 - 90 minut (stavbe z normalno požarno ogroženostjo), 
 90 - 120 minut (stavbe z veliko požarno ogroženostjo). 
Minimalni delovni tlak mora biti 0,5 bara. 
 
Velikost površine, ki jo pokriva šoba, je določena z izrazom (20) po NFPA 13 (2016). 
𝐴s = 𝑆 ∗ 𝐿                                                                                                                                                              (20)   
𝑆 = 2 ∗ max (𝑠; 𝑑)                                                                                                                                                  
𝐿 = 2 ∗ max (𝑙; 𝑑)                                                                                                                                                  
 
V izrazu s predstavlja razdaljo med šobama, d razdaljo do ovire ali stene ter l razdaljo med 
linijama cevi. 
Glede na ogroženost stavbe so v preglednici 22 določene omejitve vrednosti As,max, smax in 
Amax, ki predstavlja največje dovoljeno območje delovanja sprinklerskega sistema v eni etaži. 
 
Preglednica 22: Vrednosti As,max, smax in Amax (NFPA 13, 2016)  
Table 22: Values of As,max, smax in Amax (NFPA 13, 2016) 
 






Stavba z majhno požarno ogroženostjo 18,6 4,6 4831 
Stavba z normalno požarno ogroženostjo 12,1 4,6 4831 
Stavba z veliko požarno ogroženostjo 8,4 3,7 3716 
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Minimalna razdalja med vrhom skladiščenega materiala in šobe znaša 457 mm. Dodatno je 
potrebno pogledati največjo dovoljeno višino skladiščenega materiala za posamezno vrsto 
blaga v poglavjih 13 – 19 standarda NFPA 13 (2016). 
 
Avtomatski sprinklerski sistem potrebuje najmanj en avtomatski vodni vir, ki mora zagotavljati 
zahtevan pretok in tlak za zahtevan delovni čas. Količina vode mora biti na razpolago za 
delovanje najbolj neugodne sprinklerske cone za pripadajoči čas delovanja podanega v 
NFPA 13 (2016).  
V skladiščih, kjer bi v primeru požara lahko prišlo do razlitja skladiščenih snovi, je potrebno 
zgraditi sistem, ki preprečuje razlitje. Pri tem je potrebno upoštevati še količino vode ali pene, 
ki jo spusti sprinklerski sistem. Takšni rezervoarji se po navadi izvedejo izven požarnega 




Notranje hidrantno omrežje je obvezno v skladiščih. Le v prostorih, kjer so shranjene snovi, 
ki nevarno reagirajo z vodo, je vgradnja notranjih hidrantov prepovedana. Namestijo se tako, 
da je vsaka točka prostora dosegljiva s curkom vode. Pri tem se upošteva dolžina cevi in 
domet curka vode (NFPA 1, 2015). 
 
Naprave in oprema za gašenje požarov 
 
Zagotavljanje vode za gašenje 
 
Potrebno je zagotoviti tolikšno količino vode za gašenje in varovanje sosednjih objektov, kot 
podaja preglednica 18.4.5.1.2 standarda NFPA 1 (2015). Količina vode za gašenje in čas 
zagotavljanja pretoka se določi tako, da se upošteva bruto tlorisna površina stavbe in tip 
konstrukcije. V primeru nameščenega sprinklerskega sistema se lahko zahtevan pretok 
zmanjša za 75 %, vendar mora znašati vsaj 3785 l/min ali 2270 l/min, če je sprinklerski 




Glede zunanjih hidrantov ni smiselno upoštevati ameriških predpisov, ker v Sloveniji takšno 
omrežje ni zgrajeno. Hkrati bi imeli težave tudi gasilci, saj so dimenzije hidrantov in 
oddaljenosti med njimi večje kot pri nas. Po NFPA 1 (2015) standardu se zahteva, da 
razdalja med hidrantoma ne sme biti večja od 152 m, razdalja med hidrantom in stavbo mora 
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znašati največ 122 metrov. Pri odvzemu vode iz javnega omrežja tlak v njem ne sme pasti 
pod 1,4 bar-a. 
 
Površine za gasilce ob stavbi 
 
Vsaka stavba potrebuje dostop za gasilce. Dovozna pot mora biti speljana ob stavbi tako, da 
katerakoli stran stavbe ni oddaljena za več kot 46 m od te dovozne poti. Pri nameščenem 
sprinklerskem sistemu znaša ta razdalja 137 m. Minimalna širina dovozne poti znaša 6,1 m, 
ki se na dovozu iz javne ceste razširi za 0,61 m na vsako stran dostopne poti, ter minimalna 
višina 4,1 m. Radij dovoza v ovinku je lahko najmanj 6,1 m. Slepa dovozna pot potrebuje 
obračališče za gasilska vozila (NFPA 1, 2015). 
Postavitvena površina naj bo oddaljena največ 15 m od katerikoli vstopnih vrat za gasilce 
(NFPA 1, 2015). 
Podobno kot pri hidrantnem omrežju ni smiselno upoštevati zahtev po NFPA, ker v Ameriki 
uporabljajo veliko večja in daljša vozila kot pri nas. 
 
3.3 Izvajanje ukrepov po nemških standardih MBO in MIndBauRL  
 
Izpolnitev zahtev varstva pred požarom za industrijske objekte predpisanih v PPVS se lahko 
doseže z upoštevanjem nemških standardov Muster-Richtlinie über den baulichen 
Brandschutz im Industriebau (MIndBauRL, 2014) ter Musterbauordnung (MBO, 2002).  
V tej nalogi so zahteve varstva pred požarom za industrijski objekt po nemških smernicah le 
v grobem obdelane, ker smo za obravnavani objekt prejeli že izdelano požarno študijo 
(Robnik, 2014) Ukrepe smo le povzeli in jih primerjali. 
 
3.3.1 Širjenje požara na sosednje objekte 
 
Širjenje požara na sosednje objekte se prepreči z upoštevanjem ustreznega odmika sten in 
strehe od mej parcele. Zagotovljen minimalni odmik od sosednje parcele ali objekta se določi 
na podlagi višine objekta. Za industrijske objekte znaša minimalni odmik 0,2 × višina stavbe 
ali 3 m. V primeru manjšega odmika, je potrebno za zunanjo steno zagotavljati požarno 
odpornost glede na razred stavbe po MBO (2002).  
Zunanje stene pritličnega industrijskega objekta so lahko narejene iz težko gorljivega 
materiala, ki ne kaplja. V primeru, ko je razdalja do sosednjega zemljišča manjša od 5 m, 
morajo biti narejene iz negorljivega materiala (MIndBauRL, 2014).   
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3.3.2 Nosilna konstrukcija in širjenje požara po stavbi  
 
Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da ohranjajo potrebno nosilnost za določeno 
časovno obremenitev s požarom in omejijo hitro širjenje le tega po stavbi. Eden izmed 
ukrepov za dosego navedenih ciljev je razdelitev stavbe v požarne sektorje.  
Projektant se lahko odloči, ali bo pri načrtovanju požarnih sektorjev upošteval predpise, ki 
upoštevajo velikost požarne obtežbe posameznega sektorja, ali bo upošteval predpise, ki ne 
upoštevajo velikosti požarne obtežbe. Metoda z upoštevanjem velikosti požarne obtežbe 
posameznega sektorja se izvede na podlagi nemškega standarda DIN 18230-1 ali z 
naprednimi računskimi metodami. 
V tej nalogi je predstavljena metoda brez upoštevanja velikosti požarne obtežbe, ki se lahko 
uporablja za določitev požarnih sektorjev do velikosti 10000 m2. Cilj poenostavljene metode 
je zagotavljanje dovolj dobrih možnosti za obvladovanje požara in omejevanje škode, ki bi 
lahko nastala. Pri obravnavani metodi se upošteva, da tudi konstrukcijski elementi brez 
požarnih zahtev prenašajo določeno obdobje požarno obtežbo in tako pripomorejo k 
zastavljenim ciljem. Dopustne velikosti požarnih sektorjev so odvisne od varnostne kategorije 
(K1 do K4), ki zajema način javljanja požara in vrsto gasilske enote ali avtomatskega sistema 
za gašenje, od požarne odpornosti nosilnih gradbenih elementov ter od števila etaž. Največje 
dovoljene velikosti požarnih sektorjev po obravnavani metodi so podane v preglednici 23 
(MIndBauRL, 2014).  
Zahteva za požarno odpornost F 30 pomeni, da mora nosilni element v požaru ohraniti svojo 
nosilnost 30 minut (MIndBauRL, 2014). 
 
Preglednica 23: Največje dovoljene velikosti požarnih sektorjev (MIndBauRL, 2014) 
Table 23: The maximum size of fire compartments (MIndBauRL, 2014) 
Varnostne 
kategorije 
Nadstropnost stavbe in požarna odpornost nosilnih elementov konstrukcije 
Pritlična 1 nadstropna 2 nadstropna 3 nadstropna 4 nadstropna 
ng
4 
F 30 F 30 
F 60 + 
ng
4 












F 90 + ng
4
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K4 10000 10000 8500 8500 8500 6500 6500 5000 4000 
1 
Širina objekta ≤ 40 m, površine za odvod toplote ≥ 5 % (glej prilogo 2 MIndBauRL) 
2 
Površine za odvod toplote ≥ 5 % (glej prilogo 2 MIndBauRL) 
3
 Dovoljena velikost požarnih sektorjev ≤ 1600 m
2
, za objekte razreda 3 in 4 po MBO 
4
 ng – konstrukcijski elementi so narejeni iz negorljivih materialov 
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Mejne stene požarnega sektorja morajo izpolnjevati požarne zahteve za obravnavani požarni 
sektor glede na razred konstrukcije. Minimalna zahtevana požarna odpornost za njih znaša F 
30. V primeru velike eksplozijske in požarne ogroženosti obravnavanih prostorov, morajo 
razdelilne stene zagotavljati požarno odpornost F 90 (MBO, 2002).   
 
Širjenje požara po zunanjih stenah in strehah 
 
Za zunanje stene in streho je glede na razred konstrukcije potrebno zagotoviti požarno 
odpornost in vnetljivost vgrajenih materialov skladno z MBO (2002).  
Horizontalen prenos požara po stavbi med požarnimi sektorji se prepreči tako, da se požarna 
stena izvede nad ravnino strehe ali stene za 50 cm ter je njen zunanji sloj negorljiv. Lahko pa 
se del strehe ali stene, od mejne stene požarnega sektorja do razdalje 1 m na vsako stran, 
izvede iz negorljivega zunanjega sloja stene. V primeru, da se uporabijo gorljivi materiali na 
zunanjem sloju stene, se na območju 1 m od mejne stene požarnega sektorja zagotavlja 
enaka požarna odpornost kot za mejno steno požarnega sektorja (MIndBauRL, 2014). 
V primeru stika požarnih sten preko notranjega vogala, ki je manjši od 120°, je potrebno v 
razdalji 5 m od vogala zagotavljati požarno odporno steno. Tako se prepreči prenos požara 




Požarna vrata v požarni steni morajo izpolnjevati enake zahteve kot velja za steno, v katero 
so vgrajena. Opremljena morajo biti s samozapiralom (MIndBauRL, 2014).   
 
Odvod dima in toplote 
 
Proizvodni in skladiščni prostori industrijskih objektov s površino večjo kot 200 m2 ter brez 
naprav za gašenje, morajo imeti omogočen naraven ali mehanski odvod dima in toplote.  
V primeru naravnega odvajanja dima je dimni sektor omejen na velikost 1600 m2. Odvajanje 
dima in toplote je omogočeno, ko je vsota površin odprtin za odvod dima v zgornji tretjini 
višine prostora enaka 2 % površine dimnega sektorja. Površine za dovod svežega zraka v 
prostor morajo biti enake površinam za odvod ali vsaj 12 m2 ter se morajo nahajati v spodnji 
tretjini prostora (MIndBauRL, 2014).   
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3.3.3 Evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje 
 
Proizvodni in skladiščni prostori industrijskih objektov s površino večjo kot 200 m2 morajo 
imeti vsaj dva izhoda iz prostora.  
Z vsake točke prostora v industrijskem objektu mora biti dosegljiva glavna pot evakuacije v 
razdalji 15 m. Glavna pot mora biti široka vsaj 2 m. V požarnem sektorju je lahko več glavnih 
poti. Te poti vodijo k izhodom na prosto, k vhodom v požarno zaščitene dele poti ali v drug 
požarni sektor, ki ima neposreden izhod na prosto. Minimalna širina vrat je podana v 
preglednici 24. Na zaščitenih poteh svetla širina vrat ne sme biti manjša od 90 cm 
(MIndBauRL, 2014).   
 
Preglednica 24: Minimalna širina vrat po nemški smernici ASR (ASR 17/1.2 – Verkehrswege, 1988) 
Table 24: Minimum door width according to German standard ASR (ASR 17/1.2 – Verkehrswege, 
1988) 
Število oseb, ki se 
evakuira skozi vrata 
Vgradna širina 
Število oseb [m] 
do 5 0,875 
do 20 1,00 
do 100 1,25 
do 250 1,75 
do 400 2,25 
 
Z vsake točke prostora v industrijskem objektu mora biti dosegljiv vsaj en izhod na prosto ali 
izhod v drug požarni sektor ali v zaščiteno stopnišče v zračni razdalji, ki je manjša ali enaka 
vrednosti podani v preglednici 25. Najkrajše razdalje do izhoda so odvisne od svetle višine 
prostora in ne potekajo skozi konstrukcijske elemente stavbe. Dejanske dolžine 
evakuacijskih poti ne smejo biti daljše od 1,5 kratne vrednosti najkrajše razdalje do izhoda na 
prosto (MIndBauRL, 2014).  
V eksplozijsko ogroženih prostorih lahko znaša najkrajša razdalja do izhoda največ 20 m. 
 
Preglednica 25: Dovoljene dolžine najkrajše razdalje do izhoda na prosto (MIndBauRL, 2014) 
Table 25: Permissible length of the shortest direct distance to open (MIndBauRL, 2014) 
Svetla višina 
prostora 
Naprave za zgodno odkrivanje in gašenje požara 
Brez naprav 
Avtomatska naprava za gašenje ali  
naprave za javljanje požara in sirene 
≤ 5 m 35 m 50 m 
5 m ˂ x ˂ 10 m Interpolirana vrednost Interpolirana vrednost 
≥ 10 m 50 m 70 m 
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Varnostna razsvetljava 
 
Varnostno razsvetljavo je potrebno namestiti: 
 nad izhodnimi vrati iz prostora, 
 na evakuacijskih poteh do izhoda na prosto, 
 v delovnih prostorih z več kot 20 m2, razen pisarniških, 
 v prostorih, ki zagotavljajo napajanje stavbe z elektriko, 
 v tehničnih prostorih nad 100 m2 brez naravne svetlobe, 
 za označevanje evakuacijskih znakov, 
 v prostorih, kjer lahko zaradi nedelovanja razsvetljave, pride do poškodb delavcev. 
 
Varnostna razsvetljava mora v skladu s DIN EN 1838 izpolnjevati naslednje zahteve: 
 Evakuacijske poti morajo biti osvetljene minimalno 1 lux na višini tal. 
  Rezervno električno napajanje varnostne razsvetljave mora biti zagotovljeno za čas 
delovanja 1 ure. 
 Svetilke varnostne razsvetljave naj bodo označene s številko tokokrogov in 
zaporedno številko svetilke v tokokrogu. 
 Vsak tokokrog naj ima stikalo za preizkus delovanja svetilk. 
 
Sistem za požarno javljanje in alarmiranje  
 
Sistemi za javljanje in alarmiranje so obvezni za izbrano 4. varnostno kategorijo v preglednici 
22 ali kadar se pri računu najkrajše poti iz prostora upošteva namestitev sistema za javljanje 
in alarmiranje (preglednica 24). Vrsto, število, razporeditev in namestitev javljalnikov požara 
se zahteva glede na standarde VdS 2095 (2010), DIN 14675 (2012), DIN EN 54 (2011) in 
DIN VDE 0833-2 (2015).  
Sistem za javljanje in alarmiranje mora imeti zagotovljeno rezervno napajanje, ki mora 
zagotavljati napajanje sistema za 72 ur in po izteku tega časa še pol ure v alarmu. Čas 
delovanje sistema v pripravljenosti se lahko skrajša na 30 ur, če je zagotovljeno takojšnje 
javljanje napake in odprava napake v 24 urah, ali na 4 ure, če so zagotovljeni rezervni deli, 
usposobljeno osebje in generator za rezervno omrežno napajanje na objektu.  
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3.3.4 Naprave za gašenje in dostop gasilcev 
 




Notranje hidrante je potrebno vgraditi v industrijskih stavbah ali skladiščih, kjer je tlorisna 
površina požarnega sektorja večja od 1600 m2 (MIndBauRL, 2014).    
 
Gasilniki 
   
Izbiro in namestitev gasilnikov v stavbah ureja Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilni aparatov 
(Uradni list RS št. 67/05), ki je predstavljen v poglavju 3.1.4.  
 
Naprave in oprema za gašenje požarov 
 
Zagotavljanje vode za gašenje 
 
Količino vode za gašenje se zagotavlja za čas gašenja 2 uri pri tlaku 1,5 bara glede na 
velikost požarnega sektorja, kot podaja preglednica 26. V primeru nameščenega 
sprinklerskega sistema, znaša potrebna količina vode za gašenje 1600 l/min za zahtevani 
čas gašenja, ki znaša 1 uro (MIndBauRL, 2014). 
 
Preglednica 26: Potrebna količina vode za gašenje (MIndBauRL, 2014) 
Table 26: Required quantity of water for extinguishing (MIndBauRL, 2014) 




do 2500 1600 
od 2500 do 4000 linearna interpolacija med 1600 in 3200 




Zunanji hidranti morajo izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje Pravilnik o tehničnih normativih 
za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. List RS št. 30/91). Zahteve so podrobneje 
predstavljene v poglavju 3.1.4. 
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Površine za gasilce ob stavbi 
  
Površine za gasilce ob stavbi se določajo na podlagi standarda SIST DIN 14090. Mednje 
spadajo dostopi, dovozi, postavitvene površine in delovne površine, ki so podrobneje 
predstavljene v poglavju 3.1.4. 
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4 POŽARNA ŠTUDIJA OBJEKTA Z UPORABO UKREPOV PO TSG-ju IN NFPA 
 
4.1 Opis zasnove objekta 
 
Obravnavali bomo industrijski kompleks, kateremu se bodo dogradili trije objekti. Prvi objekt 
bo zaprto neogrevano skladišče končnih izdelkov, drugi objekt bo dozidava proizvodne hale, 
kjer proizvajajo polietilenske izdelke, in tretji objekt bo skladišče barv. Skica lege objektov 
znotraj industrijskega kompleksa je prikazana na sliki 5. Objekti bodo zgrajeni v območju 
industrijske dejavnosti. Okoliška pozidava je pretežno stanovanjska.  
Posegi sledijo orientaciji obstoječega industrijskega kompleksa in so z njim ustrezno 
oblikovno usklajeni. Skladišče končnih izdelkov in proizvodna hala sta z obstoječim objektom 
povezana z nadstrešnico. Njuna skupna tlorisna površina znaša cca. 43,00 m × 39,70 m, 
skladišče barv ima tlorisno površino velikosti 12,00 m × 26,10 m. Najvišja višina znaša 10,52 
m za skladišče končnih izdelkov, 6,54 m za proizvodno halo ter 5,66 m za objekt skladišče 
barv. Vsi objekti so pritlični.  
Novi objekti ohranjajo vse obstoječe priključke na javno infrastrukturo. Vhodi v objekte so iz 
dvorišča, obstoječih dostopnih in manipulativnih površin (Robnik, 2014). 
 
1 – Skladišče končnih izdelkov 
2 – Proizvodna hala 
3 – Skladišče barv 
Slika 5: Lega obravnavanih objektov  
Figure 5: The location of the discussed parts of the building  
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Tehnične značilnosti predvidene gradnje 
 
Objekti so temeljeni po sistemu točkovnih armiranobetonskih temeljev in povezani s 
temeljnimi gredami. Nosilna konstrukcija objektov je izvedene v obliki jeklenih okvirjev iz 
stebrov in paličnih nosilcev.  
Streha je na objektu skladiščne in proizvodne hale dvokapna, v obliki strešnih panelov, 
montiranih na jekleno podkonstrukcijo v naklonu 5°. Na objektu so uporabljeni strešni paneli 
s protikondenčnim obrizgom ali slojem filca na spodnji strani. Na proizvodni hali so izvedeni 
strešni paneli izolirani s toplotno izolacijo cca. 10 cm. Enaka kritina se pojavi nad skladiščem 
barv, kjer znaša naklon strehe 7,3°. Na skladišču končnih izdelkov in proizvodni hali so 
nameščene svetlobne kupole, ki služijo osvetljevanju prostorov in odvodu dima ter toplote. 
Streha nad nadstrešnico je v obliki prozorne polikarbonatne kritine. 
Fasada na skladišču končnih izdelkov je izvedena iz jeklenih sendvič panelov z minimalno 
izolativnostjo. Na proizvodni hali se uporabijo izolirani sendvič paneli. Fasada na skladišču 
barv je izvedena v obliki zaključnega sloja na zidano konstrukcijo iz porobetona ter finalno 
popleskana z barvo.  
V skladišču in proizvodni hali ter pod nadstrešnico se izvedejo betonski industrijski tlaki 
oplemeniteni z mineralnim posipom. Tlak v skladišču barv je iz zaribanega betona. 
V delu stavbe z destilatorjem se izvede spuščen mavčni strop v poševnini, ki omogoča 
pravilno odzračevanje lahkih plinov. 
Vsa zunanja vrata, namenjena osebnemu prehodu, so kovinska brez zahtev po toplotni 
izolativnosti. Izjema so požarna vrata med skladiščem barv in tiskarno. Ostala vrata večjih 
dimenzij so v izvedbi selekcijskih ali rolo avtomatskih vrat (Robnik, 2014). 
 
4.2 Opis dejavnosti ter tehnoloških procesov, ki se bodo v stavbi izvajali 
 
Novozgrajeni objekti bodo opravljali sledeče funkcije: skladiščenje končnih izdelkov, 
povečanje proizvodnih površin s širitvijo hale za razrez in končno obdelavo polietilenskih 
proizvodov, skladiščenje barv in razredčil ter plato za zunanje skladiščenje surovin (Robnik, 
2014).  
 
Skladišče končnih izdelkov 
 
Zaprto, pokrito, neizolirano in neogrevano skladišče ima tri vhode. Glavna vhoda se nahajata 
v JV in JZ delu objekta in sta namenjena dovozu in odvozu materiala ter izdelkov. Znotraj 
objekta je izvedeno regalno skladišče. Tretji vhod na SZ strani objekta omogoča dostop do 
pralnice rezervnih delov, ki se bo uporabljala za čiščenje delov med remonti. Med pralnico in 
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skladiščem ni notranjega prehoda. Med skladiščem in ostalimi proizvodnimi prostori je 




Proizvodna hala je umeščena med novo skladišče končnih izdelkov in obstoječi industrijski 
kompleks, na katerega se navezuje s prehodom. V proizvodni hali se bo povečala 
zmogljivost delovnega procesa, kjer se opravlja razrez, končna obdelava in pakiranje 
polietilenskih proizvodov. Objekt se navezuje na obstoječi kompleks v smislu komunikacij, 
prezračevanja in ogrevanja. Objekt je dostopen preko obstoječega kompleksa na V strani in 




Skladišče barv je zgrajeno na JV delu industrijskega kompleksa in nadomešča obstoječi 
montažni objekt. Objekt zajema skladišče barv, skladišče razredčil, prostor za destilacijske 
naprave, ki so povezane s tiskarskimi stroji, in prostor za polnjene akumulatorjev za 
transportne naprave. Prostori, kjer je možno priti do izlitja nevarnih tekočin, so izvedeni tako, 
da se izlitja tekočine kontrolirano omejijo in jih je mogoče odstraniti brez okoljskih posledic. 
Vhod v skladišče barv je omogočeno iz zunanjih J in V strani ter notranje povezave s 
tiskarno. Vhod v skladišče razredčil je iz J strani, v akumulatorsko polnilnico in prostor za 
destilacijo pa s S strani (Robnik, 2014). 
 
Dostop in dovoz do industrijskega kompleksa je obstoječ in se nahaja na JZ strani 
kompleksa (Robnik, 2014). 
Teoretično število ljudi v objektu (preglednica 27) je določeno glede na namembnost 
prostorov in v skladu z normativi. V preglednici 28 je prikazana neto tlorisna površina 
prostorov (Robnik, 2014). 
 
Preglednica 27: Teoretično število ljudi v objektu (Robnik, 2014) 










Proizvodna hala Glede na tehnološke potrebe 2220 do 5 ljudi 
Skladiščna hala Glede na tehnološke potrebe 785 0 ljudi, občasno 2 
Skladišče barv Glede na tehnološke potrebe 255 0 ljudi, občasno 2 
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Preglednica 28: Tabela neto površin prostorov (Robnik, 2014) 
Table 28: Table of net surface area (Robnik, 2014) 
Pritličje 
Oznaka prostora Ime prostora Velikost [m
2
] 
P-01 Skladiščna hala 784,55 
P-02 Pralnica rezervnih delov 16,61 
P-03 Proizvodna hala 429,48 
P-04 Nadstrešnica 335,4 
P-B1 Skladišče barv 172,44 
P-B2 Skladišče razredčil 33,85 
P-B3 Polnilnica baterij 25,25 




4.3 Opis požarnih scenarijev in na njihovi podlagi izbran koncept požarne varnosti 
 
4.3.1 Opis možnih vzrokov za nastanek požara 
 
Nevarnost za nastanek požara je v industrijskih objektih velika. Vzroki za nastanek požara so 
sledeči: 
 poškodovana ali preobremenjena električna inštalacija, 
 neodgovorno ravnanje z električnimi napravami in stroji, 
 udarec strele,  
 nered in nečistoča v obravnavanih prostorih, 
 kajenje, uporaba iskrečega orodja ali odprtega plamena na mestih, kjer to ni 
predvideno, 
 nepravilna uporaba delovnih sredstev in strojev, 
 nepravilno ali malomarno ravnanje z vnetljivimi in gorljivimi snovmi v delovnem 
procesu oziroma na območju, kjer je to prepovedano, 
 uporaba prevoznih sredstev v območjih, kjer je to prepovedano, 
 neupoštevanje internih pravil in predpisov ter malomarnost, idr.. 
 
4.3.2 Vrste ter količina požarno nevarnih snovi (požarna obremenitev) 
 
Glede na namembnost prostorov se lahko na podlagi tabel (BVD Brand Verhutungsdienst für 
Industrie und Gewerbe in VKF, 1984) določi specifična požarna obremenitev, ki je prikazana 
v preglednici 29 (Robnik, 2014). 
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Preglednica 29: Tabela specifične požarne obremenitve (Robnik, 2014) 






Nevarnost za nastanek 
požara ali eksplozije 
Proizvodna hala  150 - 500 Normalna 
Skladišče končnih izdelkov 
in skladišče barv 
500 - 2000 Normalna 
 
Proizvodni in skladiščni prostori spadajo med prostore z normalno nevarnostjo za nastanek 
požara. 
V skladiščni hali se skladiščijo končni izdelki proizvodnje, to so polietilenske folije in vrečke, 
ki so iz gorljivih snovi. V skladišču barv se skladiščijo tudi nevarne snovi (barve), ki spadajo v 
skupino lahko vnetljivih F in zelo lahko vnetljivih snovi F+. Surovine so v glavnem vodotopne, 
lahko pa se pojavijo tudi nevodotopne snovi (Robnik, 2014).  
Skladiščni izdelki in njihova embalaža spadajo med gorljive in negorljive trdne in tekoče 
snovi. Gorljivi embalažni deli so iz naravnih in umetnih snovi. Kalorične vrednosti naštetih 
skladiščnih materialov so razdeljene v dve skupini. Ena predstavlja naravne materiale, druga 
pa umetne materiale. Kalorične vrednosti, ki jih uporabimo v računu, so sledeče (Robnik, 
2014): 
 naravni materiali: H1 = 16 – 21 MJ/kg 
 umetni materiali: H2 = 30 – 40 MJ/kg 
 
Vžigna temperatura za les in dele iz umetnih snovi leži med 200°C – 400 °C, za polietilen pa 
nad 500 °C. Celulozni materiali se vnamejo pri 200°C  – 300 °C in sevalni toploti 12,5 kW/m2. 
Pri gorenju se sprošča veliko toplote in dima (les, papir, umetni material), deloma je gorenje 
težje vidno (PE folije) (Robnik, 2014). 
 
4.3.3 Pričakovani potek požara 
 
Požarni scenarij 1: 
 
Pričakovani dogodek: Nastanek požara v skladišču zaradi napake na inštalaciji ali udara 
strele. 
Zaznava dogodka: Aktiviranje avtomatskega javljalnika požara v prostoru ali aktiviranje 
ročnega javljalnika, alarmiranje ogroženih s sirenami ter prenos signala alarma na 24 urno 
dežurno mesto, ki aktivira intervencijske enote. 
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Ukrepanje: Kdor opazi požar, ga mora pogasiti z gasilnikom ali hidratom, če to lahko stori 
brez nevarnosti za svoje zdravje in zdravje drugih. Zaposleni takoj alarmirajo ostale 
zaposlene in obiskovalce, da zapustijo ogrožene prostore po evakuacijskih poteh. 
 
Požarni scenarij 2: 
 
Pričakovani dogodek: Nastanek požara v proizvodnji zaradi nepravilne ali malomarne 
uporabe strojev za proizvodnjo ali tehnične napake na stroju. 
Zaznava dogodka: Aktiviranje avtomatskega javljalnika požara v prostoru ali aktiviranje 
ročnega javljalnika, alarmiranje ogroženih s sirenami ter prenos signala alarma na 24 urno 
dežurno mesto, ki aktivira intervencijske enote. 
Ukrepanje: Kdor opazi požar, ga mora pogasiti z gasilnikom ali hidratom, če to lahko stori 
brez nevarnosti za svoje zdravje in zdravje drugih. Zaposleni takoj alarmirajo ostale 
zaposlene in obiskovalce, da zapustijo ogrožene prostore po evakuacijskih poteh. 
 
Požar, ki bi lahko nastal v obravnavani proizvodni hali in skladišču končnih izdelkov 
obravnavanega industrijskega kompleksa, se razširja s srednjo hitrostjo, kar pomeni, da se 
hitrost sproščanja toplote 1 MW doseže v 300 s. Požar, ki bi lahko nastal v skladišču barv ter 
prostoru z destilatorjem, bi se razširjal z veliko hitrostjo. V tem primeru bi bil potreben čas, da 
se doseže hitrost sproščanja toplote 1 MW, 150 s.  
Pričakovani potek požara je odvisen predvsem od specifične požarne obremenitve in 
prezračevanja. Vrednosti požarnih obremenitev v posameznem objektu so podane v tabeli 
29.  
 
Največjo nevarnost za ljudi predstavljajo strupeni dimni plini in toplota, ki nastanejo kot 
produkt gorenja materialov v požaru. 
Minimalne vrednosti za varnost ljudi v objektu (Robnik, 2014):  
 Višina brezdimne ravni mora znašati najmanj 2,5 m, merjeno od tal prostora, kar 
omogoča varno evakuacijo in dobro vidljivost znakov. 
 Padec koncentracije kisika v zraku ne sme pasti pod 16 vol %.  
 Vidljivost na oddaljenosti 10 m ne sme presegati optične gostote 0,1 /m. Pri višjih 
vrednosti postanejo evakuacijske oznake slabo vidne, kar preprečuje varno 
evakuacijo. 
 Toplotno sevanje v požaru ne sme presegati 2,5 kW/m2 in temperatura vročega dima 
pod stropom ne sme presegati 190 °C. 
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4.3.4 Koncept požarne varnosti 
 
V poglavjih 4.4 ter 4.5 bomo predstavili ukrepe za dosego ustrezne požarne varnosti v 
stavbah, s katerimi hočemo omejiti ogrožanje ljudi in premoženja v obravnavanih industrijskih 
stavbah. S predlaganimi ukrepi bomo zmanjšali ogroženost uporabnikov sosednjih objektov, 
omejili ogrožanje okolja ter omogočili učinkovito ukrepanje gasilskih enot.  
Upoštevali smo predpisane ukrepe po slovenski tehnični smernici TSG 1-001:2010 (poglavje 
4.4) ter po ameriških smernicah NFPA (poglavje 4.5).  
 
Predvidevamo sledeče ukrepe: 
 določitev odmikov od sosednjih objektov in parcel s katerimi bomo omejili širjenje 
požara na sosednje objekte, 
 načrtovanje požarnih in dimnih sektorjev s katerimi bomo zmanjšali hitrost širjenja 
požara po objektu in zagotavljali varno evakuacijo ljudi, 
 določitev požarne odpornosti nosilnih elementov stavbe za predviden čas evakuacije 
in gasilske intervencije,  
 določitev projektnih rešitev za zagotavljanje varne evakuacije, javljanje in alarmiranje, 
 določitev projektnih rešitev za učinkovito intervencijo in gašenje, 
 določitev organizacijskih ukrepov, ki jih bo treba upoštevati v navodilu za obratovanje 
in vzdrževanje. 
 
4.4 Ukrepi varstva pred požarom po Tehnični smernici TSG 1-001:2010  
 
4.4.1 Opis projektnih rešitev za omejevanje širjenja požara na sosednje objekte 
 
4.4.1.1 Določitev odmikov od relevantne meje in zahtev za zunanje stene skladišča 
končnih izdelkov in proizvodne hale 
 
Najprej so predstavljeni dejanski odmik obravnavane proizvodne in skladiščne hale od 
najbližjih sosednjih objektov in mej parcel, ki znašajo (Robnik, 2014): 
 na S strani od obstoječe transformatorske postaje minimalno 3,1 m glede na 
proizvodno halo, od parcelne meje minimalno 6,0 m, 
 na Z strani od parcelne meje minimalno 6,0 m, 
 na V strani se proizvodna hala povezuje z obstoječim industrijskim kompleksom  v 
celoto, 
 na J strani je razdalja do obstoječega objekta 5,8 m, parcelna meja ni relevantna. 
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Načrt skladišča končnih izdelkov in proizvodne hale je prikazan v prilogi B. 
 
Dejanske odmike bomo primerjali z zahtevanimi odmiki. V primeru, da so dejanski odmiki 
manjši od zahtevanih, je potrebno zmanjšati delež požarno nezaščitenih površin na zunanjih 
stenah, zmanjšati velikost požarnega sektorja ali zahtevati vgradnjo sprinklerskega sistema.  
Zahtevane odmike stavbe od mej parcel določimo na podlagi metode 3 po TSG, ker je objekt 
višji od 10 m in požarno nezaščitene površine niso enakomerno razporejene po fasadi. 
Glede na delež nezaščitenih površin se opravi izračun oddaljenosti od relativne meje po 
smernici SZPV 204 (2010). Obravnavana proizvodno skladiščna hala spada med industrijske 
stavbe in skladišča (CC-SI 125), kar jo uvršča v drugo skupino stavb po smernici SZPV 204 
(2010), kjer se predpostavlja, da je toplotno sevanje z vsake požarno nezaščitene površine 
168 kW/m2. Skladno z obravnavano smernico so deleži požarno nezaščitenih površin 
zunanjih sten in zahtevani minimalni odmiki od mej parcel prikazani v preglednici 30. 
 
Preglednica 30: Deleži nezaščitenih površin in zahtevani odmiki proizvodne in skladiščne hale   
Table 30: The share of the unprotected areas and required deviations of production hall and 
warehouse  
Fasada Delež nezaščitenih površin [%] Zahtevani odmik [m] 
S 0 1 
SZ 43 2 
Z 39 3,5 
J 0 1 
JV skladišče 22 2 
JV proizvodna hala 39 3,5 
V navezuje se na obstoječi objekt 0 
SV 0 1 
 
Ugotovili smo, da so dejanski odmiki objekta od relevantne meje večji od zahtevanih. Tako 
smo omejili nevarnost za širjenje požara na sosednje objekte. Izpolniti je potrebno še 
zahteve požarne odpornosti zunanjih sten, ki so opisane v nadaljevanju in prikazane v 
preglednici 34.   
Zunanje stene morajo izpolnjevati naslednje zahteve: 
 S stena skladišča končnih izdelkov: RE 60;  zunanje obloge: C-s2,d1, 
 SZ stena skladišča končnih izdelkov: RE 60;  zunanje obloge: C-s2,d1, 
 Z stena skladišča končnih izdelkov: RE 60;  zunanje obloge: C-s2,d1, 
 J stena skladišča končnih izdelkov: RE 60;  zunanje obloge: C-s2,d1, 
 JV stena skladišča končnih izdelkov: RE 60; zunanje obloge: C-s2,d1, 
 J stena proizvodne hale: RE 60; sendvič plošče: C-s2,d0, sredica E-d0 razen na 
stikih 1 m pas A1 ali A2, 
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 S stena proizvodne hale: REI 60; sendvič plošče: C-s2,d0, sredica E-d0 razen na 
stikih 1 m pas A1 ali A2. 
 
4.4.1.2 Določitev odmikov od relevantne meje in zahtev za zunanje stene skladišča 
barv 
 
Dejanski odmiki obravnavanega skladišča barv od najbližjih sosednjih objektov in mej parcel 
znašajo (Robnik, 2014): 
 na S strani je razdalja do obstoječega proizvodnega objekta minimalna 7,5 m, 
parcelna meja ni relevantna, 
 na Z strani se nov objekt navezuje s požarno steno na obstoječi proizvodni objekt,  
 na V strani od parcelne meje minimalno 4,7 m, sosednjih objektov ni v bližini, 
 na J strani od parcelne meje minimalno 11,7 m, sosednjih objektov ni v bližini. 
Načrt skladišča barv je prikazan v prilogi C. 
 
Zahtevane odmike stavbe od mej parcel določimo na podlagi metode 3 po TSG, ker požarno 
nezaščitene površine niso enakomerno razporejene po fasadi. Glede na delež nezaščitenih 
površin se opravi izračun zahtevane oddaljenost od relativne meje po smernici SZPV 204 
(2010), podobno kot za proizvodno in skladiščno halo. Deleži nezaščitenih površin zunanjih 
sten in predlagani odmiki od mej parcel so prikazani v preglednici 31. Zunanje stene so 
definirane glede na požarne sektorje, ki so definirani v poglavju 4.4.2.1 in prikazani v prilogi 
C.  
 
Preglednica 31: Deleži nezaščitenih površin in zahtevani odmiki skladišča barv  
Table 31: The share of the unprotected areas and required deviations of warehouse of colors  
Fasada Delež nezaščitenih površin [%] Zahtevani odmik [m] 
S PS-3 53 2,5 
 S PS-4 navezuje se na obstoječi objekt 0 
Z navezuje se na obstoječi objekt 0 
J PS-1 53 2,5 
J PS-2 53 2,5 
V PS-1 8 2 
V PS-2 0 1 
V PS-3 0 1 
 
Ugotovili smo, da so dejanski odmiki objekta od relevantne meje večji od zahtevanih. Izpolniti 
je potrebno še zahteve požarne odpornosti zunanjih sten, ki so opisane v nadaljevanju in 
prikazane v preglednici 34. Pri tem smo upoštevali zahteve po smernicah Nevarne snov 
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(Fabjan etc., 2009) ter Skladiščenje in ravnanje z vnetljivimi tekočinami (Fabjan etc., 2009), 
ki zahtevata nosilnost konstrukcije R 90. Skladno s točko 1.3 (4) v TSG-ju je potrebno 
zahteve za zunanje stene povečati, če je zahtevana požarna odpornost nosilne konstrukcije 
večja od zahtev za zunanje stene. To velja v našem primeru, zato je potrebno zahteve za 
zunanje stene iz EW 60 in E 60 povečati na EI 90. 
 
Zunanje stene morajo izpolnjevati naslednje zahteve: 
 S stena PS-3: REI 90; zunanje obloge: A1 ali A2, 
 J stena PS-1: REI 90; zunanje obloge: A1 ali A2, 
 J stena PS-2: REI 90; zunanje obloge: A1 ali A2, 
 V stena PS-1: REI 90; zunanje obloge: A1 ali A2, 
 V stena PS-2: REI 90; zunanje obloge: A1 ali A2, 
 V stena PS-3: REI 90; zunanje obloge: A1 ali A2. 
 
4.4.2 Opis projektnih rešitev za omejevanje hitrega širjenja požara po objektu in 
zagotavljanje potrebne nosilnosti konstrukcije 
 
Obravnavani objekt projektiramo tako, da bo ohranjal potrebno nosilnost za določeno 
časovno obremenitev s požarno obtežbo. Za omejitev hitrega širjenja požara po stavbi 
razdelimo objekt v požarne sektorje ter uporabimo gradbene proizvode, ki se težko vžgejo. 
 
4.4.2.1 Načrtovanje požarnih sektorjev 
 
Obravnavane stavbe razdelimo v požarne sektorje v skladu s TSG (preglednica 4). Požarni 
sektorji so prikazani v preglednici 32. 
 
Preglednica 32: Razdelitev objekta na požarne sektorje 
Table 32: Distribution of the object on fire compartmentation 




Proizvodna hala povezana z obstoječimi 
proizvodnimi prostori 
430 + 1790 = 2220 Namestimo AJP 
PS-SKL Skladiščna hala 785 Namestimo AJP 
PS-1 Skladišče barv 172 Namestimo AJP 
PS-2 Skladišče razredčil 34 Namestimo AJP 
PS-3 Destilatorji  25 Namestimo AJP 
PS-4 Polnilnica baterij 25 Namestimo AJP 
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4.4.2.2 Določitev požarne odpornosti 
 
Pri projektiranju in gradnji je potrebno upoštevati zahteve za požarno odpornost (R) nosilnih 
elementov ter zahteve za izolativnost (I) in celovitost (E) mejnih gradbenih elementov 
požarnih sektorjev. Zahteve za požarno odpornost objekta določimo na podlagi preglednice 
2, zahteve za izolativnost in celovitost mejnih gradbenih elementov požarnih sektorjev pa na 
podlagi preglednice 3. Pri tem smo upoštevali strožje zahteve glede požarne odpornosti 
nosilnih elementov med požarnima sektorjema PS–P in PS–SKL. Izbrane vrednosti so 
podane v preglednici 33. Za stavbo skladišče barv smo upoštevali še zahteve smernic 
Nevarne snovi (Fabjan etc., 2009) ter Skladiščenje in ravnanje z vnetljivimi tekočinami 
(Fabjan etc., 2009).   
 
Preglednica 33: Požarna odpornost (R), izolativnost (I) in celovitost (E) objekta  
Table 33: Fire resistance (R), insulation (I) and integrity (E) of the construction 
Oznaka  Požarni sektorji (PS) 
Nosilna 
konstrukcija 
Mejni elementi PS 
PS-P 
Proizvodna hala povezana z  
obstoječimi proizvodnimi prostori 
R 60 EI 30  
PS-SKL Skladiščna hala R 60 EI 30  
PS-1 Skladišče barv 
Negorljiva*,  
R 90 
EI 90*  
PS-2 Skladišče razredčil 
Negorljiva*,  
R 90 
EI 90*   
PS-3 Prostor za destilatorje  
Negorljiva*,  
R 90 
EI 90*   
PS-4 Polnilnica baterij 
Negorljiva*,  
R 90 
EI 90*   
* zahteva za mejne elemente PS po smernicah Nevarne snovi (Fabjan etc., 2009) ter Skladiščenje in ravnanje z 
vnetljivimi tekočinami (Fabjan etc., 2009)  
 




Zahteve glede požarne odpornosti in materialne zahteve sten so podane v preglednici 34. V 
tej preglednici je prikazan povzetek zahtev za zunanje stene in dodane so zahteve glede 
nosilne konstrukcije in požarne odpornosti notranjih sten, ki so mejne stene požarnega 
sektorja. 
V primeru stika dveh požarno odpornih sten, se v določeni razdalji, podani v preglednici 34, 
od stika teh dveh sten ne smejo pojaviti požarno nezaščitene površine zaradi prenosa 
požara med požarnima sektorjema. 
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Preglednica 34: Požarne zahteve za stene  






Materialne zahteve  Posebnosti 
PS-P 
S* REI 60 
NK: brez zahtev 
Paneli: C-s2,d0, sredica E-
d0 razen na stikih 1 m pas 
A1 ali A2 
od zahodnega vogala 1 m pas brez požarno 
nezaščitenih površin 
Z R 60 EI 30 NK: brez zahtev   
J* RE 60 
NK: brez zahtev 
Paneli: C-s2,d0, sredica E-
d0 razen na stikih 1 m pas 
A1 ali A2 
od zahodnega vogala 3,5 m pas brez požarno 
nezaščitenih površin 
V Se navezuje na preostali del objekta s katerim tvori skupen požarni sektor 
PS-SKL 
S* RE 60 
NK: brez zahtev 
Obloge: C-s2,d1 
  
Z* RE 60 
NK: brez zahtev 
Obloge: C-s2,d1 
  
J* RE 60 
NK: brez zahtev 
Obloge: C-s2,d1 
  
V R 60 EI 30 NK: brez zahtev   
PS-1 
S REI 90 NK + obloge: A1 ali A2 
 
Z REI 90 NK + obloge: A1 ali A2 
 
J* REI 90 NK + obloge: A1 ali A2 
 
V* REI 90 NK + obloge: A1 ali A2 
 
PS-2 
S REI 90 NK + obloge: A1 ali A2 
 
Z REI 90 NK + obloge: A1 ali A2 
 
J* REI 90 NK + obloge: A1 ali A2 
 
V* REI 90 NK + obloge: A1 ali A2 
 
PS-3 
S* REI 90 NK + obloge: A1 ali A2 
Požarno odpornost EI 90 zagotavljati 2,5 m 
od zahodnega vogala 
Z REI 90 NK + obloge: A1 ali A2 
 
J REI 90 NK + obloge: A1 ali A2 
 
V* REI 90 NK + obloge: A1 ali A2 
 
PS-4 
S Se navezuje na preostali del objekta 
Z REI 90 NK + obloge: A1 ali A2 
 
J REI 90 NK + obloge: A1 ali A2 
 
V REI 90 NK + obloge: A1 ali A2 
 
* – označuje zunanje stene; NK – nosilna konstrukcija 
 
Streha in stropovi 
 
Ostrešje na skladišču končnih izdelkov mora izpolnjevati zahtevo glede nosilnosti R 60. 
Strešna kritina mora biti uvrščena najmanj v razred Broof(t1). 
Ostrešje proizvodne hale mora izpolnjevati zahteve glede požarne odpornosti R 60. 
Dvokapna streha proizvodne hale mora biti narejena iz sendvič panelov z obojestransko 
kovinsko oblogo s klasifikacijo B-s2,d0 in izolacijo razreda C. Streha proizvodne hale 
presega dovoljeno velikost strešnih površin 1200 m2, zato jo je potrebno razdeliti na dva 
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dela. Na vmesnem pasu širine 2 m se uporabijo paneli z negorljivo izolacijo. Hkrati je 
potrebno izpolniti materialno zahtevo za strešno kritino razreda Broof(t1). 
V skladišču barv je potrebno zagotoviti nosilnost ostrešja R 90. Za streho velja zahteva, da je 
narejena iz negorljivega materiala A1. Horizontalni prenos požara preko strehe skladišča 
barv v sosednji požarni sektor se prepreči s 100 cm pasom na vsako stran požarne stene, s 




Skladišče barv je potrebno od drugih prostorov ločiti s steno s požarno odpornostjo EI 90. 
Požarna vrata morajo zagotavljati enako požarno odpornost kot stena, v katero so vgrajena. 
Požarna vrata morajo biti opremljena s samozapiralom, ki mora delovati vso življenjsko dobo 
vrat. Tako namestimo požarna vrata EI290-C2.  




Za tla v skladišču končnih izdelkov in proizvodni hali ni podanih posebnih zahtev. Izvedeni so 
betonski industrijski tlaki oplemeniteni z mineralnim posipom. 
V skladišču barv se izvede tlak v izvedbi zaribanega betona, saj mora biti iz negorljivih 
materialov. 
 
Inštalacijski jaški in kanali 
 
Požarna odpornost zaščite prehodov inštalacij skozi gradbeni element mora biti takšna, kot 
jo ima gradbeni element, ki jo inštalacija prehaja. Požarna odpornost prehodov kablov in cevi 
mora biti enaka požarni odpornosti, ki je zahtevana za mejni gradbeni element požarnega 
sektorja, ki ga prebada. V našem primeru EI 90 za skladišče barv in EI 30 za proizvodno halo 
ter skladišče končnih izdelkov. Lahko pa napeljave potekajo znotraj inštalacijskih jaškov in 
kanalov iz negorljivih materialov. V tem primeru je požarna odpornost inštalacijskih jaškov 
skupaj s požarno odpornostjo vseh zapornih elementov odprtin enaka požarni odpornosti, ki 
je zahtevana za mejni gradbeni element požarnega sektorja. Minimalna razdalja med dvema 
odprtinama v mejnem gradbenem elementu znaša najmanj 50 mm. 
Prezračevalni kanali so lahko iz težko gorljivih materialov razreda B ali C v primeru, ko kanali 
ne gredo skozi požarno odporne stene in strope ali kadar kanali potekajo skozi požarno 
odporne stene in strope, vendar so na mejah nameščene požarne lopute z enako požarno 
odpornostjo, kot je zahtevana za stene ali strope.  
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Gradbene zahteve za skladišče vnetljivih tekočin 
 
Pri skladiščenju vnetljivih tekočin moramo upoštevati nekatere gradbene ukrepe.   
Ogroženi prostori morajo imeti najmanj eno zunanjo steno in morajo biti obravnavani kot 
samostojen požarni sektor. Obravnavano skladišče barv smo razdelili v štiri požarne 
sektorje. Mejne stene požarnih sektorjev imajo požarno odpornost El 90, kar velja za 
skladišča vnetljivih tekočin razredov nevarnosti F1 in F2. Obravnavane prostore 
nadzorujemo z napravami za avtomatsko javljanje požara ter zaščitimo z ustreznimi sredstvi 
in napravami za gašenje. 
Nevarne snovi se ne smejo skladiščiti na evakuacijskih poteh in ob napravah. Preprečiti je 
treba iztekanje vnetljivih tekočin in s tem povezan morebitni vžig. Zato se zgradijo dvignjeni 
pragovi, kanali in lovilne posode. Material za tla je nepropusten za skladiščene snovi, tako se 
izvede tlak v izvedbi zaribanega beton.  
Električne naprave in napeljave je potrebno izvesti in vzdrževati tako, da ne povzročajo 
požarov ali eksplozij. 
 
4.4.3 Opis projektnih rešitev za zagotavljanje varne evakuacije, javljanje in 
alarmiranje 
 
Evakuacijska pot omogoča uporabnikom hitro in varno zapustiti stavbo, torej predstavlja 
najkrajšo možno pot za umik iz ogroženih prostorov v stavbi na prosto. Dolžino evakuacijskih 
poti in število izhodov na prosto določimo glede na lego in površino posameznega sektorja 
ter števila ljudi, ki se nahajajo v obravnavanem prostoru.  
 
4.4.3.1 Opis zagotavljanja varne evakuacije 
 
Varnost oseb v primeru nesreče zagotovimo z ustrezno načrtovanimi evakuacijskimi potmi. 
Te morajo biti dovolj zmogljive (širina, dolžina, število izhodov) in z ustrezno gradbeno 
tehnično opremljenostjo (uporaba določenih materialov, oznak, varnostne razsvetljave in 
prezračevanja).  
Glede na zahtevo o dolžini evakuacijske poti določimo potrebno število izhodov v 
industrijskih objektih (glej poglavje 3.1.3). V preglednici 35 je predstavljeno potrebno število 
izhodov iz prostora ter njihova širina, potrebna nameščenost sistema za avtomatsko javljanje 
požara in varnostne razsvetljave. Za namestitev AJP v skladišče barv je potrebno upoštevati 
smernici Nevarne snovi (Fabjan etc., 2009) ter Skladiščenje in ravnanje z vnetljivimi 
tekočinami (Fabjan etc., 2009). 
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Preglednica 35: Evakuacijske poti, sistemi za javljanje požara in varnostna razsvetljava  
















PS - P 2 0,9 DA 430 + 1790 = 2220 DA 
PS - SKL 2 0,9 DA 785 DA 
PS - 1 2 0,9 DA 172 DA 
PS - 2 1 0,9 DA 34 NE 
PS - 3 1 0,9 DA 25 NE 
PS - 4 1 0,9 DA 25 NE 
 
Vrata, evakuacijske poti in izhodi morajo biti označeni s standardnimi varnostnimi oznakami, 
vidnimi podnevi in ponoči skladno s standardom SIST 1013. Na evakuacijskih poteh ni 
dovoljeno skladiščiti opreme in gradiv. Izhodna vrata morajo biti vedno uporabna in se 
morajo odpirati v smeri evakuacije. Kljuke na izhodnih vratih morajo biti izvedene po SIST 
EN 179. 
 
4.4.3.2 Vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite 
 
Naprave za javljanje in alarmiranje 
 
V proizvodni hali, skladišču končnih izdelkov in skladišču barv se izvede popolna zaščita z 
ročnimi in avtomatskimi napravami za javljanje požara ter alarmiranja v skladu s predpisi. 
Število in razporeditev avtomatskih javljalnikov požara se določi na podlagi standarda VdS 
2095. V objektu se namestijo optični dimni javljalniki požara ter termični ali interaktivni 
javljalniki požara z nastavljivimi algoritmi. Montirati jih je potrebno glede na predpis SIST EN 
54, kjer je javljalna cona znotraj požarnega sektorja manjša od 1600 m2. 
Ročni javljalniki požara se montirajo ob zasilnih izhodih in evakuacijskih poteh v skladu s 
predpisi VdS 2095.  
Rezervno napajanje iz akumulatorja je potrebno zagotoviti za najmanj 72 urno delovanje 
sistema za javljanje in alarmiranje v pripravljenosti ter po izteku tega časa še pol ure v 
alarmu. Delovanje sistema v pripravljenosti se lahko skrajša na 30 ur, če je zagotovljeno 
takojšnje javljanje napake in odprava napake v 24 urah, ali na 4 ure, če so zagotovljeni 
rezervni deli, usposobljeno osebje in generator za rezervno omrežno napajanje na objektu. 
V objektu se izvede zvočno alarmiranje tako, da znaša jakost sirene na objektu 65 dB(A) ali 
5 dB(A) nad hrupom okolice, ki traja več kot 30 s, vendar ne več kot 120 dB(A). Frekvenca 
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zvočnega signala naj bo med 500 in 2000 Hz. V objektu se mora namestiti najmanj ena 
sirena v vsakem požarnem sektorju.  
 
Požarna centrala bo imela naslednje krmilne funkcije v primeru požara: 
 vklop požarnih siren, 
 izklop prezračevalnih naprav v proizvodnih prostorih, 
 prenos ločenih signalov in napak na oddaljene prikazovalnike, 
 v kolikor ni zagotovljeno 24 urno dežurno mesto, je potreben prenos signalov po 
kontrolirani telefonski liniji na dežurni center za prejem signalov. 
 
Naprave za odvod dima in toplote 
 
V objektu predvidimo prezračevanje z naravnim odvodom dima in toplote, ki ga projektiramo 
po smernici SZPV 405-1 (Slovensko združenje za požarno varnost, 2007) in po tehnični 
smernici TSG, ki je opisano v poglavju 3.1.2.  
V preglednici 36 so poimenovani dimni sektorji in prikazana njihova velikost, predvidena 
specifična požarna obremenitev, način projektiranja naprav za naravni odvod dima in toplote 
ter potrebna geometrična površina dovodnih in odvodnih površin odprtin.  
Novozgrajeno proizvodno halo ločimo od obstoječih prostorov z dimno zaveso ter jo 
obravnavamo kot svoj dimni sektor DS-P. Preostali dimni sektorju so enaki požarnim 
sektorjem. 
 
Preglednica 36: Dimni sektorji in potrebna geometrična površina dovodnih in odvodnih površin odprtin 




























DS - P 150 - 500 430 TSG 2010 8,6 8,6 
DS - SKL 500 - 2000 785 SZPV 405-1  22 33 
DS - 1 500 - 2000 172 TSG 2010 3,44 3,44 
DS - 2 500 - 2000 34 TSG 2010 0,68 0,68 
DS - 3 500 - 2000 25 TSG 2010 0,5 0,5 
DS - 4 500 - 2000 25 TSG 2010 0,5 0,5 
 
V objektu namestimo svetlobne trakove ali svetlobne kupole, ki se odprejo preko sistema 
avtomatskega javljanja požara. Te odprtine služijo za odvod dima in toplote. Narejene so iz 
materialov razreda D-d2 ali E-d2. Naprave za odpiranje prezračevalnikov morajo izpolnjevati 
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zahteve SIST EN 12101-2 in SIST EN 12101-4 ter potrebujejo potrdilo o skladnosti. Za 
dovod zraka služijo vrata, ki jih odprejo zaposleni ali gasilci.  
 
Naprave za naravni odvod dima in toplote v skladišču končnih izdelkov (DS – SKL) se bodo 
projektirale po smernici SZPV 405-1 (Slovensko združenje za požarno varnost, 2007).  
Potrebno aerodinamično površino (AWA) za dimni sektor dobimo tako, da pomnožimo 
površino dimnega sektorja (AR) z odstotkom α. α določimo iz tabele 4.03 v smernici SZPV 
405-1 (Slovensko združenje za požarno varnost, 2007) ob upoštevanju srednje višine 
prostora (h), želene debeline dimne cone (a) in skupine nevarnosti za požar. Skladišče 
končnih izdelkov spada v skupino, ki predstavlja zelo veliko nevarnost za požar. Določimo 
čas razvoja požara, ki znaša 15 minut, ob upoštevanem vgrajenem sistemu za avtomatsko 
javljanje požara ter ob predvidenem posredovanju prostovoljne gasilske enote, za katero 
znaša predvideni čas intervencije manj kot 15 minut. Oddaljenost gasilske enote od podjetja 
je približno 2 km. Skupina nevarnosti za požar v tem požarnem sektorju znaša 7. Srednja 
višina prostora (h) meri 10 m in debelina dimne cone (a) 5 m. Tako znaša α 1,7 %. Potrebna 
aerodinamična površina obravnavanega dimnega sektorja (AWA) za skupino s površino med 
400 m2 in 800 m2 znaša: 
𝐴WA ≥ 2 × 𝛼 [%] × 𝐴 = 2 × 1,7 % × 785 m
2 = 21,98 m2   
Vgradimo kvadratne kupole s svetlo površino 4 m2, za katero znaša aerodinamična površina 
prezračevalnika: 𝐴W = 𝐴W × 𝑐V = 4 m
2 × 0,4 = 1,6 m2.  
Ugotovimo, da potrebujemo 14 kupol v skladišču končnih izdelkov.  
 
Te morajo izpolnjevati sledeče zahteve: 
 obremenitev zaradi snega: SL 250, 
 obremenitev zaradi vetra: WL 1500, 
 najnižja temperatura delovanja sistema: T (-00), 
 klasifikacija zanesljivosti: Re 50, 
 temperaturna obstojnost: B 300, 
 klasifikacija glede na požarno odpornost: E-d2. 
 
Svetlobne kupole v skladišču končnih izdelkov so narejene iz materialov razreda E-d2. 
Skupna površina svetlobnih kupol ne presega 30 % strehe celotne stavbe in ne 120 m2.  
Pri vgradnji kupol upoštevamo zahteve po SZPV 405-1 (Slovensko združenje za požarno 
varnost, 2007). Kupole se aktivirajo avtomatično preko sistema AJP. Naprave za odpiranje 
prezračevalnikov morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 12101-2 in SIST EN 12101-4 ter 
potrebujejo potrdilo o skladnosti. 
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Skupna svetla površina odprtin za dovod zraka mora biti 1,5 krat večja od skupne svetle 
površine odprtin za odvod dima. Za dovajanje zraka v skladišču končnih izdelkov se 
uporabijo vrata in dodatno okno svetle površine 6 m2, ki se namesti na severni strani 
skladišča. Vrata se odpirajo z ukrepanjem gasilcev ali zaposlenih, okno pa potrebuje 




V proizvodni hali, skladišču končnih izdelkov in v skladišču barv (PS-1) namestimo varnostno 
razsvetljavo.   
Varnostno razsvetljavo se namesti: 
 na evakuacijskih poteh vse do izhoda na prosto, 
 na požarnih točkah (gasilniki, hidranti, prva pomoč, itd.), 
 na posebno nevarnih delovnih mestih, 
 v prostorih, večjih od 100 m2, z delovnimi mesti z dnevno svetlobo, 
 v skladiščih, večjih od 100 m2, 
 v prostoru električnega agregata, 
 v prostoru električnih razdelilnikov, če so namenjeni za napajanje ali krmiljenje 
požarnih naprav ali varnostne razsvetljave. 
 
Varnostno razsvetljavo je potrebno izvesti skladno s standardi SIST EN 1838, SIST EN 
50171, SIST EN 50172, SIST EN 60598-2-22, SIST EN 1838 in SIST EN 1013. Ti podajajo 
sledeče zahteve: 
 Evakuacijske poti morajo biti osvetljene minimalno 1 lux na višini tal v smeri 
evakuacije. 
 Ob izpadu električne energije se mora varnostna razsvetljava vklopiti v manj kot 5 
sekundah. 
 Rezervno napajanje varnostne razsvetljave mora biti zagotovljeno za 1 uro. 
 Čas delovanja svetilk preko vgrajenih baterij mora znašati vsaj 1 uro. 
 Svetilke varnostne razsvetljave naj bodo označene s številko tokokrogov in 
zaporedno številko svetilke v tokokrogu. 
 Vsak tokokrog naj ima stikalo, ki omogoča preizkus delovanja svetilk ter je ustrezno 
označen. 
 Evakuacijske poti morajo biti označene s piktogrami, ki nakazujejo smer evakuacije. 
 Svetilnost piktogramov in osvetljenost prostorov mora biti skladna s SIST EN 1838. 
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V prilogah B in C so označene možne smeri evakuacije in evakuacijski izhodi. 
 
4.4.3.3 Ukrepe varstva pred požarom pri načrtovanju električnih, strojnih in drugih 




Vse električne inštalacije morajo biti izvedene skladno s predpisi. Glavno električno stikalo se 
nahaja na glavni elektro omari v obstoječem objektu. Kabli in inštalacije, ki vodijo skozi 
mejne elemente požarnih sektorjev, morajo biti zatesnjene z negorljivim materialom s 
požarno odpornostjo enako mejnemu elementu.  
V objektu se namestijo sledeči rezervni viri napajanja: 
 akumulatorsko napajanje varnostne razsvetljave za minimalno 1 uro, 
 akumulatorsko napajanje naprav za javljanje požara je potrebno zagotoviti za najmanj 
72 urno delovanje. Delovanje sistema v pripravljenosti se lahko skrajša na 30 ur, če 
je zagotovljeno takojšnje javljanje napake in odprava napake v 24 urah, ali na 4 ure, 
če so zagotovljeni rezervni deli, usposobljeno osebje in generator za rezervno 




Strelovodne inštalacije morajo biti projektirane skladno s Pravilnikom o zaščiti stavb pred 
delovanjem strele (Uradni list RS št. 28/09) in v skladu s tehnično smernico TSG-N-003;2013 
Zaščita pred delovanjem strele.  
Vse manj zahtevne in zahtevne stavbe morajo biti opremljene s sistemom zaščite pred 
strelo, ki mora: 
 odvesti atmosfersko razelektrenje v zemljo brez škodljivih posledic ter pri tem ne sme 
povzročati iskrenja in električnih preskokov, ki bi lahko povzročili požar, 
 omejiti okvare električnih, telekomunikacijskih in drugih oskrbovalnih sistemov na 
najmanjšo možno mero, 
 omejiti okvare električnih in elektronskih naprav na najmanjšo možno mero, 
 zagotavljati dovolj nizke napetosti dotika in koraka z ustrezno izenačitvijo potenciala. 
 
Potrebno je opravljati redne preglede ozemljil v objektu po vsakem popravilu, po udaru strele 
v napeljavo ali objekt ter v rednih periodičnih presledkih po zgoraj navedenih predpisih.  
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V skladišču barv, razredčil, v prostoru z destilatorjem in v polnilnici akumulatorjev, kjer lahko 
nastanejo nevarne koncentracije vnetljivih plinov, par, prahu in megle, je treba izvesti 
ustrezno naravno ali prisilno prezračevanje.  
Odprtine za prezračevanje je potrebno locirati in izvesti tako, da se izstopajoči hlapi in 
aerosoli odvajajo brez nevarnosti. Narejene morajo biti iz negorljivih materialov in galvansko 
premoščeni. Skladišče vnetljivih snovi velja za zadostno prisilno prezračevana, če kapaciteta 
prezračevalne naprave zagotavlja 3 do 5 kratno menjavo zraka na uro in so odsesovalne 




Potrebno je zagotoviti tolikšno količino vode za gašenje, da zadostuje za dveurno gašenje 
požara v stavbi in varovanje sosednjih objektov. Pri izračunu upoštevamo požarni sektor v 
proizvodni hali prostornine 12000 m3 in požarno obremenitev do 1000 MJ/m2. Potrebna 
količina vode za gašenje obravnavane stavbe se določi z uporabo preglednice 10 in znaša 
15 l/s pri delovnem tlaku večjem od 1,5 bar-a. Vodo za gašenje zagotovimo iz javnega 
vodovodnega omrežja. 
Namestijo se nadtalni hidranti (DN 80 ali DN 100), ki morajo biti stalno dostopni. Položaj 
hidrantov se določi tako, da je možno obravnavano stavbo gasiti iz najmanj dveh hidrantov 
hkrati. Pri tem razdalja med hidrantoma ne sme biti večja od 80 m, razdalja med hidrantom in 
stavbo mora znašati med 5 in 80 metrov. Na načrtih so položaji hidrantov ustrezno označeni. 
Hitrost vode na stiku javnega hidrantnega omrežja in hidranta na parceli ne sme preseči 3 




Notranje hidrantno omrežje namestimo v skladišču končnih izdelkov in v proizvodni hali. V 
skladišču končnih izdelkov se namesti nadtalni hidrant z mehko gasilsko cevjo premera 52 
mm, dolgo največ 30 m in ročnikom. V proizvodni hali se namesti zidni Euro hidrant z dolžino 
cevi 30 m, premerom cevi 25 mm ter ročnikom. Dovodne cevi do hidrantov so dimenzij DN 
25. Hidrant v skladišču končnih izdelkov mora zagotavljati pretok 100 l/min pri tlaku 2,5 bar-a 
na ročniku, hidrant v proizvodni hali mora zagotavljati pretok 70 l/min pri tlaku 2,5 bar-a na 
ročniku.  
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Plinske inštalacije morajo biti izvedene skladno s standardom DVGW TRGI 2008.  
Plinske inštalacije po objektu morajo biti izvedene tako, da ne more priti do uhajanja plina in 
poškodb cevi. Plinska napeljava ne sme biti pritrjena na druge napeljave in ne sme služiti kot 
podpora za druge napeljave. Cevi morajo biti zavarovane pred korozijo in ozemljene, prehodi 
skozi stene morajo biti ustrezno zavarovani s cevjo večjega preseka in zatesnjeni, da se 
prepreči širjenje požara med požarnimi sektorji.  
Plinska požarna pipa se nahaja pred vhodom plinske inštalacije v objekt in je ustrezno 
označena.  
 
4.4.4 Opis projektnih rešitev za učinkovito intervencijo in gašenje 
 
4.4.4.1 Namestitev mobilne opreme za gašenje 
 
Potrebno število, namestitev in uporabo gasilnikov v obravnavani industrijski stavbi določimo 
s pomočjo Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS št. 67/05). 
 V objektu pričakujemo naslednje gorljive snovi, ki so razvrščeni v razrede gašenja: 
 A (organske snovi), 
 B (gorljive in vnetljive tekočine), 
 C (vnetljivi plini), 
 E (električne naprave pod napetostjo). 
 
Izberemo gasilnike na prah in peno. Število gasilnikov je prikazano v preglednici 37, njihova 
razporeditev je vidna na grafičnih prilogah B in C. Pri določitvi gasilnikov smo za proizvodno 
halo in skladišče končnih izdelkov upoštevali srednjo požarno nevarnost ter veliko požarno 
nevarnost za skladišče barv, skladno s prilogo 1 Pravilnika o izbiri in namestitvi gasilnih 
aparatov (Uradni list RS št. 67/05). Določili smo potrebno količino enot gasila (EG) glede na 
površino prostora po prilogi 2 obravnavanega pravilnika. Pri požarnem sektorju proizvodne 
hale (PS-P) smo dobljeno količino EG zmanjšali za tretjino, ker je vgrajen hidrant s poltogo 
cevjo. Nato smo na podlagi števila EG določili potrebno število gasilnikov, glede na gasilne 
sposobnosti le teh po prilogi 3. 
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Preglednica 37: Število gasilnikov  
Table 37: The number of fire extinguishers 
Oznaka požarnega sektorja  
Število in vrsta gasilnikov 
Pena Prah (ABC) 
9 EG 9 EG 12 EG 
PS - P / 3 / 
PS - SKL / 4 2 
PS-1, PS-2, PS-3, PS-4 1 4 / 
 
Glava ročnega gasilnika z mehanizmom za aktiviranje se mora nahajati na višini od 80 do 
120 cm od tal. Gasilnike se namesti v bližini izhodnih vrat iz prostora ali na hodnikih ob 
izhodu iz prostora tako, da niso oddaljeni več kot 20 m od najbolj oddaljene točke prostora.  
 
4.4.4.2 Načrtovanje neoviranega in varnega dostopa za gašenje in reševanje 
 
Izvedbo površin za gasilce določamo s standardom SIST DIN 14090.  
 
Dostop za gasilce je potrebno zagotoviti do vsakega izhoda iz stavbe namenjenega 
evakuaciji in ga ustrezno označiti z oznako: Dostop za gasilce. Dostopne površine so ravne, 
potekajo po višini terena in povezujejo dvorišče z javnimi prometnimi površinami. Dostopi 
morajo biti široki najmanj 1,25 m, zožitve in odprtine morajo biti široke najmanj 1 m in visoke 
2 m. 
 
Dovozi so utrjene površine na terenu, ki neposredno povezujejo dvorišče stavbe z javnimi 
prometnicami, in so ustrezno označeni z oznako: Dovoz za gasilce. Dovoze za gasilska 
vozila je potrebno zagotavljati do vsake postavitvene in delovne površine. Dovozne poti 
morajo biti načrtovane glede na sledeče zahteve: 
 Nosilnost poti znaša minimalno 10 ton osnega pritiska. 
 Širina dovozne poti je minimalno 3,0 m za ravne dele poti ali 3,5 m, če je dostopna 
pot na dolžini več kot 12 m omejena s stenami, stebri ali drugimi ovirami. 
 Svetla višina dovozne poti znaša najmanj 3,5 m. 
 Odmik dovozne poti od objekta znaša minimalno 3 m in maksimalno 9 m. 
 Največji dovoljeni nakloni poti v vzdolžni smeri je 10 % ter v prečni smeri 5 %. 
 Potrebna je zagotovljena stalna prehodnost dovozne poti. 
 Stopnice in robniki na dovozni poti ne smejo biti višji od 8 cm. 
 Najmanjša širina dovozne poti in dovoljeni radiji v zavoju so podani v preglednici 11 
skladno s SIST DIN 14090. 
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Obravnavani celotni industrijski kompleks ima zazidalno površino večjo kot 6000 m2, zato 
moramo zagotoviti dovoz do najmanj dveh strani stavbe in najmanj dveh delovnih površin na 
različnih straneh stavbe. 
 
Postavitvene površine so nepokrite utrjene površine v višini terena, do katerih vodijo dovozi 
ali imajo direktno povezavo na javno prometnico. Postavitvena površina mora biti načrtovana 
tako, da je možna uporaba dvižnih naprav, ki so potrebne za reševanje iz višjih nadstropij. Za 
obravnavani objekt jih ne potrebujemo. 
 
Delovne površine so utrjene površine v višini terena, do katerih vodijo dovozi ali imajo 
direktno povezavo na javno prometnico. Delovne površine služijo za postavitev gasilskih 
vozil, razvoj evakuacije in gasilske intervencije. Potrebno jih je ustrezno označiti z oznako: 
Površina za gasilce. Za vsako intervencijsko gasilsko vozilo je potrebno zagotoviti minimalno 
delovno površino velikosti 7 m × 12 m.  
 
4.4.4.3 Nadzor vpliva požara na okolico 
 
V primeru požara ne pričakujemo kontaminacije podtalnice z uporabljeno požarno vodo.  V 
primeru uporabe gasilne pene, je potrebno peno zadržati in preprečiti njeno iztekanje v 
kanalizacijski sistem.  
Največja škoda se predvideva v območju ogroženega požarnega sektorja. Pri gorenju se 
zaradi nepopolnega izgorevanja tvorijo zdravju škodljivi plini, ki bi lahko ogrožali ljudi v 
objektu, gasilce in okoliške ljudi. 
Okoliški objekti in prebivalci zaradi toplotnega sevanja in letečega ognja niso ogroženi.  
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4.4.5 Zahteve za organizacijske ukrepe, ki jih bo potrebno upoštevati v navodilu za 
obratovanje in vzdrževanje 
 
Potrebno je upoštevati sledeče organizacijske ukrepe: 
 
 Pripravljen mora biti požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije skladno s 
Pravilnikom o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07), v katerem morajo biti zajeti 
vsi ukrepi požarne varnosti, navedeni v študiji požarne varnosti.  
 Uporabniki morajo poznati ukrepe varstva pred požarom, preventivne ukrepe in 
navodila za ravnanje v primeru požara. 
 Na vidnih mestih v objektu morajo biti nameščeni izvlečki požarnega reda in načrti 
evakuacij. 
 Zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje in kontrola vseh požarnovarnostnih naprav 
in opreme. O vzdrževanju in kontroli je potrebno voditi pisne evidence.  
 Veljavni intervencijski požarni načrt mora biti usklajen s pristojno gasilsko enoto. 
 V obravnavanem objektu je potrebno sprejeti ustrezne varnostne ukrepe, s katerimi 
se prepreči nevarnost vžiga. V vseh prostorih je prepovedano kajenje. 
 Za vsa dela z odprtim ognjem, varjenje in dela z orodjem, ki iskrijo, morajo biti izdane 
posebne pismene odobritve. Dela pa morajo biti izvedena skladno s postopkom, ki ga 
predpiše dovoljenje. 
 Prostori v objektu morajo imeti ustrezne opozorilne oznake za prepoved kajenja, 
prepoved uporabe odprtega ognja, nevarnost požara ali eksplozije ter ostale oznake 
v skladu s predpisi. 
 Vsi izhodi na prosto po evakuacijskih poteh morajo biti dosegljivi in prosti. 
 Intervencijske poti do objekta in delovne površine za gasilce morajo biti zmeraj proste 
in prehodne.  
 V obravnavanih prostorih je prepovedano skladiščenje večjih količin vnetljiv snovi in 
tekočin od predvidenih s tehnološkim postopkom. 
 V primeru, da se v istem prostoru skladiščijo tekočine različnih razredov nevarnosti, 
se izvajajo tisti požarni ukrepi, ki veljajo za najnevarnejšo snov. 
 Vnetljivih tekočin ne smemo skladiščiti skupaj s plini, oksidanti, samovžignimi ali 
snovmi, ki so v skladiščeni obliki ali embalaži zlahka vnetljive. 
 Vnetljive tekočine, ki bi lahko med seboj, ali z drugimi tekočinami nevarno reagirale, 
je potrebno skladiščiti ločeno v ustrezno izvedenih požarnih sektorjih. 
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4.5  Ukrepi varstva pred požarom po ameriških smernicah NFPA 
 
Obravnavana stavba spada med večnamenske stavbe, ki je sestavljene iz več požarnih 
sektorjev. Obravnavata se industrijska in skladiščna namembnost, ki spadata vsaka v svoj 
požarni sektor. Za stavbo smo izbrali tip konstrukcije Tip II (222), glede na pogoj velikosti 
tlorisne površine etaže (preglednica 18). V stavbo je potrebno namestiti sprinklerski sistem. 
 
4.5.1 Opis projektnih rešitev za omejevanje širjenja požara na sosednje objekte 
 
4.5.1.1 Določitev odmikov od relevantne meje in zahtev za zunanje stene skladišča 
končnih izdelkov in proizvodne hale 
 
Dejanski odmik obravnavane proizvodne in skladiščne hale od najbližjih sosednjih objektov 
in mej parcel znašajo (Robnik, 2014): 
 na S strani od obstoječe transformatorske postaje minimalno 3,1 m glede na 
proizvodno halo, od parcelne meje minimalno 6,0 m, 
 na Z strani od parcelne meje minimalno 6,0 m, 
 na V strani se proizvodna hala povezuje z obstoječim industrijskim kompleksom  v 
celoto, 
 na J strani je razdalja do obstoječega objekta 5,8 m, parcelna meja ni relevantna. 
 
Načrt skladišča končnih izdelkov in proizvodne linije je prikazan v prilogi D. 
 
Dejanske odmike bomo primerjali z zahtevanimi odmiki. Zahtevane odmike stavbe od 
relevantne meje določimo na podlagi preglednice 16, ki velja za industrijske stavbe z 
normalno in veliko požarno ogroženost. Preglednica prikazuje največji delež požarno 
nezaščitenih površin glede na velikost izpostavljene fasade in oddaljenosti od relevantne 
meje. Mi smo na podlagi velikosti fasade in deleža nezaščitenih površin določili zahtevani 
odmik od relevantne meje2. Dejanski deleži nezaščitenih površin in zahtevani odmiki od 
relevantne meje so prikazani v preglednici 38. 
 
  
                                                
2
 Projektanti požarnih študij raje na podlagi dejanskega odmika od relevantne meje določijo 
maksimalno površino nezaščitenih površin zunanje stene. Nato primerjajo dejanski delež nezaščitenih 
površin zunanje stene z maksimalno vrednostjo. 
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Preglednica 38: Deleži nezaščitenih površin in zahtevani odmiki proizvodne in skladiščne hale po 
NFPA  
Table 38: The share of the unprotected areas and required deviations of production hall and 
warehouse from NFPA  
Fasada Velikost fasade [m
2
] 
Dejanski delež  
nezaščitenih površin [%] 
Zahtevani odmik [m] 
S 181 0 0,9 
SZ 86 4 1,8 
Z 287 5 3,1 
J 261 0 0,9 
JV PS-SK 19 21 3,4 
JV PS-P 72 20 5,7 
V navezuje se na obstoječi objekt 
SV 112 0 0,9 
 
Dejanski odmiki objekta od mej parcele so večji od zahtevanih. Zunanje stene morajo 
izpolnjevati zahteve glede požarne odpornosti kot je določeno v preglednici 14. V njej je 
določeno, da za industrijske stavbe z normalno požarno ogroženostjo, ki so oddaljene za več 
kot 3 m od relevantne meje, ni potrebno zagotavljati požarne odpornosti zunanjih sten. 
Nevarnost širjenja požara na sosednje objekte omejimo z dovolj velikim odmikom med 
stavbo in relevantno mejo. 
 
4.5.1.2 Določitev odmikov od relevantne meje in zahtev za zunanje stene skladišča 
barv 
 
Dejanski odmiki obravnavanega skladišča barv od najbližjih sosednjih objektov in mej parcel 
znašajo (Robnik, 2014): 
 na S strani je razdalja do obstoječega proizvodnega objekta minimalna 7,5 m, 
parcelna meja ni relevantna, 
 na Z strani se nov objekt navezuje s požarno steno na obstoječi proizvodni objekt,  
 na V strani od parcelne meje minimalno 4,7 m, sosednjih objektov ni v bližini, 
 na J strani od parcelne meje minimalno 11,7 m, sosednjih objektov ni v bližini. 
 
Načrt skladišča barv je prikazan v prilogi E. 
 
Zahtevane odmike od relevantne meje določimo po enakem postopku kot za proizvodno halo 
in skladišče končnih izdelkov. Deleži nezaščitenih površin in zahtevani odmiki od mej parcel 
so prikazani v preglednici 39. 
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Preglednica 39: Deleži nezaščitenih površin in zahtevani odmiki skladišča barv po NFPA 
Table 39: The share of the unprotected areas and required deviations of warehouse of colors from 
NFPA 
Fasada Velikost fasade [m
2
] 
Dejanski delež  
nezaščitenih površin [%] 
Zahtevani odmik [m] 
S PS-3 31 16 4 
 S PS-4 navezuje se na obstoječi objekt 
Z navezuje se na obstoječi objekt 
J PS-1 33 14 3,7 
J PS-2 31 16 4 
V PS-1 72 8 3,3 
V PS-2 32 0 0,9 
V PS-3 25 0 0,9 
 
Dejanski odmiki so večji od zahtevanih. Zunanje stene morajo izpolnjevati zahteve glede 
požarne odpornosti kot je določeno v preglednici 14. V njej je določeno, da za industrijske 
stavbe z normalno požarno ogroženostjo, ki so oddaljene za več kot 3 m od relevantne meje, 
ni potrebno zagotavljati požarne odpornosti zunanjih sten. Ugotovimo enako kot pri skladišču 
končnih izdelkov in proizvodni hali, da nevarnost širjenja požara na sosednje objekte 
omejimo z dovolj velikim odmikom med stavbo in relevantno mejo. 
 
4.5.2 Opis projektnih rešitev za omejevanje hitrega širjenja požara po objektu in 
zagotavljanje potrebne nosilnosti konstrukcije 
 
Obravnavani objekt projektiramo tako, da bo ohranjal potrebno nosilnost za določeno 
časovno obremenitev s požarno obtežbo. Za omejitev hitrega širjenja požara po stavbi 
razdelimo objekt v požarne sektorje ter uporabimo gradbene proizvode, ki so težko vnetljivi. 
Obravnavana stavba spada med večnamenske stavbe, ki so sestavljene iz več požarnih 
sektorjev. Obravnavata se industrijska in skladiščna namembnost, ki spadata vsaka v svoj 
požarni sektor.  
V skladišču barv se skladiščijo nevarne in vnetljive snovi. Glede na vrsto in količino nevarnih 
snovi ter vnetljivih tekočin se skladišče barv razdeli na 4 požarne sektorje. Znotraj požarnega 
sektorja količine nevarnih snovi ne smejo preseči največjih dovoljenih, ki so podane v 
preglednici 60.1.26.1 in v poglavju 60.1.26.3 standarda NFPA 1 (2015). Število požarnih 
sektorjev, požarno odpornost mejnih gradbenih elementov in delež največje dovoljene 
količine nevarnih snovi v posameznem sektorju podaja preglednica 60.2.3.1.1 standarda 
NFPA 1 (2015). Tam je definirano, da so lahko v pritličju največ štirje požarni sektorji s 
skladiščenimi nevarnimi snovmi. 
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Prav tako se morajo v skladu z zahtevami NFPA 5000 in NFPA 101 požarno ločiti elektro 
prostori (min. REI 90, vrata EI 60) in strojnica za sistem sprinkler (REI 120, vrata EI 30). 
 
4.5.2.1 Načrtovanje požarnih sektorjev 
 
Obravnavane stavbe razdelimo v požarne sektorje. Požarni sektorji so prikazani v preglednici 
40. 
 
Preglednica 40: Razdelitev objekta na požarne sektorje po NFPA 
Table 40: Distribution of the object on fire compartmentation from NFPA 




Proizvodna hala povezana z  
obstoječimi proizvodnimi prostori 
430 + 1790 = 2220 
PS-SKL Skladiščna hala 785 
PS-1 Skladišče barv 172 
PS-2 Skladišče razredčil 34 
PS-3 Destilatorji  25 
PS-4 Polnilnica baterij 25 
 
4.5.2.2 Določitev požarne odpornosti 
 
Zahtevo za požarno odpornost objekta določimo na podlagi izbranega tipa konstrukcije. Za 
stavbo smo izbrali Tip II (222). Zahteve za izolativnost in celovitost mejnih gradbenih 
elementov požarnih sektorjev določimo na podlagi preglednice 17. Izbrane vrednosti so 
podane v preglednici 41. Za stavbo skladišče barv smo upoštevali še zahteve iz preglednice 
60.2.3.1.1 standarda NFPA 1 (2015).   
 
Preglednica 41: Požarna odpornost (R), izolativnost (I) in celovitost (E) objekta po NFPA  
Table 41: Fire resistance (R), insulation (I) and integrity (E) of the construction from NFPA 
Oznaka  Požarni sektorji (PS) Nosilna konstrukcija Mejni elementi PS 
PS-P 
Proizvodna hala povezana z 
obstoječimi proizvodnimi prostori 
Negorljiva,  
R 60 
EI 60  
PS-SKL Skladiščna hala 
Negorljiva,  
R 60 
EI 60  
PS-1 Skladišče barv 
Negorljiva,  
R 60 
EI 60  
PS-2 Skladišče razredčil 
Negorljiva,  
R 60 
EI 60   
PS-3 Prostor za destilatorje  
Negorljiva,  
R 60 
EI 60   
PS-4 Polnilnica baterij 
Negorljiva,  
R 60 
EI 60   
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Zahteve glede požarne odpornosti in materialne zahteve sten so podane v preglednici 42. 
Preprečiti je potrebno tudi prenos požara preko notranjega vogala iz požarnega sektorja v 
stopnišče ali drug požarni sektor, ko je kot med stenama manjši od 180°. Takrat se vgradi 
305 cm pas požarno odporne stene s požarno odpornostjo, ki velja za sektor s strožjimi 
zahtevami.    
Horizontalen prenos požara po fasadi med sosednjimi požarnimi sektorji se pri stavbah z 
višino požarne stene manjšo od 12 m prepreči s požarno odpornim pasom dolžine 183 cm in 
enako požarno odpornostjo kot velja za požarno steno.  
Stenske obloge so lahko razreda A, B ali C, razen na evakuacijskih poteh so zahtevane 
razreda A in B. 
 
Preglednica 42: Požarne zahteve za stene po NFPA  










S* R 60 NK: A1 ali A2 
od zahodnega vogala 3,05 m pas požarno odporne 
stene REI 60 
Z REI 60 NK: A1 ali A2   
J* R 60 NK: A1 ali A2 
od zahodnega vogala 3,05 m pas požarno odporne 
stene REI 60 
V se navezuje na preostali del objekta 
PS-SKL 
S* R 60 NK: A1 ali A2   
Z* R 60 NK: A1 ali A2   
J* R 60 NK: A1 ali A2   
V REI 60 NK: A1 ali A2   
PS-1 
S REI 60 NK: A1 ali A2   
Z REI 60 NK: A1 ali A2   
J* R 60 NK: A1 ali A2 
od zahodnega vogala 1,83 m pas požarno odporne 
stene REI 60 
V* R 60 NK: A1 ali A2 
od južnega vogala 1,83 m pas požarno odporne stene 
REI 60 
PS-2 
S REI 60 NK: A1 ali A2   
Z REI 60 NK: A1 ali A2   
J* R 60 NK: A1 ali A2 
od zahodnega vogala 1,83 m pas požarno odporne 
stene REI 60 
V* R 60 NK: A1 ali A2   
»se nadaljuje …« 
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»… nadaljevanje preglednice 42«. 
PS-3 
S* REI 60 NK: A1 ali A2   
Z REI 60 NK: A1 ali A2   
J REI 60 NK: A1 ali A2   
V* R 60 NK: A1 ali A2 
od južnega vogala 1,83 m pas požarno odporne stene 
REI 60 
PS-4 
S Se navezuje na preostali del objekta 
Z REI 60 NK: A1 ali A2   
J REI 60 NK: A1 ali A2   
V REI 60 NK: A1 ali A2   
* – označuje zunanje stene; NK – nosilna konstrukcija 
 
Streha in stropovi 
 
Ostrešje vseh obravnavanih objektov mora zagotavljati požarno odpornost R 60 in mora biti 
narejeno iz negorljive konstrukcije. Streha mora biti odporna na leteče goreče delce, kar se 
zagotovi z materiali razreda gorljivosti B.  
Potrebno je preprečiti horizontalni prenos požara preko strehe iz skladišča barv v sosednji 
požarni sektor. To zagotovimo tako, da se za del strehe, od požarne stene do razdalje 122 
cm na vsako stran stene, zahteva požarna odpornost najmanj RE 60 in izolacija iz 




Požarna vrata namestimo med skladišče barv in preostali del proizvodne hale ter vrata v 
požarni sektor PS-3. Potrebna odpornost znaša EI 45. Požarna vrata morajo biti opremljena 
s samozapiralom in morajo omogočati neovirano odpiranje v smeri evakuacije v primeru 
požara. Zaklenjena požarna vrata se morajo odpreti iz notranje strani brez ključa ali z 





Za tla v skladišču končnih izdelkov in barv ter v proizvodni hali ni podanih posebnih zahtev, 
razen na evakuacijskih poteh morajo biti le ta vsaj iz materialov razreda II. Predlagani so 
betonski industrijski tlaki oplemeniteni z mineralnim posipom, ki zadostijo tej zahtevi. 
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Inštalacijski jaški in kanali 
 
Požarna odpornost prehodov kablov in cevi mora biti enaka požarni odpornosti, ki je 
zahtevana za mejni gradbeni element požarnega sektorja, ki ga prebada. V našem primeru 
EI 60 za skladišče barv in EI 60 za proizvodno halo ter skladišče končnih izdelkov. Lahko pa 
napeljave potekajo znotraj inštalacijskih jaškov in kanalov iz negorljivih materialov. V tem 
primeru je požarna odpornost inštalacijskih jaškov skupaj s požarno odpornostjo vseh 
zapornih elementov odprtin enaka požarni odpornosti, ki je zahtevana za mejni gradbeni 
element požarnega sektorja.  
Prezračevalni kanali so lahko iz negorljivih ali težko gorljivih materialov. Na mejah med 
požarnimi sektorji je potrebno namestiti požarne lopute z enako požarno odpornostjo, kot je 
zahtevana za mejne elemente požarnega sektorja.  
 
4.5.3 Opis projektnih rešitev za zagotavljanje varne evakuacije, javljanje in 
alarmiranje 
 
Dolžino evakuacijskih poti in število izhodov na prosto določimo glede na lego in površino 
posameznega sektorja ter števila ljudi, ki se nahajajo v obravnavanem sektorju.  
 
4.5.3.1 Opis zagotavljanja varne evakuacije 
 
Določimo potrebno število izhodov v industrijskih objektih glede na poglavje 3.2.3. Pri tem se 
upošteva dejansko število ljudi v stavbi, kot je podano v preglednici 27. V preglednici 43 je 
predstavljeno potrebno število izhodov iz prostora ter njihova širina, potrebna nameščenost 
sistema za avtomatsko javljanje požara in varnostne razsvetljave. 
 
Preglednica 43: Evakuacijske poti, sistemi za javljanje požara in varnostna razsvetljava  
















PS - P 2 0,915 NE 430 + 1790 = 2220 DA 
PS - SKL 2 0,915 NE 785 DA 
PS - 1 1 0,915 NE 172 DA 
PS - 2 1 0,915 NE 34 DA 
PS - 3 1 0,915 NE 25 DA 
PS - 4 1 0,915 NE 25 DA 
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Izhoda iz požarnega sektorja morata biti oddaljena med sabo za več kot tretjino dolžine 
diagonale požarnega sektorja, ker se zahteva namestitev sprinklerskega sistema.  
Na evakuacijskih poteh ni dovoljeno skladiščiti opreme in gradiv. Izhodna vrata morajo biti 
vedno uporabna in se morajo odpirati v smeri evakuacije. 
Svetla višina evakuacijskih poti znaša minimalno 203 cm. Največji naklon poti v vzdolžni 
smeri je 5 %, v prečni smeri 2 %. Vsaka sprememba pohodne površine za več kot 13 mm 
mora biti ustrezno označena ali jasno vidna.  
Potrebno je paziti, da zagotovimo dovolj velik razmik med skladiščenim blagom v regalih, ki 
bi se lahko med požarom porušilo na evakuacijsko pot in jo zaprlo. 
V grafičnih prilogah D in E so označene možne smeri evakuacije in evakuacijski izhodi. 
 
4.5.3.2 Vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite 
 
Naprave za javljanje in alarmiranje 
 
V proizvodni hali, skladišču končnih izdelkov in skladišču barv ni potrebe po izvedbi sistema 
za javljanje in alarmiranje, ker je nameščen sprinklerski sistem. 
Vseeno se namestijo ročni javljalniki požara, ki opozorijo druge uporabnike stavbe preko 
požarne centrale na požar ter se tako za obravnavani požarni sektor odprejo prezračevalne 
naprave.  
 
Naprave za odvod dima in toplote 
 
Naprav za prezračevanje ni potrebno namestiti v industrijske stavbe in skladišča. Standard 
NFPA zahteva le prezračevanje velikih prostorov z namenom povečanja varnosti evakuiranih 
oseb in gasilcev. Dimna sektorja, ki pokrivata skladišče končnih izdelkov in proizvodnjo halo, 
se smatrata za velika prostora, zato tam namestimo prezračevalne naprave. Na meji med 
obstoječo proizvodno halo in dograjenim delom namestimo dimno zaveso, tako je DS-P 
manjši od PS-P. 
Za varno evakuacijo in reševanje se dimni pas ne sme spustiti prenizko, kar zagotovimo s 
prezračevanjem. Predvidena višina brezdimne ravni je 2,5 m, merjeno od tal prostora. 
Sistem za odvod in kontrola dima ter toplote se vklopi ročno ter deluje do izklopa odgovorne 
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Požarni sektor: Proizvodna hala 
 
Pri izračunu uporabimo model osno simetričnega masnega toka dimnih plinov in požarno 
krivuljo kontrolirano s strani gorljivega materiala. Podamo višino brezdimne cone v kateri se 
ljudje še lahko varno evakuirajo, velikost dimnega sektorja in ekvivalentno višino prostora ter 
izračunamo čas, v katerem bi se dimna cona spustila na višino z. V računu ni upoštevano 
prezračevanje. Uporabimo enačbo (5). 
z = 2,5 m,   𝐴 = 430 m2 , 𝑡g = 300 s, 
𝐻 = (6,5 m − 5,9 m) ∗
1
3




























= 313 s = 5,22 min  
Hitrost sproščanja toplote za obravnavani čas določimo po enačbi (2): 










= 1149 kW  
 
Hitrost sproščanja toplote se lahko razdeli na radiacijski in konvekcijski del hitrosti sproščanja 
toplote v razmerju 30:70. 
 𝑄R = 344,7 kW in 𝑄C = 804,3 kW  
 
Določimo masni tok na višini z: 
𝑧L = 0,166 ∗ 𝑄C
2
5 = 0,166 ∗ (804,3 )
2
5 = 2,41 m  
𝑧 > 𝑧L:   𝑚 = (0,071 ∗ (804,3 kW) 
1
3  ∗ 2,5 m 
5
3 ) + 0,0018 ∗ 804,3 kW = 4,49 kg/s   
Pri tem je temperatura dima na višini z: 
𝑇p = 𝑇0 +
𝐾s∗𝑄C
𝑚∗𝐶p








= 472 K = 199 °C  
 










= 0,91 kg/m3   
 







= 4,93 m3/s  
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Ob predpostavki, da se dim razširi enakomerno po celotnem prostoru, lahko preverimo višino 
dimne cone: 
𝑑 = 𝑉 ∗ 𝑡 ∗ 𝐴 = 4,93
m3
s
∗ 313 s ∗ 430 m2 = 3,6 m  
𝑑 = 𝐻 − 𝑧 = 6,1 m − 2,5 m = 3,6 m  
 
Določimo še največji dovoljeni volumski tok na posamezno odprtino, ki se nahaja na sredini 
prostora: 
















= 49,6 m3/s   
 







= 0,1  
 






= 1,8 m > 𝐷i  
 
Izberemo 1 kupolo velikosti 4 m2. 
 
Požarni sektor: Skladišče končnih izdelkov 
 
Pri izračunu uporabimo model osno simetričnega masnega toka dimnih plinov in požarno 
krivuljo kontrolirano s strani gorljivega materiala. Določimo čas, v katerem bi se dimna cona 
spustila na višino z. 
z = 2,5 m,   𝐴 = 785 m2 , 𝑡g = 300 s, 
𝐻 = (10,5 m − 9,6 m) ∗
1
3





























= 517 s = 8,62 min  
 
Hitrost sproščanja toplote za obravnavani čas določimo po enačbi (2): 










= 3133 kW  
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Hitrost sproščanja toplote se lahko razdeli na radiacijski in konvekcijski del hitrosti sproščanja 
toplote v razmerju 30:70. 
 𝑄R = 939,9 kW in 𝑄C = 2193,1 kW  
 
Določimo masni tok na višini z: 
𝑧L = 0,166 ∗ 𝑄C
2
5 = 0,166 ∗ (2193,1 )
2
5 = 3,60 m  
𝑧 ≤ 𝑧L:   𝑚 = 0,032 ∗ (2193,1 kW)
3
5  ∗ 2,5 m = 8,09 kg/s  
 
Pri tem je temperatura dima na višini z: 
𝑇p = 𝑇0 +
𝐾s∗𝑄C
𝑚∗𝐶p
= 293 K +  




= 564 K = 291 °C  
 










= 0,81 kg/m3   







= 9,99 m3/s  
 
Ob predpostavki, da se dim razširi enakomerno po celotnem prostoru, lahko preverimo višino 
dimne cone: 
𝑑 = 𝑉 ∗ 𝑡/𝐴 = 9,99 
m3
s
∗ 517 s/785 m2 = 6,6 m  
𝑑 = 𝐻 − 𝑧 = 9,9 m − 2,5 m = 7,4 m  
 
Ker se rezultata ne ujemata, določimo novo višino na meji dimnega sloja in ponovimo račun. 






= 0,202 > 0,2  
𝑧 = 2 m,   𝐴 = 785 m2 , 𝑡g = 300 s, 
𝐻 = (10,5 m − 9,6 m) ∗
1
3























= 603 s = 10,05 min  
 
Hitrost sproščanja toplote za obravnavani čas določimo po enačbi (2): 










= 4262 𝑘𝑊  
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Hitrost sproščanja toplote se lahko razdeli na radiacijski in konvekcijski del hitrosti sproščanja 
toplote v razmerju 30:70. 
 𝑄R = 1278,6 kW in 𝑄C = 2983,4 kW  
Določimo masni tok na višini z: 
𝑧L = 0,166 ∗ 𝑄C
2
5 = 0,166 ∗ (2983,4  )
2
5 = 4,07 m  
𝑧 ≤ 𝑧L:   𝑚 = 0,032 ∗ (2983,4 kW )
3
5  ∗ 2 m = 7,78 kg/s  
 
Pri tem je temperatura dima na višini z: 
𝑇p = 𝑇0 +
𝐾s∗𝑄C
𝑚∗𝐶p
= 293 K +  







= 676,5 K = 403,5 °C  
 










= 0,72 kg/m3   
 







= 10,81 m3/s  
 
Ob predpostavki, da se dim razširi enakomerno po celotnem prostoru, lahko preverimo višino 
dimne cone: 
𝑑 = 𝑉 ∗ 𝑡/𝐴 = 10,81 
m3
s
∗ 603 s/785 m2 = 8,3 m  
𝑑 = 𝐻 − 𝑧 = 9,9 m − 2,0 m = 7,9 m  
 
Določimo še največji dovoljeni volumski tok na posamezno odprtino, ki se nahaja na sredini 
prostora: 
















= 590,7 m3/s   
 







= 0,02  
 






= 4 m > 𝐷i  
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Izberemo 1 odprtino velikosti 16 m2. Kot odprtina na strehi se lahko uporabi nadstrešek nad 
skladiščem iz prezračevalnih rešetk, ki se ob požaru odprejo.  
 
V preglednici 44 so poimenovani dimni sektorji in prikazana njihova velikost, predvidena 
specifična požarna obremenitev ter potrebna geometrična površina odvodnih površin odprtin.  
Novozgrajeno proizvodno halo ločimo od obstoječih prostorov z dimno zaveso ter jo 
obravnavamo kot svoj dimni sektor. V objektu namestimo svetlobne trakove ali svetlobne 
kupole, ki se odprejo preko požarne centrale. Za dovod zraka služijo vrata, ki jih odprejo 
zaposleni ali gasilci. Pri tem upoštevamo, da je za dovod zraka potrebnih 1,5 krat večja 
odprtina kot za odvod dima, zaradi naravnega prezračevanja.  
 
Preglednica 44: Dimni sektorji in potrebna geometrična površina odvodnih površin odprtin po NFPA 























DS - P 150 - 500 430 4 6 
DS - SKL 500 - 2000 785 16 24 
DS - 1 500 - 2000 172 Ni potrebe Ni potrebe 
DS - 2 500 - 2000 34 Ni potrebe Ni potrebe 
DS - 3 500 - 2000 25 Ni potrebe Ni potrebe 




V proizvodni hali, skladišču končnih izdelkov in v skladišču barv namestimo varnostno 
razsvetljavo.   
Varnostno razsvetljavo se namesti: 
 na evakuacijskih poteh vse do izhoda na prosto, 
 na požarnih točkah (gasilniki, hidranti, prva pomoč, itd.), 
 na posebno nevarnih delovnih mestih. 
 
Varnostna razsvetljava mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 Potrebna osvetljenost evakuacijske poti znaša 10,8 lux, po 1,5 ure delovanja pa 6,5 
lux. 
 Potrebna osvetljenost zaščitenega stopnišča v novih stavbah znaša 108 lux. 
 Evakuacijske poti morajo biti osvetljene minimalno 1,1 lux v vsaki točki prostora, po 
1,5 ure delovanja pa 0,65 lux. 
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 Ob izpadu električne energije se mora varnostna razsvetljava vklopiti v manj kot 10 
sekundah. 
 Rezervno napajanje varnostne razsvetljave mora biti zagotovljeno za 1,5 ure. 
 Rezervno napajanje varnostne razsvetljave se zagotovi iz baterije ali generatorja. 
 Varnostna razsvetljava je vezana v lasten tokokrog. 
 Svetilke varnostne razsvetljave naj bodo označene s številko tokokrogov in 
zaporedno številko svetilke v tokokrogu. 
 Vsak tokokrog naj ima stikalo, ki omogoča preizkus delovanja svetilk ter je ustrezno 
označeno. Preizkus se izvede enkrat mesečno za 1,5 ure. 
 
Označba izhodov ali označba smeri evakuacije se namesti na mesta, da je vidna iz katere 
koli točke prostora na razdalji 30 m ali manj. Ti znaki morajo biti vidni pri normalni in 
varnostni razsvetljavi. Tabla za izhod se namesti nad izhodna vrata ali na oddaljenosti širine 
vrat od roba okvirja vrat v horizontalni smeri, do višine 2 m nad zgornjim robom vrat. Znaki za 
izhod morajo biti osvetljeni s svetlobo 54 lux, če niso fotoluminiscentne barve. Dodatno se 
lahko namestijo fotoluminiscentni trakovi na tleh in tako bolj vidno označujejo evakuacijsko 
pot.  
 
Stabilna naprave za gašenje - sprinklerski sistem 
 
V stavbi je zahtevan sprinklerski sistem, ker je požarni sektor večji od 1115 m2 in je bruto 
tlorisna površina vseh etaž večja od 2230 m2. Požarne sektorje razdelimo v razrede požarne 
ogroženosti. Proizvodno halo uvrstimo v razred stavb z normalno požarno ogroženostjo 
skupine 2. Za ta razred velja, da skladiščni kupi ali regali z gorljivim blagom srednje požarne 
obremenitve ne smejo preseči 3,66 m v višino ter da so police 50 % perforirane. Za 
skladiščne kupe ali regale z gorljivim blagom visoke požarne obremenitve velja, da ne smejo 
preseči 2,4 m v višino. Požarni sektor skladišča končnih izdelkov upoštevamo kot skladišče, 
kjer se skladišči blago razreda plastik A. Skladišče barv uvrstimo v skupino stavb z veliko 
požarno ogroženostjo skupine 2. 




V tem požarnem sektorju se izvede moker sprinklerski sistem. Količina potrebne vode mora 
biti na razpolago za minimalno 60 minut. Potrebna količina minimalnega vodnega natoka 
šobe se določi glede na izbrane vrednosti v preglednici 21 za stavbe z normalno požarno 
ogroženostjo skupine 2. Obravnavani požarni sektor velikosti 2220 m2 razdelimo na 6 
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sprinklerskih sektorjev velikosti 370 m2. Tako znaša minimalna količina vodnega natoka šobe 
6,1 mm/min. Potrebna količina vode, v primeru da se pojavi požar v eni izmed obravnavanih 
sprinklerskih con, znaša 135420 l (135,42 m3) za 60 minut delovanja. Maksimalna zaščitna 
površina sprinkler šobe je 12,1 m2. Minimalni delovni tlak mora biti 0,5 bara. 
 
Skladišče končnih izdelkov 
 
V tem požarnem sektorju se izvede moker sprinklerski sistem. Količina potrebne vode mora 
biti na razpolago za minimalno 90 minut. Potrebna količina minimalnega vodnega natoka 
šobe se določi glede na izbrane vrednosti v preglednici 15.2.5(b) NFPA 13 (2016) za 
skladišča, kjer se skladišči blago razreda plastik A. Pri tem upoštevamo, da se lahko blago 
skladišči do višine 7,6 m glede na povprečno višino stavbe, ki meri 9,9 m. V primeru požara 
bi skladiščeno blago postalo nestabilno in bi začelo teči. Tako znaša izbrana minimalna 
količina vodnega natoka šobe 34,7 mm/min. Obravnavani požarni sektor velikosti 785 m2 
razdelimo na 3 sprinklerske sektorje velikosti 262 m2. Potrebna količina vode, v primeru da 
se pojavi požar v eni izmed obravnavanih sprinklerskih con, znaša 818226 l (818,226 m3) za 
90 minut delovanja. Maksimalna zaščitna površina sprinkler šobe je 8,4 m2. Minimalni delovni 




V tem požarnem sektorju se izvede moker sprinklerski sistem. Količina potrebne vode mora 
biti na razpolago za minimalno 90 minut. Potrebna količina minimalnega vodnega natoka 
šobe se določi glede na izbrane vrednosti v preglednici 21 za stavbe z veliko požarno 
ogroženostjo skupine 2. Obravnavani sprinklerski sektor je sestavljen iz štirih požarnih 
sektorjev skupne velikosti  256 m2. Tako znaša minimalna količina vodnega natoka šobe 
15,9 mm/min. Potrebna količina vode znaša 366336 l (366,336 m3) za 90 minut delovanja. 
Maksimalna zaščitna površina sprinkler šobe je 8,4 m2. Minimalni delovni tlak mora biti 0,5 
bara. 
 
Avtomatski sprinklerski sistem potrebuje najmanj en avtomatski vodni vir, ki mora zagotavljati 
zahtevan pretok in tlak za zahtevan delovni čas. Količina vode mora biti na razpolago za 
delovanje najbolj neugodne sprinklerske cone, v tem primeru je to 818226 l (818,226 m3) za 
90 minut delovanja. 
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4.5.3.3 Ukrepi varstva pred požarom pri načrtovanju električnih, strojnih in drugih 




Vse električne inštalacije morajo biti izvedene skladno s predpisi. Glavno električno stikalo se 
nahaja na glavni elektro omari v obstoječem objektu. Kabli in inštalacije, ki vodijo skozi 
mejne elemente požarnih sektorjev, morajo biti zatesnjene z negorljivim materialom s 
požarno odpornostjo enako mejnemu elementu.  
V objektu se namestijo sledeči rezervni viri napajanja: 
 akumulatorsko napajanje varnostne razsvetljave za minimalno 1,5 ure delovanja, 
 akumulatorsko napajanje za dimne senzorje, ki aktivirajo odpiranje kupol, 




Strelovodne inštalacije morajo biti projektirane skladno s Pravilnikom o zaščiti stavb pred 
delovanjem strele (Uradni list RS št.28/09) in v skladu s tehnično smernico TSG-N-003;2013 
Zaščita pred delovanjem strele.  
 




V skladišču barv, razredčil, v prostoru z destilatorjem in v polnilnici akumulatorjev lahko 
nastanejo nevarne koncentracije vnetljivih plinov, par, prahu in megle, zato je potrebno 




Potrebno je zagotoviti tolikšno količino vode za gašenje in varovanje sosednjih objektov, kot 
podaja preglednica 18.4.5.1.2 standarda NFPA 1 (2015). Potrebna količina vode za gašenje 
znaša 7570 l/min za minimalni čas zagotavljanja pretoka, ki znaša dve uri. Ker je v stavbi 
nameščen sprinklerski sistem, se lahko zahtevan pretok zmanjša za 75 %. V tem primeru je 
pretok enak 1893 l/min, vendar mora znašati vsaj 3785 l/min. Minimalni čas zagotavljanja 
potrebne količine vode je 120 minut. Tako za dveurno gašenje potrebujemo 454200 l (454,2 
m3) vode. 
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Potrebno je upoštevati zahteve glede razdalje med hidrantoma, ki ne sme biti večja od 152 
m, ter razdalje med hidrantom in stavbo, ki mora znašati največ 122 metrov. 




Notranje hidrantno omrežje je obvezno v skladiščih. V prostorih, kjer so shranjene snovi, ki 
nevarno reagirajo z vodo, je vgradnja notranjih hidrantov prepovedana. Notranje hidrantno 
omrežje namestimo v skladišču končnih izdelkov in v proizvodni hali. V skladišču končnih 
izdelkov se namesti nadtalni hidrant z mehko gasilsko cevjo premera 52 mm, dolgo največ 
30 m in ročnikom. V proizvodni hali se namesti zidni Euro hidrant z dolžino cevi 30 m, 
premerom cevi 25 mm ter ročnikom. Dovodne cevi do hidrantov so dimenzij DN25.  
 
4.5.4 Opis projektnih rešitev za učinkovito intervencijo in gašenje 
 
4.5.4.1 Namestitev mobilne opreme za gašenje 
 
Potrebno število, namestitev in uporabo gasilnikov v obravnavani industrijski stavbi določimo 
s pomočjo Pravilnika o izbiri in namestitvi gasilni aparatov (Uradni list RS št. 67/05), kar je 
opisano v poglavju 4.4.4.1. 
  
4.5.4.2 Načrtovanje neoviranega in varnega dostopa za gašenje in reševanje 
 
Vsaka stavba potrebuje dostop za gasilce. Dovozna pot je speljana ob stavbi tako, da 
katerakoli stran stavbe ni oddaljena za več kot 137 m. Minimalna širina dovozne poti znaša 
6,1 m ter minimalna višina 4,1 m. Radij dovoza v ovinku je najmanj 6,1 m. Slepa dovozna pot 
potrebuje obračališče za gasilska vozila.  
Postavitvena površina je oddaljena največ 15 m od katerihkoli vstopnih vrat za gasilce. 
 
Tukaj ni smiselno upoštevati zahtev po NFPA, ker v Ameriki uporabljajo večja in daljša vozila 
kot pri nas. 
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4.5.4.3 Nadzor vpliva požara na okolico 
 
V primeru požara ne pričakujemo kontaminacije podtalnice z uporabljeno požarno vodo. V 
primeru uporabe gasilne pene, je potrebno peno zadržati in preprečiti njeno iztekanje v 
kanalizacijski sistem.  
Okoliški objekti in prebivalci zaradi toplotnega sevanja in letečega ognja niso ogroženi.  
 
4.5.5 Zahteve za organizacijske ukrepe, ki jih bo potrebno upoštevati v navodilu za 
obratovanje in vzdrževanje 
 
Organizacijski ukrepi so opisani v poglavju 4.4.5. 
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5 PRIMERJAVA UKREPOV PO TSG-ju, MBO-ju IN NFPA 
 
V tem poglavju bomo primerjali zahtevane ukrepe varstva pred požarom glede na zahteve 
tehničnih smernic za požarno varnost v stavbah za obravnavani objekt. Primerjali bomo 
slovensko tehnično smernico TSG (2010), za katero v nadaljevanju uporabimo krajšavo STS, 
nemški MBO (2002) in MIndBauRL (2014), za kateri uporabimo krajšavo NTS, in ameriške 
tehnične smernice za požarno varnost (NFPA 1 (2015), NFPA 13 (2016), NFPA 70 (2014), 
NFPA 72 (2016), NFPA 92 (2015), NFPA 101 (2015) in NFPA 5000 (2015)), ki jih 
poimenujemo ATS.  
Tako bodo lahko projektanti požarnih študij dobili vpogled v razlike in koncept požarne 
varnosti posameznega standarda na podlagi izdelanega primera. Zavedati se moramo, da je 
potrebno izbrani standard uporabiti za vse ukrepe.   
 
5.1 Širjenje požara na sosednje objekte 
 
Širjenje požara na sosednje objekte se omeji z upoštevanjem ustreznega odmika sten in 
strehe od relevantne meje ter z ustrezno požarno zaščito zunanjih sten. 
V preglednicah 45 in 46 so prikazane zahteve glede minimalnega odmika in zahteve glede 
požarne odpornosti za zunanje stene. Zahteve za zunanje stene so določene glede na 
dejanske odmike od relevantnih mej. Skladišče barv je sestavljeno iz 4 požarnih sektorjev, 
zato so zahteve za zunanje stene v preglednici 46 podane glede na posamezni požarni 
sektor.  
 
Preglednica 45: Minimalni zahtevani odmiki proizvodne in skladiščne hale ter zahteve glede požarne 
odpornosti zunanjih sten 
Table 45: Minimum required distances of factory and warehouse and requirements for fire resistance 
of external walls 
 














S 1 RE 60 0,9 Brez zahtev 3 Brez zahtev 
SZ 2 RE 60 1,8 Brez zahtev 3 Brez zahtev 
Z 3,5 RE 60 3,1 Brez zahtev 3 Brez zahtev 
J 1 RE 60 0,9 Brez zahtev 3 Brez zahtev 
JV  
PS-SK 
2 RE 60 3,4 Brez zahtev 3 Brez zahtev 
JV  
PS-P 
3,5 RE 60 5,7 Brez zahtev 3 Brez zahtev 
V Ta del objekta se navezuje na obstoječi objekt 
SV 1 REI 60 0,9 Brez zahtev 3 Brez zahtev 
STS – slovenska tehnična smernica za požarno varnost v stavbah: TSG (2010) 
ATS – ameriške tehnične smernice za požarno varnost v stavbah: NFPA 1 (2015), NFPA 13 (2016), NFPA 70 
(2014), NFPA 72 (2016), NFPA 92 (2015), NFPA 101 (2015) in NFPA 5000 (2015) 
NTS – nemški tehnični smernici za požarno varnost v stavbah: MBO (2002) in MIndBauRL (2014)  
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Zahtevani minimalni odmiki za obravnavane stavbe so po STS in ATS primerljivi med seboj. 
Pri stenah z manjšim deležem nezaščitenih površin so enaki, pri stenah z večjim deležem 
nezaščitenih površin so po ATS večji. NTS zahtevata vsaj 3 m minimalni odmik za 
obravnavane objekte, kar je veliko za stene z majhnim deležem nezaščitenih površin in malo 
za stene z velikim deležem nezaščitenih površin. 
STS v povezavi z dejanskimi odmiki zahteva požarno odpornost zunanjih sten in fasado iz 
težko vnetljivih materialov. ATS in NTS ne zahtevata požarne odpornostih zunanjih sten za 
obravnavani primer, vendar mora biti fasada narejena iz težko vnetljivih in nosilna 
konstrukcija iz negorljivih materialov. ATS zahteva nameščen sprinklerski sistem zaradi 
velikosti objekta, kar dodatno preprečuje širjenje požara na sosednje objekte.  
 
Preglednica 46: Minimalni zahtevani odmiki skladišča barv ter zahteve glede požarne odpornosti 
zunanjih sten 
Table 46: Minimum required distances of color storage halls and requirements for fire resistance of 
external walls 
 

















S PS-3 2,5 REI 90 4 Brez zahtev 3 Brez zahtev 
 S PS-4 Ta del objekta se navezuje na obstoječi objekt 
Z Ta del objekta se navezuje na obstoječi objekt 
J PS-1 2,5 REI 90 3,7 Brez zahtev 3 Brez zahtev 
J PS-2 2,5 REI 90 4 Brez zahtev 3 Brez zahtev 
V PS-1 2 REI 90 3,3 Brez zahtev 3 Brez zahtev 
V PS-2 1 REI 90 0,9 Brez zahtev 3 Brez zahtev 
V PS-3 1 REI 90 0,9 Brez zahtev 3 Brez zahtev 
STS – slovenska tehnična smernica za požarno varnost v stavbah: TSG (2010) 
ATS – ameriške tehnične smernice za požarno varnost v stavbah: NFPA 1 (2015), NFPA 13 (2016), NFPA 70 
(2014), NFPA 72 (2016), NFPA 101 (2015) in NFPA 5000 (2015) 
NTS – nemški tehnični smernici za požarno varnost v stavbah: MBO (2002) in MIndBauRL (2014) 
 
Za skladišče barv veljajo podobne ugotovitve glede odmikov kot za proizvodno halo in 
skladišče končnih izdelkov. Pri stenah z manjšim deležem nezaščitenih površin so enaki, pri 
stenah z večjim deležem nezaščitenih površin so po ATS večji. NTS zahtevata vsaj 3 m 
minimalni odmik. 
STS, ATS in NTS zahtevajo, da so zunanje stene skladišča barv narejene iz negorljivih 
materialov. STS zahteva požarno odpornost zunanjih sten, ATS pa zahteva nameščen 
sprinklerski sistem. 
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5.2 Širjenja požara po objektu in zagotavljanje potrebne nosilnosti konstrukcije 
 
Za omejitev hitrega širjenja požara po stavbi razdelimo objekt v požarne sektorje. Nosilnim in 
mejnim elementom požarnega sektorja predpišemo ustrezno požarno odpornost ter 
uporabimo gradbene proizvode, ki so težko vnetljivi. 
 
Požarni sektorji so enaki glede na zahteve po vseh treh obravnavanih standardih. Prikazani 
so v preglednici 47.  
 
Preglednica 47: Razdelitev objekta na požarne sektorje 
Table 47: Distribution of the object on fire compartmentation 
Oznaka PS Požarni sektorji (PS) Površina [m
2
] 
PS - P 
Proizvodna hala povezana z obstoječimi 
proizvodnimi prostori 
430 + 1790 = 2220 
PS - SKL Skladiščna hala 785 
PS - 1 Skladišče barv 172 
PS - 2 Skladišče razredčil 34 
PS - 3 Destilatorji  25 
PS - 4 Polnilnica baterij 25 
 
Zaradi velikosti požarnega sektorja PS-P proizvodne hale, smo morali glede na zahteve STS 
in NTS po celotni stavbi namestiti sistem za javljanje in alarmiranje. 
Po ameriških smernicah glede na velikosti požarnih sektorjev ni bilo potrebno sprejeti 
dodatnih zahtev. 
 
V preglednici 48 so podane zahteve glede požarne odpornosti nosilnih in mejnih elementov 
požarnih sektorjev. 
 
Preglednica 48: Požarna odpornost (R), izolativnost (I) in celovitost (E) objekta 
Table 48: Fire resistance (R), insulation (I) and integrity (E) of the construction 
 















PS-P R 60 EI 30  
Negorljiva,  
EI 60 Negorljiva EI 90 
R 60 
PS-SKL R 60 EI 30  
Negorljiva,  
EI 60 Negorljiva EI 90 
R 60 
 »se nadaljuje …«  
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»nadaljevanje preglednice 48«. 
PS-1 
Negorljiva,  
EI 90  
Negorljiva,  
EI 60 Negorljiva EI 90 
R 90 R 60 
PS-2 
Negorljiva,  
EI 90  
Negorljiva,  
EI 60 Negorljiva EI 90 
R 90 R 60 
PS-3 
Negorljiva,  
EI 90  
Negorljiva,  
EI 60 Negorljiva EI 90 
R 90 R 60 
PS-4 
Negorljiva,  
EI 90  
Negorljiva,  
EI 60 Negorljiva EI 90 
R 90 R 60 
STS – slovenska tehnična smernica za požarno varnost v stavbah: TSG (2010) 
ATS – ameriške tehnične smernice za požarno varnost v stavbah: NFPA 1 (2015), NFPA 13 (2016), NFPA 70 
(2014), NFPA 72 (2016), NFPA 92 (2015), NFPA 101 (2015) in NFPA 5000 (2015) 
NTS – nemški tehnični smernici za požarno varnost v stavbah: MBO (2002) in MIndBauRL (2014) 
 
Zahteva glede požarne odpornosti nosilne konstrukcije proizvodne hale (PS-P) in skladišča 
končnih izdelkov (PS-SKL) je po STS in ATS enaka in znaša R 60. NTS je glede teh zahtev 
milejši in ne zahteva požarne odpornosti nosilne konstrukcije. Vendar oba tuja standarda 
zahtevata, da je nosilna konstrukcija narejena iz negorljivih materialov. 
Zahteve glede požarne odpornosti mejnih elementov požarnih sektorjev so med seboj 
različne glede na standard. STS zahteva celovitost in izolativnost za čas požarne obtežbe 
najmanj EI 30, ATS EI 60 in NTS EI 90.  
V skladišču barv (PS-1 do PS-4) so hranjene vnetljive tekočine, zato je potrebno upoštevati 
ustrezne zahteve po smernicah Nevarne snovi ter Skladiščenje in ravnanje z vnetljivimi 
tekočinami in standardih NFPA. Količine vnetljivih tekočin ne smejo presegati največjih 
dovoljenih po obravnavanih standardih. 
Zahteva glede požarne odpornosti nosilne konstrukcije v skladišču barv znaša po STS R 90, 
po ATS R 60 in brez zahtev po NTS. Vsi trije standardi zahtevajo negorljivo nosilno 
konstrukcijo. 
Zahteve za mejne elemente požarnega sektorja so po STS in NTS enake in znašajo EI 90, 
po ATS pa EI 60.   
 
Zahteve glede požarne odpornosti in materialne zahteve sten požarnih sektorjev so podane 
v preglednici 49, kjer povzamemo zgoraj definirane zahteve.  
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Preglednica 49: Požarne zahteve za stene  
Table 49: Fire requirements for walls 
  
















S* REI 60 
NK: brez zahtev 
R 60 
NK: A1 ali 
A2 
R 00 NK: A1 
Paneli: C-s2,d0, sredica E-
d0 razen na stikih  
1 m pas A1 ali A2 
Z R 60 EI 30 NK: brez zahtev REI 60 
NK: A1 ali 
A2 
REI 90 NK: A1 
J* RE 60 
NK: brez zahtev 
R 60 
NK: A1 ali 
A2 
R 00 NK: A1 
Paneli: C-s2,d0, sredica E-
d0 razen na stikih  
1 m pas A1 ali A2 
V Požarni sektor se navezuje na preostali del objekta 
PS-SKL 
S* RE 60 
NK: brez zahtev 
R 60 
NK: A1 ali 
A2 
R 00 NK: A1 
Obloge: C-s2,d1 
Z* RE 60 
NK: brez zahtev 
R 60 
NK: A1 ali 
A2 
R 00 NK: A1 
Obloge: C-s2,d1 
J* RE 60 
NK: brez zahtev 
R 60 
NK: A1 ali 
A2 
R 00 NK: A1 
Obloge: C-s2,d1 
V R 60 EI 30 NK: brez zahtev REI 60 
NK: A1 ali 
A2 
REI 90 NK: A1 
PS-1 
S REI 90 
NK + obloge:  
REI 60 
NK: A1 ali 
A2 
REI 90 NK: A1 
A1 ali A2 
Z REI 90 
NK + obloge:  
REI 60 
NK: A1 ali 
A2 
REI 90 NK: A1 
A1 ali A2 
J* REI 90 
NK + obloge:  
R 60 
NK: A1 ali 
A2 
R 00 NK: A1 
A1 ali A2 
V* REI 90 
NK + obloge:  
R 60 
NK: A1 ali 
A2 
R 00 NK: A1 
A1 ali A2 
PS-2 
S REI 90 
NK + obloge:  
REI 60 
NK: A1 ali 
A2 
REI 90 NK: A1 
A1 ali A2 
Z REI 90 
NK + obloge:  
REI 60 
NK: A1 ali 
A2 
REI 90 NK: A1 
A1 ali A2 
J* REI 90 
NK + obloge:  
R 60 
NK: A1 ali 
A2 
R 00 NK: A1 
A1 ali A2 
V* REI 90 
NK + obloge:  
R 60 
NK: A1 ali 
A2 
R 00 NK: A1 
A1 ali A2 
PS-3 
S* REI 90 
NK + obloge:  
REI 60 
NK: A1 ali 
A2 
R 00 NK: A1 
A1 ali A2 
Z REI 90 
NK + obloge:  
REI 60 
NK: A1 ali 
A2 
REI 90 NK: A1 
A1 ali A2 
J REI 90 
NK + obloge:  
REI 60 
NK: A1 ali 
A2 
REI 90 NK: A1 
A1 ali A2 
V* REI 90 
NK + obloge:  
R 60 
NK: A1 ali 
A2 
R 00 NK: A1 
A1 ali A2 
PS-4 
S Požarni sektor se navezuje na preostali del objekta 
Z REI 90 
NK + obloge:  
REI 60 
NK: A1 ali 
A2 
REI 90 NK: A1 
A1 ali A2 
J REI 90 
NK + obloge:  
REI 60 
NK: A1 ali 
A2 
REI 90 NK: A1 
A1 ali A2 
V REI 90 
NK + obloge:  
REI 60 
NK: A1 ali 
A2 
REI 90 NK: A1 
A1 ali A2 
* – označuje zunanje stene; NK – nosilna konstrukcija 
STS – slovenska tehnična smernica za požarno varnost v stavbah: TSG (2010) 
ATS – ameriške tehnične smernice za požarno varnost v stavbah iz skupine NFPA standardov 
NTS – nemški tehnični smernici za požarno varnost v stavbah: MBO (2002) in MIndBauRL (2014) 
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Prenos požara med skladiščem končnih izdelkov in proizvodno halo, preko strehe 
proizvodne hale v višjo skladišče, se prepreči s požarno odporno steno. Izvede se kot 
požarno odporna brez nezaščitenih površin po celotni višini do strehe skladiščne hale. Ta 
zahteva velja za vse tri standarde. 
 
Streha in stropovi 
 
Ostrešji proizvodne hale in skladišča končnih izdelkov potrebujeta požarno odpornost R 60 
po STS in ATS ter le negorljivo nosilno konstrukcijo po NTS.   
Streha obravnavanih stavb mora biti odporna na leteče goreče delce in izpolnjevati zahteve 
Broof po STS in NTS. Prav tako mora biti iz težko gorljivih materialov vsaj razreda C. ATS 
zahteva materiale za streho vsaj razreda B, ki se testirajo po ameriških standardih ASTM E-
108, ANSI/UL 790, in NFPA 276. Razredov gorljivosti materialov ni mogoče neposredno 
primerjati med seboj in je potrebno pogledati, kateri materiali spadajo v kateri razred.  
Streha skladišča barv mora biti po vseh treh standardih iz negorljivih materialov razreda A. 
Potrebno je preprečiti prenos požara med skladiščem barv in preostalo stavbo preko strehe 
z:  
 1 m pasom na vsako stran požarne stene iz negorljivih materialov RE 90 po STS in 
NTS, 




Požarna vrata namestimo med skladišče barv in preostali del proizvodne hale. Potrebna 
odpornost znaša EI 45 po ATS ter EI 90 po STS in NTS. Požarna vrata morajo biti 
opremljena s samozapiralom in morajo omogočati neovirano odpiranje v smeri evakuacije v 
primeru požara. Zaklenjena požarna vrata se morajo odpirati iz notranje strani brez ključa ali 
s ključem, ki je nameščen v bližini vrat. Za ostala vrata v objektu ni zahtev za požarno 
odpornost. 
 
Inštalacijski jaški in kanali 
 
Požarna odpornost prehodov kablov in cevi mora biti enaka požarni odpornosti, ki je 
zahtevana za mejni gradbeni element požarnega sektorja, ki ga prebada. Ta zahteva velja za 
vse standarde.  
Prezračevalni kanali so lahko iz težko gorljivih materialov razreda B ali C. V primeru, ko 
gredo kanali skozi požarno odporne stene, je potrebno na mejah požarnih sektorjev namestiti 
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požarne lopute z enako požarno odpornostjo, kot je zahtevana za mejne elemente 
požarnega sektorja.  
 




Varnost oseb v primeru nesreče zagotovimo z dovolj zmogljivimi evakuacijskimi potmi (širina, 
dolžina, število izhodov) in z ustrezno gradbeno tehnično opremljenostjo (uporaba določenih 
materialov, oznak, varnostne razsvetljave in prezračevanja). V preglednici 50 so podane 
minimalne zahteve glede števila, širine izhodov in največje dovoljene dolžine poti do izhoda 
na prosto. V obravnavanih objektih nimamo zaščitenega hodnika ali stopnišča, zato je 
merodajna dolžina do izhoda iz stavbe ali prostora. Pri določitvi največje dovoljene dolžine 
evakuacijske poti se po ameriških smernicah upošteva nameščen sprinklerski sistem. 
 
Preglednica 50: Število in minimalna širina izhodov ter največja dovoljena dolžina do izhoda glede na 
standard 
Table 50: Number and minimum width of exits and maximum permitted length to exit according to 
different standards  
 
Število izhodov 
Minimalna širina  
izhodov [cm] 
Največja dovoljena 
dolžina do  
izhoda iz PS [m] 
Požarni 
sektor 
STS ATS NTS STS ATS NTS STS ATS NTS 
PS-P 2 2 2 90 91,5 90 35 75 54 
PS-SKL 2 2 2 90 91,5 90 35 75 70 
PS-1 2 1 2 90 91,5 90 35 30 20 
PS-2 1 1 1 90 91,5 90 20 30 20 
PS-3 1 1 1 90 91,5 90 20 30 20 
PS-4 1 1 1 90 91,5 90 20 30 20 
STS – slovenska tehnična smernica za požarno varnost v stavbah: TSG (2010) 
ATS – ameriške tehnične smernice za požarno varnost v stavbah: NFPA 1 (2015), NFPA 13 (2016), NFPA 70 
(2014), NFPA 72 (2016), NFPA 92 (2015), NFPA 101 (2015) in NFPA 5000 (2015) 
NTS – nemški tehnični smernici za požarno varnost v stavbah: MBO (2002) in MIndBauRL (2014) 
 
Vidimo, da so zahteve glede števila in minimalne širine izhodov iz požarnih sektorjev 
primerljive med seboj glede na obravnavane standarde. Najkrajšo pot do izhoda zahteva 
STS, najdaljšo pot pa dovoljujejo ATS.  
Pri izvedbi izhodov iz požarnega sektorja je potrebno po ATS upoštevati še zahtevo, da 
morajo izhodi biti med sabo oddaljeni za več kot tretjino dolžine diagonale požarnega 
sektorja.  
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5.3.2 Vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite 
 
5.3.2.1 Naprave za javljanje in alarmiranje ter varnostna razsvetljava 
 
V preglednici 51 je prikazano, ali je potrebno namestiti sistem za javljanje požara in 
varnostno razsvetljavo. 
 
Preglednica 51: Sistem za javljanje in alarmiranje ter varnostna razsvetljava glede na zahteve 
standardov 
Table 51: Alarm system and safety lighting according to the requirements of the standards 
 
Nameščen sistem AJP Varnostna razsvetljava 
Požarni 
sektor 
STS ATS NTS STS ATS NTS 
PS-P DA NE DA DA DA DA 
PS-SKL DA NE DA DA DA DA 
PS-1 DA NE DA DA DA DA 
PS-2 DA NE DA NE DA DA 
PS-3 DA NE DA NE DA DA 
PS-4 DA NE DA NE DA DA 
STS – slovenska tehnična smernica za požarno varnost v stavbah: TSG (2010) 
ATS – ameriške tehnične smernice za požarno varnost v stavbah: NFPA 1 (2015), NFPA 13 (2016), NFPA 70 
(2014), NFPA 72 (2016), NFPA 92 (2015), NFPA 101 (2015) in NFPA 5000 (2015) 
NTS – nemški tehnični smernici za požarno varnost v stavbah: MBO (2002) ali MIndBauRL (2014) 
 
V proizvodni hali, skladišču končnih izdelkov in skladišču barv se izvede popolna zaščita z 
ročnimi in avtomatskimi napravami za javljanje požara ter alarmiranja glede na zahteve STS 
in NTS. ATS ne zahtevajo naprav za javljanje požara zaradi nameščenega sprinklerskega 
sistema, vendar se v požarnih sektorjih proizvodne hale in skladišča končnih izdelkov 
namestijo ročni javljalniki požara, ker ti vklopijo sireno in odprejo površine za odvod dima. 
Varnostno razsvetljavo je potrebno namestiti v vseh prostorih, razen po STS je ni potrebno v 
skladiščnih prostorih manjših od 100 m2. 
 
STS in NTS zahtevata, da je potrebno zagotoviti najmanj 72 urno delovanje sistema za 
javljanje in alarmiranje v pripravljenosti ter po izteku tega časa še pol ure v alarmu. 
Delovanje sistema v pripravljenosti se lahko skrajša na 30 ur, če je zagotovljeno takojšnje 
javljanje napake in odprava napake v 24 urah, ali na 4 ure, če so zagotovljeni rezervni deli, 
usposobljeno osebje in generator za rezervno omrežno napajanje na objektu. 
ATS zahteva, da naj sistem za javljanje in alarmiranje deluje 24 ur v pripravljenosti ter po 
izteku tega časa še 15 minut v alarmu. Zahteva se redno vzdrževanje in namestitev skladno 
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s standardom NFPA 72 (2016). V primeru nedelovanja sistema za več kot 4 ure v obdobju 24 
ur, se odredi požarna straža ali evakuacija stavbe. 
 
Naprave za alarmiranje se morajo jasno slišati v kateremkoli zasedenem delu industrijske 
stavbe. V objektu se izvede zvočno alarmiranje po STS in NTS tako, da znaša jakost sirene 
na objektu 65 dB(A) ali 5 dB(A) nad hrupom okolice, ki traja več kot 30 s, vendar ne več kot 
120 dB(A). Po zahtevah ATS jakost zvočnega signala znaša 15 dB(A) nad povprečno 
glasnostjo ambienta ali 5 dB(A) nad hrupom okolice, ki traja več kot 60 s. 
 
5.3.2.2 Naprave za odvod dima in toplote 
 
V tem poglavju bomo primerjali potrebno geometrično površino odprtin za odvajanje dima in 
geometrično površino odprtin za dovajanje zraka v požarni sektor glede na obravnavane 
standarde. Vrednosti so podane v preglednici 52. Dimni sektorji se ujemajo s požarnimi, le 
dimni sektor DS-P je manjši od PS-P. 
 
Preglednica 52: Dimni sektorji in potrebna geometrična površina dovodnih in odvodnih odprtin za 
odvajanje dima glede na STS, NTS in ATS 
Table 52: Smoke sections and the necessary geometric surface of the inlet and outlet openings for 
smoke extraction according to STS, NTS and ATS 
  






































DS-P 430 9 9 4 6 9 13 
DS-SKL 785 22 33 16 24 15 23 
DS-1 172 3,44 3,44 Ni potrebe Ni potrebe Ni potrebe Ni potrebe 
DS-2 34 0,68 0,68 Ni potrebe Ni potrebe Ni potrebe Ni potrebe 
DS-3 25 0,5 0,5 Ni potrebe Ni potrebe Ni potrebe Ni potrebe 
DS-4 25 0,5 0,5 Ni potrebe Ni potrebe Ni potrebe Ni potrebe 
STS – slovenska tehnična smernica za požarno varnost v stavbah: TSG (2010) 
ATS – ameriške tehnične smernice za požarno varnost v stavbah: NFPA 1 (2015), NFPA 13 (2016), NFPA 70 
(2014), NFPA 72 (2016), NFPA 92 (2015), NFPA 101 (2015) in NFPA 5000 (2015) 
NTS – nemški tehnični smernici za požarno varnost v stavbah: MBO (2002) in MIndBauRL (2014) 
 
STS zahteva odvod dima kot obvezen ukrep aktivne požarne zaščite v industrijskih stavbah, 
razen v nekaterih izjemah. NTS prav tako zahteva odvod dima zaradi izbranega razreda 
požarne odpornosti nosilne konstrukcije in varnostne kategorije. Ameriška ta ukrep uvede 
predvsem z namenom varnejše evakuacije. Te ugotovitve so predstavljene v preglednici 52. 
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Ugotovimo, da je za odvod dima potrebna največja površina po zahtevah STS, najmanjša pa 
po ATS.   
 
5.3.3 Ukrepe varstva pred požarom pri načrtovanju električnih, strojnih in drugih 
tehnoloških napeljav in naprav v objektu  
 
Pri teh ukrepih bi izpostavili razliko v dimenzioniranju hidrantnega omrežja oziroma potrebo 
po vodi za gašenje glede zahtev med standardi. Druge ukrepe glede električnih in strojnih 
inštalacij v tej nalogi ne bomo primerjali, saj so le te v domeni elektro in strojnih projektantov. 
 
5.3.3.1 Zunanje hidrantno omrežje    
 
STS zahteva, da je potrebno zagotoviti tolikšno količino vode za gašenje, da zadostuje za 
dveurno gašenje požara v stavbi in varovanje sosednjih objektov. Potrebna količina vode 
znaša 15 l/s pri delovnem tlaku večjem od 1,5 bar-a. Če upoštevamo dveurno gašenje, 
potrebujemo 108 m3 vode.  
Po ATS znaša potrebna količina vode za gašenje vsaj 3785 l/min ali 63 l/s. Minimalni čas 
zagotavljanja potrebne količine vode je 120 minut. Tako za dveurno gašenje potrebujemo 
454,2 m3 vode. Obravnavana industrijska stavba je varovana z avtomatskim sprinklerskim 
sistemom. Potrebno je zagotoviti še vodo, ki jo potrebuje sprinklerski sistem v najbolj 
neugodni coni. Količina vode za delovanje najbolj neugodne sprinklerske cone znaša 818,2 
m3 za 90 minut delovanja. Torej je potrebno v prvih 90 minutah zagotoviti 1158,876 m3 vode, 
za čas 120 minut pa potrebujemo 1272,426 m3 vode. Voda za gašenje se zagotovi iz 
vodnega rezervoarja za sprinklerski sistem, iz gasilskih cistern in vodovodnega omrežja. Pri 
odvzemu vode iz javnega omrežja tlak v njem ne sme pasti pod 1,4 bar-a. 
Potrebna količina vode za dveurno gašenja po NTS znaša 192 m3.  
Največjo potrebno količino vode za gašenje zahteva ATS, STS pa najmanjšo. 
 
Položaj hidrantov se določi po STS tako, da je možno obravnavano stavbo gasiti iz najmanj 
dveh hidrantov hkrati. Pri tem razdalja med hidrantoma ne sme biti večja od 80 m, razdalja 
med hidrantom in stavbo mora znašati med 5 in 80 metrov. 
ATS zahteva, da razdalja med hidrantoma ne sme preseči 152 m ter razdalja med hidrantom 
in stavbo lahko znaša največ 122 metrov. 
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5.4 Opis projektnih rešitev za učinkovito intervencijo in gašenje 
 
5.4.1 Namestitev mobilne opreme za gašenje 
 
Potrebno število, namestitev in uporabo gasilnikov v obravnavani industrijski stavbi določimo 
s pomočjo Pravilnika o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS št. 67/05), ki je 
predstavljen v poglavju 4.4.4.1. V preglednici 53 je predstavljena potrebna količina gasilnikov 
po požarnih sektorjih.  
 
Preglednica 53: Število gasilnikov  
Table 53: The number of fire extinguishers 
Oznaka požarnega sektorja  
Število in vrsta gasilnikov 
Pena Prah (ABC) 
9 EG 9 EG 12 EG 
PS - P / 3 / 
PS - SKL / 4 2 
PS-1, PS-2, PS-3, PS-4 1 4 / 
 
5.4.2 Načrtovanje neoviranega in varnega dostopa za gašenje in reševanje 
 
Izvedbo površin za gasilce določamo s standardom SIST DIN 14090. Tako so zahteve po 
STS in NTS enake. Primerjava z ATS je nesmiselna, ker v Ameriki uporabljajo drugačna 
gasilska vozila. Sledeča primerjava zahtev za dovozne poti je zgolj informativne narave. 
 
Dovozne poti morajo biti po SIST DIN 14090 načrtovane tako, da: 
 je širina poti minimalno 3,0 m za ravne dele poti ali 3,5 m, če je dostopna pot na 
dolžini več kot 12 m omejena s stenami, stebri ali drugimi ovirami, 
 je svetla višina poti najmanj 3,5 m, 
 je odmik dovozne poti od objekta minimalno 3 m in maksimalno 9 m. 
 
Dovozna pot je po zahtevah ATS speljana ob stavbi tako, da katerakoli stran stavbe ni 
oddaljena za več kot 137 m. Minimalna širina dovozne poti znaša 6,1 m ter minimalna višina 
4,1 m. Radij dovoza v ovinku je najmanj 6,1 m. Slepa dovozna pot potrebuje obračališče za 
gasilska vozila.   
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6 ZAKLJUČEK 
 
V magistrski nalogi smo najprej predstavili vsebino in zakonsko podlago za izdelavo požarne 
študije, ki se izdela za požarno zahtevne objekte. Podrobneje smo predstavili zahteve za 
industrijske objekte in skladišča, za katere je v magistrski nalogi prikazan postopek izdelave 
požarne študije s požarnovarstvenimi ukrepi po slovenski tehnični smernici (TSG-1-
001:2010), ameriških tehničnih smernicah iz skupine NFPA standardov in nemških 
smernicah za požarno varnost (MBO (2002) in MIndBauRL (2014)). Na izbranem primeru 
industrijske stavbe smo izdelali požarno študijo po slovenski tehnični smernici (TSG-1-
001:2010) in ameriških tehničnih smernicah iz skupine NFPA standardov. Na koncu smo 
prikazali primerjavo zahtevanih ukrepov za obravnavani industrijski objekt glede na zahteve 
slovenske tehnične smernice (TSG-1-001:2010), ameriških tehničnih smernic iz skupine 
NFPA standardov in nemških tehničnih smernic (MBO (2002) in MIndBauRL (2014).  
 
Ugotovili smo, da so ukrepi za izbrani industrijski objekt v veliki meri med seboj primerljivi 
glede na zahteve slovenske tehnične smernice (TSG-1-001:2010), ameriških tehničnih 
smernic iz skupine NFPA standardov in nemških tehničnih smernic (MBO (2002) in 
MIndBauRL (2014). Vendar se nekateri ukrepi med seboj razlikujejo. Sledi povzetek 
primerjave med ukrepi za obravnavani primer. 
 
Širjenje požar na sosednje objekte preprečimo z zahtevanim minimalnim odmikom med 
objektom in relevantno mejo ter s požarno zaščito zunanjih sten.  
Za obravnavani primer smo ugotovili, da STS in ATS podajata podobne zahteve glede 
minimalnega zahtevanega odmika pri majhnem deležu požarno nezaščitenih površin, pri 
večjem deležu požarno nezaščitenih površin so zahteve po ATS strožje. NTS zahteva vsaj 3 
m minimalni odmik za industrijske stavbe.  
STS in ATS v povezavi z dejanskimi odmiki zahtevata požarno odpornost zunanjih sten. V 
tem primeru je STS strožja, saj že pri manjših dejanskih odmikih zahteva požarno odpornost 
zunanjih sten. NTS pri manjših odmikih od minimalnega zahteva, da se zunanja stena 
obravnava kot požarna stena.  
 
Širjenja požara po stavbi omejimo z razdelitvijo objekta v požarne sektorje, za nosilne in 
mejne elemente požarnega sektorja zahtevamo požarno odpornost. 
Obravnavano stavbo smo razdelili v požarne sektorje glede na arhitekturno zasnovo objekta, 
evakuacijske lastnosti objekta, dejavnosti, ki se bodo izvajale v njej, ter druge lastnosti. 
Velikosti požarnih sektorjev so bile po vseh obravnavanih standardih enake. Zaradi velikosti 
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požarnega sektorja PS-P proizvodne hale, smo morali glede na zahteve STS in NTS po 
celotni stavbi namestiti sistem za javljanje in alarmiranje. 
Zahteve glede požarne odpornosti nosilne konstrukcije so bile po STS najstrožje. Za požarno 
odpornost mejnih elementov požarnih sektorjev podaja najstrožje zahteve NTS. Podrobneje 
je za obravnavani primer prikazana primerjava med standardi glede požarne odpornosti sten 
v preglednicah 48 in 49. 
Požarna vrata, ki se namestijo med skladišče barv in preostali del proizvodne hale, 
potrebujejo požarno odpornost EI 45 po ATS ter EI 90 po STS in NTS.   
 
Varnost uporabnikov stavbe zagotovimo tako, da načrtujemo dovolj zmogljive in ustrezno 
gradbeno tehnično opremljene evakuacijske poti. 
Ugotovili smo, da je potrebno število izhodov in njihova minimalna širina po obravnavanih 
standardih enaka. Razlika se pojavi v največji dovoljeni dolžini do izhoda, kjer STS dovoljuje 
najkrajše ter ATS najdaljše razdalje. 
Avtomatske naprave za javljanje požara ter alarmiranje se namestijo po objektu glede na 
zahteve STS in NTS. Po ATS jih ni potrebno namestiti, saj je izveden sprinklerski sistem.  
Varnostno razsvetljavo je potrebno namestiti v vseh prostorih, razen po zahtevah STS je ni 
potrebno namestiti v skladiščnih prostorih manjših od 100 m2. 
STS in NTS zahtevata namestitev naprav za odvod dima in toplote. ATS ta ukrep uvedejo 
predvsem z namenom varnejše evakuacije. 
 
V primeru požara je potrebno zagotoviti dovolj količine vode za gašenje, da se ta omeji in 
pogasi v najkrajšem možnem času. 
Po STS potrebujemo minimalno 108 m3 vode za dveurno gašenje. Po ATS znaša potrebna 
količina vode 454 m3 za dveurno gašenje. Zraven potrebujemo še vodo, ki jo porablja 
sprinklerski sistem v najbolj neugodni coni. Skupaj moramo v prvih 90 minutah zagotoviti 
1159 m3 vode, za čas 120 minut pa potrebujemo 1272 m3 vode.  
 
Pred izdelavo požarne študije je smiselno pretehtati zahtevane ukrepe glede na standarde in 
izbrati za izdelavo požarne študije tistega, ki je za izbrani primer industrijskega objekta 
najprimernejši iz vidika požarne varnosti in ekonomske upravičenosti. Z magistrsko nalogo 
smo prikazali podobnosti in razlike ter koncept požarne varnosti posameznega standarda na 
podlagi izdelanega primera. Zavedati se je potrebno, da so ukrepi v vsakem standardu med 
seboj povezani in le z upoštevanjem celotnega izbranega koncepta varstva pred požarom se 
doseže ustrezna varnost. Izbrani standard je potrebno uporabiti za vse ukrepe in ne nekatere 
iz enega standarda ter druge iz drugega.   
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7 SUMMARY 
 
In master's thesis, primarily we presented the content and legal basis for writing a fire study, 
which proves fire safety for buildings. We presented the procedure for writing a fire study with 
fire protection measures for industrial facilities and warehouses according to the Slovenian 
technical guideline (TSG-1-001:2010), US technical guidelines from the NFPA group of 
standards and German fire safety guidelines (MBO (2002) and MIndBauRL (2014)). We 
wrote fire study on the selected case of industrial building, according to the Slovenian 
technical guideline (TSG-1-001: 2010) and the US technical guidelines of the NFPA group of 
standards.  
Finally, we presented a comparison of the required measures of fire safety for the industrial 
facility, according to the requirements of the Slovenian technical guideline (TSG-1-001: 
2010), the US technical guidelines from the NFPA group of standards and the German 
technical guidelines (MBO (2002) and MIndBauRL (2014)). 
 
We established, that the fire protection measures for the selected industrial facility are 
comparable to one another according to the requirements of the Slovenian technical 
guideline (TSG-1-001: 2010), US technical guidelines from the NFPA standards group and 
German technical guidelines (MBO (2002) and MIndBauRL(2014)). Yet there are some 
differences in individual measures. Below is a summary of the comparison between the fire 
protection measures. In the summary we named the Slovenian technical guideline (TSG-1-
001: 2010) STG, US technical guidelines from the NFPA standards group ATG and German 
technical guidelines (MBO (2002) and MIndBauRL(2014)) GTG. 
 
Spreading fire on adjacent objects is prevented with the required minimum distance to 
property line and with the fire protection of the external walls. 
STG and ATG provide similar requirements regarding the minimum required distance to 
property line depending on a small proportion of allowable area of unprotected openings in 
exterior wall. With a large proportion of allowable area of unprotected openings in exterior 
wall are ATG requirements stricter. GТG require at least 3 m minimum required distance to 
property line for industrial buildings. 
STG and ATG require the fire resistance of outer walls. STG is stricter, since at lower 
distance to property line it requires the fire resistance of the outer walls. GТG. require outer 
wall as fire wall, when the distance to property line is lower from the minimum required 
distance to property line. 
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Fire spreading over the building is limited by the division on the fire sector and by the fire 
resistance of building.  
The treated building was divided into fire sectors according to the architectural design of the 
building, the evacuation properties, the Occupancies classification and other properties.  
The size of the fire sectors were the same according to all standards. STG and GTG required 
installation of alarm system throughout the building, due to the size of the fire sector 
production hall (PS-P). 
The requirements for the fire resistance of the structural elements were for the selected 
industrial facility according to STG the strictest. GTG is given the most stringent 
requirements for the fire resistance of the fire walls. A comparison of the fire resistance 
ratings is shown in tables 48 and 49. 
Fire door, installed between the paint store and the rest of the production hall, is fire resisted 
EI 45 according to ATG and EI 90 according to STG and GTG. 
 
The safety of occupants is ensured by designing enough efficient and adequately equipped 
Means of Egress. 
The number of exits and their minimum width were the same according to the standards 
considered. The difference occurred in the maximum allowed length to the exit, where STG 
allows the shortest and ATG the longest distances. 
Automatic fire alarm systems are installed in the facility according to the requirements of 
STG and GTG. They do not need to be installed according to ATG, as the sprinkler system is 
implemented. 
Security lighting must be installed in all rooms, except for requirement of STG in 
warehouses, where the area is less than 100 m2 large. 
STG and GTG required smoke and heat extraction devices. In ATG is this measure 
introduced primarily with a view to a safer evacuation. 
 
In the event of fire, it is necessary to provide sufficient quantities of water for extinguishing. 
According to STG we need a minimum volume of 108 m3 water for two hourly extinguishing. 
According to ATG required amount of water is 454 m3 for two hourly extinguishing. We also 
need extra the water needed by the sprinkler system in the most unfavorable zone. Together, 
we have to provide 1159 m3 of water in the first 90 minutes, and 1272 m3 of water is needed 
for 120 minutes. 
 
Therefore, it is reasonable to consider the required measures according to the standards 
before writing the fire study. We should choose the standard, which is mostly suited for the 
chosen industrial object in terms of fire safety and economic viability. In the master's thesis 
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we have given fire study designers an insight, based on the presented case, on which 
standards are more appropriate for writing a fire study of an industrial facility. Designers 
should be aware, that all of the selected standards should be applied to all required fire 
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